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"La üanscripción está ceñida' estricta-
m"nt", 
" 
u* 
"opí" 
fiel det documento' Cree-
*o, qu" en el nuevo haer histórico es neoesa'
;; q;t el documento n-u9!-a-ser-estudiado fá-
"iil";i" sin perder u 
hdetidad de su conteni-
á;-il; 
"llo,'1" 
Dirección del Archivo' consi'
á"o a" utilidad introducir las siguientes mo-
dificaciones:
Transcripción del documento adecuán-
¿ofo a ü ion¿ti". y ortografla ach¡ales' desa-
;;ll*d; ebreviaturas y conservando' en lo
posible, los modismos de cada época'
Consenar Extualmente la escritura &
onomásticos, topónimog, fauna,. flore' térmi'
"* 
op"Atf¡zados y números tal cual const¡n
en el documento.
La introducción de estas modalidades y
l¿ oresencia de un conjunto de docurnentos
i"¿áito., permiünin vitalizar el conocimiento
de la Historia Nacional" '
La nota explicativx finales han sido
etaloradlas por el Lcdo. A' Cstates S' y el
Dr. Juan Frcile Gnnizo'
La tnnrcripción paleográfica y debc a
ta Sn. Nadia Núñez de Ftores de Núñez'
Juan Bott*o
Noviembre 1977
NOMCIAS SOBBE II\ U{TBADA A LOGN,OÑO
Señor Don Luis Verrneo.
Muy Señor mío y dueño de toco mi aprecio, luego que recibí Ia
de Vuestra Magestad, hice la mas posible diligencia trnra dar cumpli-
miento a lo que me mande segrur el contexto, asi de Ia carta del señor
Ma¡¡qués de Villa Orellana (1) escrita al señor doctor don Joseph de
Elerrera, como también de la que dicho doctor escribe al señor don
Ped¡o, en su cumplimiento sólo he podido descubrir que la mrás segu-
ra dentrada para Logroño (2) es por el Sig Sig o ¡nr Xirna, poryue
¡x)r una u ot¡a ¡rarte se ha de hacer el tránsito para el Cui Viejo gas-
tando dos días de camino; de allí al Castillo Grande de Bom,boisa; en
otro día al Castillo Pequeño; de allí a la quebrada honda; y de alll
a la junta de los ríos de Samora y el Rosario; allí dic.en se juntaron
los que vinieron por la parte de Loxa con los que dentraron de Cuenca,
unos al mando de Don Francisco Paloco caballero francés y don Pedro
Ytulain Viscaino; y las db aquí a la sujeción del Maestre de Campo
don Xavier Ysquierdo los señores Crestrros, Peres Romero, don Mateo
Capolo, don Pedro Rosillo y otros que no me acuerdo; siendo Capellán
de los dichos el padre Fray Joseph Alvarado religioso Agustino; y
allí en esas juntas habiéndose adelantado Paloco dejó una escrita pen-
diente de una cruz, pidiendo a los de Cuenca remitiese quince solda-
dos para acometer al genül ya se dejaba ver. Por este mismo camino
salió para Cuenca el señor Marques de Solanda (3) cuando sacó unos
tantos jíbaros y por allí dentró repetid.as veces Francisco Gómez en
br¡sca de oro, y don Manuel Gordillo Carrascal dentró ¡nr alll hasta
las juntas, donde iteió por ultimo enterrado a Francisco Gómez que
habla siclo uno de los soldados en la e:rpedición de los arriba mencio.
nados; este don Manuel Gordillo en esa ocasión me aseguró que las
monta¡ias producían muchos aromas' mucha cera de abeja, mucha ca-
nela y en signo de su verdad me manifestó cierta laya de almendras
que había sacado, y algunas recinas muy olorosas, con unos capullos
y flor de canela tan grandes que me parecía que podían equivaler
a cinco o seies de los que sacan de Quiios o Macas. El Padre Bernar-
do, recio(4) con aquel espíritu de fuego y celo de la honra de Dios,
en la segunda Misión que hizo por estas partes recogió bastantes pa-
peles pertenecientes aI perdido Logroño con ánimo de hacer manifes-
tación de ellc a la Real Magestad de Nuest¡o Catóüco Rey, y hoy que
Su Reverencia hizo tránsito para España, no dudo que con aquel recibo
ca¡itativo pondrá el más eficaz esf,uerzo sobre este punto. Yo me acuer-
do haber visto en este pueblo en poder de don Francisco Sentino Go-
bernador que fue en esos üempos, un extracto aunténüco, cuyo origi-
nal se üce que lo vio don Mariano Monteserin en uno de los Archivos
de la ciudad de Cuenca, cuyo proveído era sobre que los indios de Gua-
Iaceo no hiciesen eI Oiarico en Cuenca, sino que sin¡iesen la república
de Logrorio; esto es ciert¿ y argumento que ¡rersuade la inmediación
que hay de este pueblo a esa ciudad y que tanto la repugnan la estu-
pidez de .algun<rs. También s€ que ha de pasar unra carta en el Monas-
terio de la Concepción escrita a don Pedro 'Coronel de Mora, por un
compadre suyo que habita en Lo,groño, a quien Coronel le remitió una
botijra de vino para el casamiento de una hiia suya; pudiéndose tomar más
clara noticia del reverendo Padre Pedro Fray Bernardino Coronel.
El ario 38 t¡atando yo con el Padre Luis de Andrade de la Compa-
nía de Jesús, sobre lo que escribió el Padre Rodriguez, que fue procu-
rador del Colegio de Cuenca, Rector y después procurador de Roma,
me dijo que estando dicho Padre Luis en el Colegio de Riobamba, un
eclesiástico se había dentrado sigilosamente a su aposento y le había
proqruesto siquiera dentrar hacer Misión en Guamboico donde había
más de veinte mil almas que pedían Ministro que les enseñase los mis-
terios de la fe, y que desde que se había perdido Logroño vivían bau-
tiándose unos a otros sin perder la costumbre de Cristianos y para ma-
nifestación de su verdad, dijo ei eclesiástico, tenía en su casa ocho o
diez indios, y corno el Padre le respondió que era hijo de obediencia
y que sin precepto de su superior no lo podía hacer m€lrd¡ de cor¡sul-
tarlo c.on el prelado. El eclesiástico mudó de dictamer¡ y pa¡¡ec€ que los
indios con temor de que los asaltase la justicia desconfiando del clérigo
vinieron dejándole el oro y nunca más volvieron, esta reducción se dice
está situada al encuentro de este río de Cuenca con el de Macas y tan
inmediata a Iogrorio que hay mas dista¡rcia que el rlo de por medio,
de suerte que da tanta vuelta este río que pone a L¡groño en una inme-
diación con Macas, con Gualaceo, con Bomboisa y Ircxa, como se vido
en la entrada que hicieron por Cuenca y Loxa, pues con ¡roca diferencia
de tiempo se vinieron las dos tropas que gobernaban Ysquierdo y Pa-
loco. Sobre esto he comunicado con Joseph de Castro que en la ocasión
fue soldado y hoy vive aunque muy viejo, qtrien me ha dicho que para
dentrar a Logroño desde Xima hasta los fondos de la montaña solo.s
se gastan seis días, sibndo Las jornadas ¡requeñas, las mismas que men-
cioné arriba y que el poco ánimo de la gente hizo tan ponderable el
trabajo, porque muchos desertaron el ejército al principio del páramo
de Muerere que está entre Xima y el Crri Viejo, (6) otros se huyeron
del primer Castillo con la necesidad imaginaria qt¡€ podfa sobrevenirles
si les falhsen Ios bastimentos y lo más el cor¡siderarse a la batal{a con
unos indios tan feroces que los suponían mas valerosqs que los
caníbales; y este fue la causa de su descaecimiento y lo que más es que
no hallaron el fin de su empresa, porque ellos buscaban el Cascagal o
el cerro pelado punto a donde encaminaban las esperanzas llevando co-
mo objeto principal la noticia del oro que tanto los desvelaba, pues ha-
biendo encontrado con los indios, no se vió más demostración que la
que los indios del Fontana y Samora h,icieron, matando unos o dps tf-
baros logrando la espalda del español para vengar la enemiga que te-
nían entre ellos y manifestando después así indios como españoles el
mucho miedo que tenían en la retirada que hicieron con descrrádito
bastanüe, pues aceleradamente huyeron al ver el acometimiento de los
jfbaros que ya se habían repuesto rcmplendo el puente y ganando las
ba.lsas en que unos fueran a dar a Samora y salieron a Loxa y otros
salieron para el Cui a ganar Cuenea, sin que se dijese haberse hal'lado
entre tantos una acción generosa, en que se manifesta que si no hub:era
sido por el interés del oro, nunca hubieran dado paso en utilidad de la
Corona ni en nombre del árimo esl¡añol. Don Gerónimo Córdoba üiene
una oertificación dada ¡rcr el Gobernador de Logroño a un fula¡ro Cam-
poverde su bisahuelo, quien al principio de la sublevación dentró de
capitán a pacificar la gente en compañía de un Salinas, capitán que
sin¡ió en la empresa con mueha fid.elidad y ánimo valeroso (roto) pa-
pelbs que pasan en el Sig Sig en Do'der de Gabridl de Salinas, más la
certificación de Córdoba ,para aquí y aungue a dicho Córdoba le he
br¡scado ¡ror dos veces en su estancia no 1o he hallado por haberse ido
a,l puebl,o de Xima en seguirniento db un indio que se ha ,huido; luego
que me vea con él procuraré cogerle certificación y sacar un tanto de
ella y satisfacer a mi obediencia remitiéndoselo a Vuestra Magestad
para que c.on e1 desempeñe su dügencia. Otras noticias he tomado
de sujetos que dicen estar cerca de aquí Logroño o ¡x)r meior decir
los jíbaros, por que los sujetos que me lo han dicho han caminado por
esta serranía en busca d,e oro y de la ciqna del Calva¡io gue s un cerro
alto, han descubierto jumaredas y aún dos me aseguran haber oido
oaracoles y vocerías de gente; Mariano Cabrera, Leandro Ba1des, thomas
I-&pez, Xavier Chacón y un fulano Páez me aseguran que de aqul a
los jíbaros cuando más se pueden hechar cinco días de caminq frcrque
puestos en las c.imas del Calvario a las caidas de este cerro que así lo
Itraman se dejan ver unas playas tan extensas que la vista no le alcanza
el termino; tienen estos que me han dicho sus jornadas serialadas para
Ias dentrada.s que hacen buscando el oro, y *tidu aqul a Maliimba,
de allí a Mai'la, a Aparacasa, a Guagraloma a San Antonio, irltimamente
al Calvario, cuando va de aquí y cuando salen hechan dos días y medio
de adonde se considera que cada jornada constará cuando más de t¡es
Ieguas, lo dificultoso sería e1 tránsito de los ríos, pero vinieron gente
de la mar eomo lo dice ei señor Marqués se podría facilitar todo, por-
que Ia gente marítima es ágil para todo género de trabajo y más siendo
la tierra caliente se acomodaría fácilmente aJ tem¡raramento habiendo
pasado dos o tres días de frío que es lo más que se puede gastar en
transitar el páramo por cualquier parte que emlrrenda la trogla su en-
trada; quiera Dios se logre tan cristiano asunto y que en nuestros días
veamos ese cue{po de gente reducida al gremio de nuestra CatóIica Re-
iigión y vuelto aü dominio de Nuestro Soberano y resplandecientes los
ánimos de los extranjeros, cuando los de los Patricios han dormitado
enmohecidos en el ocio más de un siglo, dejaado ¡rerder lo que
a costa de tanta sangre il¡.¡stre se dió a la corona, gustosrsimo he tomadoIa pluma eon ra esperanza der bien de tantas armas honor cre NuestroRe¡mo y Gloria de Dios que le guarde 
" 
Vrrot". Magestad muchos añoses mi deseo.
Gualaceo y Septiembre 2l de ?66
**r:f 
la mano de Vuestra Magestad su siempre a¡nante y seguro
Baltasar TheüD.
(ADeso)
Para entrar a Logroño este es el tiempo más oportuno pues poreste no hav párarnos y las serranías están üLpias d"';;bil y sólo ha-ber aguaceros grandes tar ctrar * 
"r, "rr* cuatro o cinco meses se puedelograr y no en otros tiempos que er camino se puede abrir en breve,con unos práctioos de_aquf y después ir siguieid" l";;;" que coneso ni se tendrfu falta_de vrveres, pues será fácil el uu"i, 
"lo" primerosexploradores y crrarrdo menos y" d",, noücias ciertas irá eI ejércitosin ta¡darse en el camino: Ilues estará ya todo lleno. Dios quiera queesos señore pongan en práctica todo su á"*"o y qu€ no hará que nuestroenemigo por el irt€rés de tantre elmas.
señor mro del mucho oro que hay lo acredita er que todos estosmozos cuando van a las quebradas de los cerros hacen sus casteranosy es el ocio tanto que no hay quien t""u"¡" argo, sino aquelro preclso;e¡ estos dlas entraron unos mozos y encontraron con una quebrada, yen pocos días que discurro de- tres i.o p*""on, sacaron más de sesentacastellanos, !rues pagaron sus fiados qrri ,r.r""" se,¡rensó que eülos paga_sen; sobre todo no hay-quien ba¡e que no ftaiga oro. Ahora poco otrosdescubrieron un eubo <te molino'v 
-U" oL**. . .,

NOTICIAS DE IIT CIT'DAD DE LOS XIBABOS
Noticias de la situación de la Nación & los Jibaros y de Las pro-porciones que su descubrimiento y conquista ofnece la ciudad de cuen-
"¿. ¡5s¡f[elss el Doctor Don Joseph de Hea.rera (D crra de la parro-quia de san sebasti¡in de dicüa ciuda4 al señor General Don clemente
Sánehez de Orellana hijo de la misma cir:dad y Corregidor provisto
de ella, alguacil Mayor de vuestro ofioiq caballero del orden ile San-
tiago y Marques de villa orellana al presente vecino de la ciudad de
Quito.
Muy Señor Amo y dueño d.e mi voluntad, desde nuestra puericia
satisfago a vuestra señoría, el eficaz encargo que me hizo en el último
correo de qu.e investigara de nuestros antiguos compatriotas las memo-
¡ias de la perdida ciud,ad de Logroño plaza de Armas, que para Ia ccn-quista de l'a basta provincia de jíbaros fundar.on nuestros mayores. ya
envié a vuestra señoría la relación bien escrita pcr Balthazar l.hello,
hombre de so,brada capacidad y veraeidad., recidente en Guaraceo unode los pueblos fronteros a ese deseado país. Los hechos contenidos en
ella los contestan cuantos hombres antiguos tengo examinados. No acom-paño mi relación a esa por esperar otra d.el pueblo de Azogues que fue-
se al cuidado del señor Don Ignacio Rivera, presbítero que at fin legóy va inclusa con la mía, en que expongo mi parecer arreglado a la ver-dad en cuanto afirmo de positivo y 
"n 
ro.r"rosímil cuanto alcanza mi
conjetura. oígale vuestra Señoría y sea tal su narrativa que agrade
al generoso cristiano deseo que anime su siempre noble y magnánimo
corazón.
ll
L,e üvina pronideucia que investigable en sus ca¡i:nos, sabe c';ndu-
Air el carrO de SU gloria, nO SólO eO brazoS de los accidlentes lna^r, lr-:'..:.'r'
nexos¡ y dist¡ntes, si¡o t¿urbién en bonbros de los meyores deiitr.,., ;¡¡
desidio produio el colmo de la gloria Divina en la refración dej r'-' ,:''
do, quizá peñtitió las detestables oediciones de Quito con la mira p ':;-
ta e¡ Ia salvación de la i¡nr¡merable g3!te que puebla la provin';i.: :le
los jlbarc. Esta nación es la más infeliz, si otra alguna, ertre las lnrl';-
Des, cuanto es más desgraciado el enfermo que teniendo a la vista sr¡
eficaz remedio parece por fu'lta de piadosa mano que se lo aplk;l';e
que no es el que mu€re p( r que nrurca supo ni vió su antldoto' Cuan''o
es más dewentu¡ado el ciego que cayó en obscura tiniebla de-pué¡ ''"
haber gozado de la claridad del sol, que no €s el que nunca conoci,i .:
dulce hennosura de la luz. Ambes funestas circustancias concurrei! ir
infelicita¡ la miserable nación jfbara. fla empd a gozar el amab¡:í'
simo resplandor del Evangelio, cuya aurora epenas le amaneció en .sr¡
horizonte tra extinguió el jurado, comrln enerrigo de tra feücidad huma-
na, coa el fatal levantamiento de la trágica ciudad de log¡oño de-.tina-
da para colonia de los conquistadores y de los predicadores evangéli-
cos. Ella (Ia nación ifbara) mira a su frente y muy próxima a la reli-
gión Cristiana que florece en nuestra ciudad de Cuenca y pueblos de
mi distrito. Por ambos dtulos pues menece aquella miserable gente la
piadosa lástima de los verdaderos fieles, y ejecuta con viva fuerza la
Catholica com¡nción de nuestro clementlsimo Sobera¡ro. Y en qué oca-
sión puede esperarse con sólido fundamenio la redueción de esos infeli-
ces que en la presente coyuntura?. En ella parece que la Providencia
insinúa propetra, por ser cierto que si en las tentativas de este
descubrimiento hubiéran apoyándolas 'l,os dos neeesarios nentios dle
tropa arreglada y caudal suficiente, no se hubiera desvanecido con
tan fácil disipación. Hoy asisten a este designio uno y otro brazo
que nos hacen pensar que la Divina piedad se inclina a tan glorioso fin,
que abraza su mayor honra y la no despreciable utiüdad de la Corona.
El celosísimo prelado Ilustrísimo Señor Doctor Don Juan Polo (8)
de buena memoria, vino a la visita de esta ciudad el año de ?55 infla-
mado con este Santo deseo que efectuaría, ,así cierta emulación de que
debió promoverlo no lo hubiera embarazado. Luego que arribó a cuen-
ca propuso el pensamiento del Corregidor entonces Don Juan ltrillo ile
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la chica (9) su compadle y amigo, que abrazó oon ansia chistiana la
errlpre,sa estipulada entre todos Ia compañla de caudales, debiendo el
corregrdor manejar la c.onducta y el preládo en vigila,r a la protección.
A¡rlicánronse desde luego a buscar los antiguos documentos que gra-
ben a Logroño y hallaron en efecto la Real provición que eitan dl Doc-
lor Monteserin (10) en la de vuestra señorfa, y el pa.pel de Balthazar
Tello sobre que los oyaricns o sen¡icios mensuales de indios de Guala-
seo o Paute asignados a cuenca se enterasen en r,ogroño que distaría
de ellos el breve ca:nino de ir y volver en un día, al contrario de cuen-
ea a donde eran necesarios de ida y vuelta dos jornadas. yo vi por mls
ojos esta provisión; averiguase también 1rcr otro papel que Lrgroño
tuvo 30 vecinos españoles y que su Gobernador y juntamente contador
de su casa Amador de Barona habla entrado a pacüicar el primer re-
vantamiento y esto que en su tiempo sucedió con el segundo la totalperd'ición de esa ciuda& un mestizo corspiró a los de su Realeza y a losinüos ya reducidos e pasar a cuchi[o a todo españor menos las mujeres.
Reeonocióse entonees finalmente haber sido Logroño cabeza de cinco
cu¡atos de indios al mlmero de 10.000; er de la eiudad eta Juan o Fran-
cisco valladares elérigo que pudo huir de la perseeusión, según me
lfe{an indios viejos de pagcha mi segundo 
".r""tq los mismos revela-dos lo sacaron hasta ponedo en salvo. Este valladares fue también el
qrimer cura de Pagchq cuya reduceión hizo por comlsión der señor
cardenas después de aquel levantamiento segrin se leen las actas de
su población; pe{o ni de aüa ni de los papeles antes citados, se descubre
otra cosa fuera de los hechos ya referidos
Pero que s€ espera ni se saca de que hubo Logroño?; de que era
ce¡eano a Paute o Gualaceo?; acaso el entrar a catgar fanegas de orodel que de¡nsitan los indios en la descubierta e"a de Ia Igliia parro-quial, en donde cada año a,rrojan por las paredes et tributofp"""iJuo;que al fin ha de entrar el es-oañot a demandarro y eob"""rof Esh es lafamosa ¡ratraña universalmente creida del vulgo y no vulgo. No hay
rogroño al presentg ni rastro de elra sino montaña muy alta y tupidaque sepu'lta sus 'ruinas sin otros habitadores que fieras y 
".r"", 
porque es
consiguiente natural que los reveledos no viéndose seguros.'con haber
cortado puentes y eegado los eaminos, se retirasen a vivir en mcntañasdesconocidas abandonando el paraje notorio a los españoles.
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Efectivamente en montañas distantes y distintas hoy los des-
cenüentes de aquellas reveldes mezclados con los gentiles. En la'entra-
da que emprendió Don Ambrosio Pétu Romero (11) despues de Corre'
gidor de Cuenca, nuestro amo Don Xavier lzquierdo, capiüin de una
compañía descendió po:r la provincia de cuies, continúa al pueblo de
Gima Doctrina de Reügiosos Dominicos y despues de mucüras trabajo-
sas ar¡enturas bajó por 
"t ¡o a" Bornboysa hasta samo,ra 
en donde con-
currió con Don Vicente Venavides que entró por la ciudad de Loxa'
Ambos estos dos me referían que salieron a su encuentro algunos bár-
baros con portes y señas de amigos, mas con intención de emplear a los
españoles en la venganza de otros sus racionales y enemigos'
preguntados 
"sio" 
que no ignoraban del todo nuestro idioma oral
del Ynga, sobre el número y el modo de vivir de la gente jíbara' pudie-
ron averiguar que no vivían civilmente congregados en pueblos' sino
en behetrias dispersas por parajes distantes; congregadas si las famiüas
en cmas¡ muy grandes construídas con muehas puertas ¡nra el saltar por
unas en caso de ss acometldos por otras; que cada fa:rrilia reconocía
por jefe a su más antiguo ancestri; y cómo profanan las leyes de la natu-
raleza, no sólo con la multitud de mujeres, sino con el brutal comelcio
de las de grado mas íntimo: hijas y madres; caila familia encerrada en
su bastisimo galpón, un considerable pueblo y el total de la nación, es-
plican estos indios cogiendo repeüdas \¡eces a dos manos la arena de
i. pl"y" para significar que existía tanta gente cuantos granos de arena
existían. ,Confirmose esta relaeión Anna Sanchez, iíbara neófita y muy
virtuosa a quien confesé muchos años hasta su muerte; era esta india
una de muchas piezas que sacó el Señor Marques de solanda Don An-
tonio Sánch ez, tío de Vuestra Señoría y la entregó a la educaeión y
servicio de las tres señoras reügiosas conceptss, sus hiias.
MasqueesaimaginarialaexistenciadeLogroriolarica'deberá
despreclarse la gerrero"a intención de vuestro Señor F¡esidente y de
su lucida tropa? En ningúan caso; es fama constante que todos los ri'
cosdeesepaíshacen.,",d"d"'alafábuladelespañolFaiodequienso-
ñaron correr sobre arenas de o'ro y estos en realidad fluyeron por cau-
ses muy ricos. En eI pleito que los caciques de Cañaribamba siguieron
contra Don Bernardino de Salinas, nieto de su Encomendero el Adelan-
tado Juan de salinas sobre el legado pio del hospital que mandó fundar
tl
en este pueblo, y Don Bernardino impugnara de inoficioso, ha de habe¡
noücias en el alegato de servicios hechos por los cañaribambas ante
Encomenderos que volviendo con eI de pacificar o conquista,r ra pro-
vincia de Pacaimoro, se volcó en Bomboisa o en otro 
"ío ,.o. canoallena de oro en polvo que traía sarinas a remorque de ra suya. En elpleito que contesté de cara a los belepnitas de cuenca que pretendían
esas rentas en ei Gobierno de vuestro señor presid,ente Doctor DonFernando sánche4 presenté documentos que da'in noticia de .tipo de
aquel litigio de los indios en la Audiencia ¡rcr si conviniera bt¡scarro.
r,a riqueza de estos ríos la persuade la razón. Es consta,nte a nues-
t¡a visüa que toda fu ge¡dills¡a media entre cuenca y jíbaros es aurí-fera en todas ¡nrtes, En su ho,rizonte existen los lavaderos de collai,Altar' Rucu, shiñgata' silircas, Horniüos (LD y otros que desde sudescubrimiento están ¡reregnemente c-ontribuyendo polvo y puntas de
oro finúsimo a cuantos se aplican a trabajarlos. y si estas mineras seIaboraraa co¡r el empeño de Barbacoas y c-hooo, no enviaría cuenca a
esas prorrincias; mas la uatural decidia que influye en nuestros coterrá-
neos la feracidad de los frutos de la patria y la falta también de Gobier_
no económico la errpobrece en medio de la opulencia; cuantcs amoyosqu€ y son muchos brota esta cordillera, fluyen al Norte de ella¡ a com-poner los eno,rmes ríos que cruzando la planicie de los jíbaros van ape¡ecer en el mar dulce del Marañón. Estos arroyos bajan, claro está,
rayando las faldas de la serranía tachonada toda de orá a depositarlo
en los estanques de todas esas llanuras como sucede en el célebre ríode cauca, que robando cuanto polvo dorado encuentla en ras ricas
sierras de Popay¡in lo atesora todo en ras playas donde descansan; y
al pro'pósito de las fuentes de nuestra patria" me refirió el ReverendoPadre Gregorio Bobadilla, Jesuíta, nuestro paisano y Misionero 20 años
en el Marañón que era tradición constante entre los inüos, derivadas
de- sus gentiles que en Ia profundísima foza que forma el formidabre
salto de el río de cuenca, uno de los más caudalosos tributarios del Ma-
rañón, se atesoraba tanto oro que al ser posibre su desague, er Rey deEspaña serla capaz de comprar todos los Reynos de Europa con esta
rQueza y sobrando mucha. y daban, decía er padre, ros i¡¡dios corl su
ruda fGica por razón la misma arriba dicha, de haber traído ros arroyosdesde el pri¡cipio del mundo el oro que encontraban y a*ebatado de
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los rícs hasta ese periodo extrento, rápido lo depositaban en la Caverna
det salto desde donde ya no cabe culso violerrto en las aguas estancadas
en la planicia.
Pero falta el oro a granel acaso no abunda esa región de nobilfsi-
mas especies de frutas y f*to" que Io compensan' tienen sdvas ente-
ras de árboles aromátick, va d" canela y capullo eue- ex{e a la de
Macas,ynocedealadelaL'dia,yadevainillamucha'decopauba
no poca, ya de colmenas de cera noble que se purifica haste darle el
candordelaVeneciana.VuestraSeñoríahavistoladeMainasyesta
como vecin e goza la misma nobleza' Tiene también en sus ríos peies
en abundancia y ctiferencias innumerables de estas y de aves y brutos
decarnesmuydelicadas,quenoenvidiaelabastoinagotabledelfamoso
Marañón su contiguo. pe todo da clara muestras el pals ile sangurima
Yunga del oueblo del Sig Sig traficado de esos indios y de cuantos quie'
ren viajar de Cuenca 
" 
áonJu bro,ta la fertilidait del pafs tte ifbaros ha-
lkindose en Sangurima colmenaq frutales, canas hermosas semejantes a
las ile la rndia y mas puliila por el matiz de nudos muy proporcionados
y mas fuertes 
".rrro 
qit sin menos rígidas y üesas; y es fa:rra constante
que Sangurima tiene minera de esmeraldas'
Falte finalmente toda material riqueza; qué importa si Ia pror¡in-
cia de jíbaros promete abundantísima cosecha de gloria a Jesuchristo
v 
" 
l*'n"ves óatholicos en la propagación ilel Evangelio' fuera de la
áilatación áel do.minio de un pafu que sujetara a la corona innr¡nera-
bles vasallos, aunque trrcbres siemprre y. los útlles al estado americano'
Cuales indios más miseros, traposos y d&nudos que los de Cuenca 
y sus
;;i;, apenas subsisten a merced de cuatro surcos de tierra' de sus te-
laresdeba¡letaytornoydelosdem&oficiosmecánicos.Peroacaso
no contribuyen a Su Majestad nueve mil ¡rcsos cada año en la caja
li*pio" y espumados de todos mechas, ilesgues de enriquecer con otras
nueve a lo menos a los arrendadores de tributos? Acaso no enrique-
cena]osvecinosymercaderesconelsen¡iciopersonalenlashaciendas
ytróphico?Acaso'o"opo't""solosellosestasytodaslasnecesidades
delpúblico?Vastaenverdadestebrillanteblancoporobietodela
empresa y emPleo digno de la troPa'
Hoy que tay ca,rd"l, jefes de conducta y soldados trabajadores;
principahlnte los panameños prácticos en romper montañas' pareee
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que la Prsvincia con sensible grito clama y llama a este empeño tan
útil y pio por las refhcciones siguientes:
19. La corta distancia de cuenca a jlbaros, que según constante y
común sentir se a¡rarta cuando más 20 leguas de línea recta. Asi la
expresa demarcación de esta ciudad en los linderos que señaló a su
Jurisdicción el Gobernador Gil Ruis Davalos (13) su fundador, por el
señor virrey Marques de cañete; y las misrnas 20 leguas demuestra el
cómputo geographico del mapa del Marañón y Amazonas que delineo
el célebre Misionero Pad¡e samuel Frito (14) y gravo el padre Juan
de Nawaes, ambos Jesuítas, cuya estarnpa no puede fartar en euito.La misma cercanía hace verosimil eI papel del señor Don Ignacio de
Ravena escrito con reflecciones muy juiciosas y las comprueba la común
observación del tra.to de los indios Tadaies. Estos continuamente com-pran en cuenca machetes, cuehillog hachas y tijeras en su puebio noparecen en la correspondiente abundancia infiriéndose de aquí la permu-
tación con los jíbaros de quienes esta es la m¡is preciosa merceria. Elroslos Tadaies y Pendelinos so¡l los inüos solos ricos de esta provinciaque no consienten españoles en sus pueblos.
29 La vida de ,los españoles y de los indios ancianos noticiosos,
sino del camino cierto de los rumbos proporcionados a la e'trada por
los pueblos: Taday, Guatraseo, sig sig, Xemia; pereciendo éstos ¡rrecerátambién la memoria. Ayer estuvo conmigo Don Juan Thenesaca caci-que de Pagcha que de mozo se aventuró en compañía de otros a buscarla soñada riqueza de Logroño, que no halró pero encontró muchos in-üos muy humanos de revesado lenguaje que ro mantuvieron hasta con
carnes de vaca; refiere del país maravillas de amenidad y fertilidad,que vio Llanuras ümpias cubiertas de piñas de cambray, que vió estan-
cias formadas de papas y de todas las raices comestibres americanasy de rnafz de que tiene cuatro cosechas aI año, de maní muchísimas; que
vió en sus selvas á¡bores del muy substantífico chontarisco y que viótambién aves de castilla; que su erima es benignisimo; los ríos, como sedijo arriba, no escasos de arena de oro, que los bárbaros no anheran
recogerlo; hizo su entrada por sangurima, uegó a cuatro o seis jorna-das y a los 28 días por la misma senda estuvo en su casa. Este caciquec:s ya casi sexajenario y se promete a guía de la ent¡ada.
lt
Sgl,aprudenteesperaDzadequeesoscuatropueblosoalgunode
ellos que de cierto comunican oon lqs ifbaros' patentice las sendas 
que
ellos corren obügados con la promesa de algunos privilegios y el más
eficaz será el de la tibert¿d de mita y tributo al pueblo que primero
manifetare eI camino, pasándoles juntamente €n pago de los t¡ibutos
yavencidosquehastaelpresentesonochotercioselsen¡iciopersonal
que han de prestar p""" 
"l comboy y municiones 
de la tropa' y en el
trabaio de baür los bosques y romperlos'
Finalmente l" 4o--; p"io"ip"f reflexión el haber de caminar los
p""orrio conquistado"o *u"" 
-tas 
huellas dolorosas del escarmiento
que estam¡ú f" i-p"ot'i'a conducta cle los descubridores pasados' toda
la desgracia de Don Ambrosio Romero nació de haberse aventurado
y su tropa a Ds. ("iol""¿t'""ión) ya dicha sin fomar antes tambos
provistos de alimentos y de llevar para la carga indios forsados 
y tal
vez mal pagados, n"" á"",et*on dejando la tropa en una playa descono-
cida; y a no habe¡ U"g"¿o los fugitivos a Samo¡a en donde 
dieron noti'cia
de los soldados desañparados; y el cura N' Peru Car¡rino no envi'ase 
en
zu busca d* 
""rro"" 
^"b""t""id'" de alimento' hubiera Isquierdo y su
g""," n""""iilo de f'*-¡t" despues de haber comido caballos y perros'
hasta el engrudo de lcs cueros de petacas' Así me lo refería 
con lá-
grimas; Ahora 
"t""o- 
está, se ürigiríla empresa con todas precauciones
hasta fundar en la f"onit"" una plaza de At-as (para cuatro abunda
aquígenteociosa)dedondeseríalacomunicaciónconestospueblos.
DiosNuestroSeñorqueir¡spiróelproyectolopromuevaylocon.
firme con ,n u"rr¿i"-on n"r" -"yo" grotia suya y a vuestra señoría
me 1o guarde hasta ver fructuosos su Vuestro deseo 
como eI mío lo
ruega.
Cuenca Y Octubre 22 de 1766 MuY
Vuestra Señoría su fidelísimo amigo y
Joseph de Herrera.
Señor Mío Beso la Mano de
seguro CaPellán Doctor Don
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üago, a dos, tres y máls leguas de la población, ocupándose en la caza'
No tieoen más frutos que plátanos y Jrucas, y para vestirse, de algodón
(¡ror que otra ro¡ra se pudre en Ixlco tiempo) bajan a la Misión de
M"ytt"" pedernales y pilehes o totumos, que es todo eI comercio que
tienen, y así ningunc puede pagar ni un real de alcabala, y los tribu-
tos de los tres indios, creo tendré que ¡ragarlos de mi sueldo, pues ya
deben cuatro tercios y eI que corre, y más barato me saldrá el pagarlos
de mi sueldo que enviar a cobrarlos; 'por que el viaje por agrra es de
cuatro días para bajar, y once para subir en canoa' en que son men€s-
ter tres bogas por'lo unenos en liviana, por los pongos y rar'ldal'es fuer-
tes del Marañón, en que se tira la canoa con sogas' y mucho peligro'
Bierr pudieran todos los vecinos de Santiago aplicarse a'labrar oro;
pero ya por que este río descubre las playas en pocos días del año
por st¡s condnuas crecientes' y ya por la suma araganería' pereza y
áecidia de lq gente, yo no he podido conseguir ni un tomín' ni un real
en plata por ningún ramo, ni motivo' En cuanto a 1o esrpiritudl' no pue-
den recibir sacramento alguno, sino es que bajar a la nueva ciudad
de Borja (alias Pucabarranca) con dos jornadas aguas abajo, y cinco
aguas ar¡ba, pasado el peligroso pongo de Manseriche que lo más del
año no da paso, por lo que los vecinos de Santiago me pidieron encare-
cidamente trabajase en que se les ponga Cura, respecto de que tiene
500 pesos de estipendio en las cajas Reales de Loxa, que ahora están
en cuenca y de no ponerles cura, los más se bajarán a Pucabarranea,
donde estan domieiliados otros muchos de Santiago'
Los tres indios tributarios yá me dijeron que les diera licencia pa-
ra subirse al pueblo del embarcadero, y les dije que se estubieran quie-
tos hasta ver las órdenes superiores que me venían; por que el embar-
cadero es de iguales circustancias a la ciudad de Santiago, y por lo
que he visto y experimentado, no hallo que convenga para el servicio
de Dios, ni del Rey el que se mantengan otras poblaciones, no pueden
se.rvir mas que ¡rara mantener la comunicac¡ón y tránsito a la misión
de Maynas.
Para el caso de mantenerse la ciudad de Santiago, dejé mandado
se mude la población a un llano que hay espacioso un poco mas arriba.
que ya empieza a un tiro de pistola a donde no llegan las crecientes
del río, y para que se logre alguna ventilación mandé se haga un des-
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monte de ocho cuadras, y en eI medio se funden las casas e Iglesia s+gtin el plan que,les dejé, conforme a lo que previenen las leyes.
Las campanas, santos y ornamentos de la lglesia de santiago se
bajaron a Borja por inventario que se hizo, según me üjo el padre
Mauricio caligari (16) cura Doctrinero de Borja. eue es cuanto pue-
do representa¡ a vuestra Alteza para su acertada y conveniente deter-
minación.
Tabaconas a27 de Enero de 1?6?
Miguel de Peralta
LISTA DE TOD.\S I,AS PERSONAS DE LA CIUDAD DE
SAI{NAGO DE I,AS MOI{TAÑAS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L
10.
11.
El Teniente Don
Juan Anto,nio Tapia
Ventura Ludeña
Francisco Nuñez
Xavier Ludeña
Julián Escobar
Isid¡o Maldonado
Pedro Alexandro Ramirez
Geronimo de Armas
Lucas Nuñez
Juan Nuñez
Gregorio de Guevara
Muieres
Doña María Rosa de Ubillos
Manuela Saabedra
María Rosa Tapia
Paula de Soria
Josepha Candida Perez
17 Luisa Nuñez
18. Theresa Perez
19. F,stefania Anama
20.
2L.
22.
23.
2-4.
25.
28.
2t.
Muchachos
Manuel Guebara
Lo¡enzo Nuñez
Salvador Nuñez
Antonio Ludeña
Christobal Ludeña
Manuel Ludeña
Lorenzo Maldonado
Diego de Armas
Muchachas
María Nuñez
María Antonia Maldonado
María Apolinaria Escobar
L2.
13.
L4.
15.
16.
28.
29.
30.
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31. Marc'elina Perez
32 Victoria Ramirez
33. Manuela JosePha Ramt¡ez
34. Josepha Luisa Guebara
Indios
1. Pedro Capunungo
2. Vicente Mayungabana
3. Nicolas Fangova
4. Bernardo Ortega. . .Baldado
IDdiss
5. Elernarda Manangure
6. Marta Therese Manangure
7. Sebastiana Capunungo
8. Agustina Car¡sana
9. Magdelena Curibar
Cbo¡c
10. Manuel CaPunungo
11. Juan CaPunungo
L2. Gonzalo CaPunungo
Chints
13. Manuela MaYungabana
14. Cecilia Tangoba
15. Marfa Tangoba
16. Marfa Dominga
Mayungabana
77. Flormtina MaYungabana
18. Pasquela Juüana
Capunungo
*Recibida en 29 de Mayo de 1?6? con la memoria que
la acomPañó vista al Señor Fiscal'
P"o.'eye"o" y rubricaron el auto de suso' los Se-
ñore-s Presidente y Oidores de esta Real Audiencia'
enlasaladeiRealacuerdodejusticiadeella,Don
Juan Antonio Zelaya (17) Teiente Coronel de ios Rea-
les Ejércitos de su Magestad' Presidente Gobernador
y Comandante General de esta provincia Doctro Don
Luis de Santa Cruz y Serrano' Caballero del Orden
de Cataluña, Don Juan Romualdo Navarro' (18) Doc-
tor Joseph Herrerra y Don Serephin Veyan y Mola' Oi-
dores en Quito en Veinte y cinco de Mayo de mil se-
tecientos sesenta Y siete años'
Sarrc.hez
El n¡ origirnl se encuenra al margen
2a
Muy Poderoso Serior
Res¡ronde
El fiscal de Su Magestad, a la vista que s€ le ha dado del informe
de dicho Miguel de Peralta, Gobernador de Jaén de Bracamoros, expo-
niendo la situación del pueb.lo de Santiago de las Montañas, sus veci-
nos y falta de pasto espiritual, por no verse proveído de pastor o supri-
mido el curato, dice: Que el expediente pertenece privativamente al
gobierno, y asi se debe deliberar que pase al Señor Presidente como al
Vicepatrono para que con su vista delibere lo que juzgue más con-
forme, en el supuesto de que este es un pueblo que siempre se ha juz-
gado necesario en aquel paraje para el tráfieo de los ríos Marañón y
Santiago, por artificios, sugestiones e informes siniestros siendo cura
clérigo el que habla en ese pueblo en tiempo de Vuestro Real Obispo,
Don Juan Nieto Polo de1 Aguila, sin eat'sa suficiente o mal examinada
el asunto se suprimió el curato y todo cuando tenía la Iglesia, con in
ventario se pasó a la Iglesia de san Francisco de Boria perteneciente
a las misiones de Maynas de los padres de la Compañía; desde esos
infelices vasallos se han mantenido sin propio párroco y expuestos a
volver al gentilismo. Este curato tiene cuatrocientos sesenta y cuatro
pesos de estipendio asignados en las calas Reales de cuenca, suficiente
congrua a la manutención de un cura. El pueblo es necesario en esa
parte para el tránsito, lxlr que está en la embocadura del pongo y es
descar¡so y lugar de refresco para los que transitan aquellos ríos, ads.
más muy inmediatos los indios gentiles y siempre es de contención
para ellos el pueblo de santiago y su conservación hay útil; no tienen
a distancia alguna de cuatro leguas otro curato. por Real Disposición
está mandando que en esas circunstancies se ponga quien administre
los sacramentos y asl parece preeiso proveer éste; y si se juzgare tras-
adar el pueblo a la ,llanura que propone el Gobernador, no siendo más
que a tan corta distancia y útil a aquellos habitadores, parece que ha
de ser más oportuna en lo presente por que sin duda está la lglesia
destruída y el cura vivi¡á con más comodidades, y acaso los habitado-
res en otra reducción y cristianismo. sobre todo se vinculará el acier-
to en las providencias que tome el sr. presidente que siempre serán
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las mas arregladas y al servicio de Vuestra Real Persona y a Ia justi-
cia. Quito, y Agosto 29 de \767
Doctor Cistuve.
Autos.-
En la ciudad de San Francisco de Quito e¡ treinta y uno de Agosto
de mil setecientos sesenta y siete, en Audiencia de Relaciones ante los
Señores Presidente y Oidores de Hacienda, Doctores Don Juan Romual-
do Navarro, Don Joseph Ferrer y Don Serafin Veyan y Mola, Oidores,
se presentó esta petición.
Los dichos Señores proveyeron el decreto de suso, siendo Juez
semanero dicho señor Don Joseph Ferrer que lo rubricó.
Sánchez.
Vistos: pase este expediente al señor Presidente, a quien toca su ccno-
cimiento.
Y Oidores de esta Real Audiencia, estando en la Sala del Real Acuerdo
de Junta de ella, Doctores Don Joseph Ferrer y Don Serafin Veyan
y Mola Oidores en Quito en cuatro de Septiembre de mil se'tecientos
sesenta y siete años.
Sánchez
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vistos de nadie, según informan todos tos indios que me han acom-
pañado, viejm de Papallacta, Ma4pa, Ba'ezza, Arshidona, lhena y Napo'
que fue"on los mismos que por esa vfu introdujeron los contrabandos
qrr" **p""ron a los portugueses, con insoportable trabajo de los po-
bres indios y crecidos intereses de dichos ¡radres, confesando los indios
que han estado conmigo en el misrno San Clemente' de estos pueblos
iencionados que el camino nuevamer¡te abierüo por dis¡losición de Don
Francisco cordero (19) en tiempo del antecesor de vuestra señoría, es el
mismo que abrió Pica el Mayordomo ilel Marqués de viltra orellana. in-
formado yo de [a denota que se desvla al sur desde Quito a Pinantura y
a Antizana, tirando mi derrumbación desde dicho sitio al cerro de Gua-
camaya, no encuentro otra saltda hasta encontrar la mesa de san Xavier,
que es el mismo que abrió Aiulema y el Mayordomo, pues por un lado;
y por otro unos c€rros inespugna'bles, a pique para salir a las playas
de'Cozanga' y aunque allí se eqparce el ánimo a mirar más cielo para
evit¿r seis ¡rasos ¿e ¡o más profundos caudalosos que quedan de Go-
zanga, pasé al reconocimiento cuartiándome al sur a reconocer un cerro
qu" at p""""." demostraba por 1a parte exterior del río curisita algunas
ll-adas, para dejar al nort'e del cerro Guacama¡na; Encuentro nuevas
dificultades, como verá vuestra señoría ¡ror eI plano que acompaña, in-
forme que hará de esto eI mismo Gobernador A{ulema; El camino sigue
rlo abajo de Cozanga, (20) pero viendo yo que me salí de la derrota rec-
ta al cerro Guacarnaya, (21) con tantos trabalos y peügros, pasé a Curi-
sita con el Gobernador de Alangasí, el negro Capitán de conquistas Juan
de silva y los familiares de mis servicios, tomando 1as aguas descalzos
rfo ariba hasta desmontar el cerro de su nombre, para ver si por'la parte
opuesta de este cerro ¡rodfa encontrar 1lanos aunque sea de montaña
co¡no lo son los inespugnables cerros que están a la parte opuesta que
no vimos, ya por la elevada montaña, ya po.r las imposibles ciénegas
y derrumbos del río Curisita, y por la bajada del c'erro de su nombre
al lado opuesto de su o¡iente' determiné segu'ir la misma derrota de los
Jesuítas y demás comisionados ¡ror 'el señor Diguia (22) v vuestra se-
ñoúa,comoqueelprimerofueelMayordomodelHatodelMarqués
deVil'laOrellanay"l""g".,,tdoelGobernadordeAlangaslDonJuande
Alulema que no perdieÁn pisadas de sus huellas hasta salir a Ia me-
sada de San Xavier, veo probablemente que estos dos comisionados
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segúr los informes de indios que se han acompa.ñado, es la rr,isma {e-
rrota que trajer.on los jesuítas y el Cordero en tiempo de sus comercios,
¡rro atend.iendo a que sr¡s creeidos ,lucros atrogellaron a facütar la
probabh entrada a estos.parajes, como el que haoe un d,elito de muerte
y sale huyendo de la jr.rsticia, atro¡rellando barraneos y dificultades para
lograr su irrtento, se le hace fácil todo mal peligro, esto es lo que con-
úiesa condero a los veinte y ocho aios de estas entradas que ¡rerturba
las nacencias de los montes en aquellos parajes; Lo disculpo en lo que
es regular, pero no en el todo; Paso a dar parte como el día 11 del pre-
sente Abril, shlió del puerto de santa Rosa toda la tropa, Maestranza,
peltnechos y víveres en doc'e embarcaciones que ocupó el todo dando
primero I r€conocer al Teniente Don Joachin Bustos, por comandante
interino de toda esa e:qedieión, con todas las facultades que vuestra
señoría me dispensó a mi, ,interin Ia ar¡sencia del señor comisario
Prinrfpal, para gue en todo se arrnegle a la intnrcción que a mi se meüó. Asi mismo parüicipio a vuestra señorla como con anticipación
despachó al cadete Don Juan salinas, (23) a un soldado. y a ar Armero
en una canoa con el resto de su cargamento que ocupa zu buqu,e de pel-
treúos, vfveres y sus esuipajes mandándole pliegos al Gobernador
interino de Maynas para que salga a recibir a la entrada d,el Napo al
Marañón, las otras once embarcaciones üchas, las cuales va prevenid.o
el oficial que las comanda se mantenga allí cuatro o cinco días para dar
üem¡rc a que el referido cadete con el Gobernador interino se encuen-
tren todos en la mencionada boca y den cumplimiento a las posteriores
drdenes de vuestra señorfu sobre la situación de estilleros a donde
vuestra señorla haya dispuesto posteriorrnente, pues de no hallarse
con otras posteriores a las que vu,estra señoría a mi me dio, prevenga
al oficial encargado debe pasar a Pwas, a este establecimiento hasta
mi bajada, o'la del señor comisario principal. veo me pondrá vuestra
señorfa un negaro, que por qué no los envié en.las ba,lsas echando mano
de las embarcasiones que ignoraban su destino; a lo cual resoondo como
que tengo la cosa presente, lo favorable que me pareció desahogar estospuertos de ese simbolismo de quitar cien bocas que consumían a los
pocos indios de Santa Rosa, preocupados en otros quehaceres no pcdían
asistir en sus casas, valiéndose de ellos de la ocas!ón de tomar sus
viáticvs, o que de miedo las pobres ind;ias se lo diesen.
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Asf mismo considerando quedar aqul las correspondientes ember-
caeiones y balsas para este rllti:no comboy que se estlera, y arln creo
sobrará, dispuse que prontamente salieran a la ligera a poner en moü-
miento la Maestranza, los cortes de adecuadas maderas ¡rcnerlas a orár,
formación de estilleros y caney junto con la fragua, para gue cada uno
trabajen en su rninisterio prontamente y no coman al Rey el pan y
salario de valde.
También me pareció conveniente que la expedición prirnera fuesen
en las canoas y no en las balsas por si acaso Vuestra Señorla ha man-
dado al Gobernador de aquella provincia se haga el astillero en oma-
guas, puedan remontar las corrientes del Marañón las canoas en que
se transportan hasta el puerto de Omagua, por que las baisas no pueden
remontar (las corrientes del Mara¡ión) aguas arriba por la falta de
viento y velas.
Asl mis¡no escribí al Teniente del pueblo de Capucuy que luego
que viese mi carta pusiese de pronto los inüos de su pueblo para que
unidos con los bogas Mayneces, hagan una com¡retenaia pesquera de
bacas, manaües y otros pescados de magnitud que hay en la laguna
y sal presos vayan dando ¡aciones a la tropa y Maestranzas y reselven
víveres que conducen de Quito para mejor ocasión.
Tambien tloy parte a Vuestra Señorfa como hice entrega a Don
Joachin Br¡stos de todo el cargo que tenía el Teniente Bello, (24) y el
Sargento Barrio, dándole a cada r¡no su correspondiente resgpardo, el
cual se incorporó con el suyo y en el ú,ltimo reconocimiento sólo se ha
encontratdo ?8 sacos de viscochos que ha presentado el Teniente Bustos
y los cuatro del cargo del Sargento Barrio, todo 1o cual mandé en pre-
sencia de ,la tropa, botar al río por estar hecho estiércol y fétido y no
se contagiase la gente, pues uno de la Maes'tranza lo aconteció escor-
buto, y se quejaba era del pan, pero ya se curó y todos están buenos.
En asunto a las pesquisas que vuestra señoría me encargó sobre
los procedimientos del Teniente Bello y el sargento Barrios, como que
percibiese los bienes del difunto Ga'lafate o carpintero, puse esa comi-
sión al cuidado del Teniente Bustos (25) quien la ha final,izado y me
dice ha puesto en manos de Vuestra Señoría'
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Final¡nente Alulema, si acaso alguna cosa quedase por no tener
presente por mis quehaceres dará razón de todo, como constante en
todos los trabajos que me ha acompañado sin faltar a mjs órdenes con
puntualidad y manufactura de la pluma, pues si no hubiera este venido,
no se como me hubiera visto por mis enfermedades de no poder escri-bir y ha hecho lo que ha podido.
El plano e informe, doy principio en el día, no lo hago eon la per_
fección que quisiera por falta de instrumentos y poca firmeza en mi
t'¡nor pues hasta que el dla levanta no soy capaz de heehar una firma.
Yo estimaré mucho artienda vuestra señoría al Gobernedor de Alan-
gasf por gue si a vuestra señoría le pa¡ece ha errado en alguna ccsa
cosa' no ha s[do por su voluntad sino por seguir el rumbo que abr-ó el
Mayordomo del Marqués arreglado a mi plano por instrucción de cor-
dero, y que no hay otrq aunque ve.nga toda la instrucción de los in-
genieros para seguir otra der¡ota, cuya prevención le hago a vuestra
señorfa en mi anterior; venga a este reconosimiento por lo cual supl:co
a vuestra señoría atienda a este pobre Gobernador de Alangasí para
que se le premie este trabajo pues sujeto idonio para cualquier encar-go en el desernpeño de cualesquiera cosa que vuestra señoría ponga
e su cuidado.
Esta sirve señor sólo de un inforrne confidencial a los favcres que
a vuestra señoría Ie merezco y que en premio de este corto servicio
me indemnizará vuestra señorfa de este empreo que he m.erecido elfavor de vuestra señorfa y a:;f mismo del de el Gobierno qrre poseoque gustoso al infeuz suerte de mi destino iré a eomer la sopa a laportería de San Franeisco para descanso de tantos trabajos, como he
servido a mi amo el Rey mi señor en 34 años que he teriido er honor
de servirlo; Mereciéndole a vuestra se¡ioría en premio de estos traba-jos como lo patetizaré me rereve del empleo que vuestra señorla seha serwido nombrarme y así mismo del Gobieino de estas provincrasque el Rey mi amo se ha servido nombrarme pues conozco claramente
no puedo desempeñarlos por los acaeoidos de mis enferrnedades cue
experimento
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Este favor le he de mereoer de Vuestra Señoría en premio de mis
tales cuales trabajos y senricicis, de lo que quedaré sumam-ente agra-
cleciilo; Cuya Vida Guarite Dios Muchos Años' como s€ lo tleseo'
Archidona y Abril 23 de 17?9'
Beso La Mano de Vuestra Divina
Su Mayor Servidor y Reverente Su Obediente Subdito
Apolinar Diaz de la Fuente.
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DESCBIPCION Y GOBIEBNO DE LA PNOVINCIA DE MACASI
Antonio Gortaire
Macas 26 de Octubre de 1784
Quito 3 de Diciemb¡e de 1?84
Muy Señor mlo, remito a la su¡xrioridad de Vuestra Señoría la
descripción de el Gobierno y provinoia de Macas, la que por no haber
estado concluída aI üempo de remitir los autos de la numeración no
fue inclusa en üchos autos.
He incluldo en dicha descripción algunas noticias de los anteriores
lugares y sr¡s proporciones porque como espeeie de informe puede en la
inteligencia de Vuestra Señoría ser de su superior agrado.
Dios Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Macas
Octubre 26 de 17&1.
Beso la Mano de Vrrestra Señoría su más Atento y Seguro Servidor.
Antonio Crortaire. (26)
Señor Presidente Regente Superintendente y Comandante General.
Descripción del Gobierno y h.ovincia de Mms (2?) hecha por
Don Antonio Gorüaire Gobernador interino, subdelegado en virtud de
Real Facultad, ¡ror el serior Don Juan José de villalengua y Marfil de
el conseio de Su Magestad, etc.
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La extensión del Gobierno y Provincia de Macas ¡nr el occidente
"r 
d" 
"n"t.nta leguas desde la ciudad hasta el cerro del Azuay, 
que di-
vide la jurisdicción de Cuenca y corre deslindando esta cordillera: asl
a el norte, la jurisdicción de Aiausí y Riobamba; al oriente de la ciu-
dad no se conocen límites y por inferencia se regulan sus confines en
el río Marañón y jur,lsdicción de Mainas. Su terreno por esta y 'las de-
más partes es de montañas muy elevadas; De norte a sur se exüiende
Ia jurkdicción a cincuenta leguas desde la cordilera que está aJ' orien-
te del pueblo de Chambo, jurisdicción de Riobamba, hasta las monta-
ñas y poblaciones de los indios Lachas y Logroño, que divide la juris-
dicción de Cuenca; Su terreno como ya diré es de montañas incultas y
muy altas, todas realengas en ellas por toda la extensión y circunferen-
cia, hay muchas poblaciones de indios infieles, comprende el Gobier-
no y jurisdlcción de Macas, entre españoles, indios y mestizos, de seis
cientas a setecientas almas. Hablan estas lo más en la lengua Inca,
gente demasiado pobre y de ninguna aplicación al trabajo, su comercio
y tratos es el tabaco, algodones, maníes y el arreo de cargas de estas
tres especies hasta la provincia de Riobamba. Tiene esta provincia su
entrada única, entre octcidente y norte por un camino muy fragoso,
que sólo es capaz de a pié con distancia de seis días de el tambo de el
Atillo donde confina la jurisdicción de Riobamba, hasta la ciudad;
Síguese ¡ror este camino un rlo qu€ nace de ia laguna redonda, el que
en su principio es conoc.ido con el no¡nbre de Suña y a éste le entran
otros de igual cuerpo, con los cuales viene a hacerse muy grande; Pasa
éste por el oriente de la ciudad a distancria de veinte cuadras con el
nombre de Upano, y corre para el sur hasta uni¡se oon el gran rlo Yu-
quipa y juntos van a desaguar en el Marañón. Iüllase en todos los rlos
que corren por esta provincia variedad de peces y algunos lobos de
agua muy grandes.
Macas ciudad capital, fue trasladada de la parte oriental del río
Upano a ésta, el año de mil seis cientos ochenta y cinco, por que siendo
en esta ,parte la mayor de pueblos y gentes que hacía la provincia se
ies abrió el río con una avenida, de suerte que lo que antes era ambi-
to de puente por el cual se manejaba de la ciudad a la provincia, hoy
es un playón de un cuarto de legua, por donde baguea el rfo sin segu-
ridad de eurso, lo que les obligó a dicha trasladación; Contiene esta
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ciudad, en calles y cuadras mal formadas y delineadas cincuenta casas,
algunas de un alto y las mas de ellas bajas, y todas de madera y paja,
reciden cincuenta y cuatm vecinos de españoles, mestizos e inüos; Go-
biérnase por un Gobernador en lo corporal, y en lo espinitual por un
. 
vicario, que regularmenrte lo es el cura; ocúpase la gente en el cultivo
y labor de tabacos los cuales venden a el Rey y con su producto se man-
tienen; cosechan ,también algodones y m.anf, con que se ayudan a man-
tener ¡rero de tal suerte que si el Gobernador no los presiona y mueve
no siembra¡r nada o al menos muy poco; La tierra 
€á¡ nruy fénür y pro-
duce cuanto se siembra, danse algunas frutas como son: zapotes, pita-jayas, anonas, piñas y otras de mediano gusto; El alimento, que es de
ordúnario para esta gente, se da tan abundante que sobra, se ccmpone
éste de plátanos, yucas, camotes, arracachas y porotos de variadas layas;
Hasta pocos años ha ben¿ficiaban la canela de caridad muy superior, y
la vendf¡¡r a precio muy equitativo como es el de cuatro y cinco pesos
libra, esto es no tan bien beneficiada, pues era ninguno er que le daban
segrin me hallo inforrnadc, que lo más de su bondad era naturalmente
de la tierra y temperamento; Este es caliente en e.sta prov,incia, pero
nada fastiüoso ni enfermizo, llueve lo más del año pero el celaje es
claro sin niebl¡s.
El curato de la ciudad de Macas ¡ror oriente, occidente y sur, con-
fina el contorno y dentro de ella, y por el norte se extiende como una
Iegua de distancia hasta confin¿¡r con el pueblo de (suña) digo de co-
puno, anejo del pueblo de suña. Tliene dos anejos por esta parte: el
uno Yuquipa y el otro Baraona, en el primero hay veinte y dos indios
de todo estado y sexo, y en el segundo hay treinta y tres de la misma
naturaleza y estados.
Entre oocidmte y norte de Macas está el pueblo de suña a distan-
cia de veinte leguas, hállase fundado este puebro eD un quebrado que
hace el río de su nombre a la falda de uno de los dos cerros, tan pen-
üente que para hacer las casas es necesario hacer el plan cayando cuan-
to se ha de fabricar, conti¡ene el pueblo treinta casas de paia y en ellas
cuarenta y tres vecinos de ,indios y un español y de todas almas ciento
noventa y cuatro; su terreno es toda montaña, su temperatura es frlo
y demasiado húmedo, la Iglesia muy pequeña y destruída de todo ornato;
Produce afuunas papas y m4í,,los indios se ocupan de sacar cargas de
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tabaco a espaldas desde Paira hasta el Tambo de el Aüllo y de esto
viven; Linda este curato por el norte con la jurisdicción de Riobamba
y por el occidente con la de Alar¡sf. Al oriente m distansia de doce le-
ggas tiene un anejo con el nombre de Paira, üene este aneio nuerve fa-
milias de indios y una capillita muy corta, su terreno es de montañas¡ rea-
les; Los indios de este anejo se mantienen con el arreo de Gargas de ta-
baco que conducen desde Macas; Su temperamento aunque es bastante
caliente sólo produc.e maíz y algunos pfuitanos; Entre oriente y sur, a
d,istaneia de diez y nueve leguas tiene ot¡o anejo con el nombre de Ce
puno, el gue confina con Macas por el sur; IIállase situado éste en un
llano muy grande de montañas muy elevadas, tiene de feügfecia diez
y ocho familias de indios y una capilla bien escasa; su temperamento
es caliente, produce maí2, plátano' yucas, cañas, etc. EI cura üo mas
se mantiene y asiste en este anejo, por la comodidad del temperamento
y abundancia del alimento ordinario que en los demás pueblos €s muy
esceso, y así pr este motivo como por las distancias que entre sl gUar-
dan los anejos de uno a otro y ambos con el cu¡ato principal que es
Suña, carecen los feligreses de el beneficio espiritud, tror lo cual el año
pasado de ochenta y ,tres en solicitud de reparar tan grave inconve-
niente, .informé con alguna claridad este asunto a el Ift¡st¡fsimo Señor
Obispo, a fin de que se agregue eI anejo de Copuno a el curato de Macas,
de quien no dista casi una legua de tierra llana y sin fragosidad algUna,
lo que por el contrario se ex¡rrimenta a el curato de Suña y el que
no haya dado esta providencia el Ilustrísimo Señor Obispo, me persuade
el fatigoso despacho gue tiene de tantos asuntos continuamente.
con lo cual dejo conclufda la descripción y deslindes de la pro-
vincia de Macas y la de los dos curatos contenidos en ella, y por que
pubde ser útil ¡rara algún fin o por pura noticia, quiero asentar algu-
nas que tengo de tiemPos Pasados.
Tiene esta ciudad su trasladación de cuarta vez desde la primera
que fue fundada con el ,título de Palora, distante de esta por el oriente
con treinta leguas; Erigióse aquella por conguista, no fue muy populosa
de españoles cuanto de indios que respondían, a su principio fue con-
siderable el número de los conquistadores. Tenía la corres¡rondencia
con la provincia de Quito por Canelos con camino transitable, beneficia-
ban bastante porción de oro con los mismos indios que tenían conoci-
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miento de las mejores minas y método de law. Del rnismo modo y cwn
la misma facilidad iban continuando la conquista y extendiendo la pro-
vincia con la genrte que se lba reduciendo a este üiempo que e¡a en lo
mejor del progreso, les embarazí o impidió la salida a la sie*a, eI río
de Andoas que mediaba por el occidente de la ciudad, muy caudaloso
Por d, el cu'al con el motivo de una reventazón de no se que serro, se
divid'ió en siete partes, y tístas IXlr r¡nos peñascos que la misma violen-
cia de la avenida descubrió y tan distantes unos de otros que por todas
partes les dificultó ei tránsito, cuya causa y ra de que sus mejores Ia-
vaderos de oro eran en el río de euegiiena al ocridente de la ciudad
en donde habían descubierto un poblachón de indios y lo tenían ya con-
quistado; Dispusieron trasladar el lugar de parora a euegüena con cuyo
nombre titularon la ciudad y libertándose de la fragosidad dei río An-
doas ¡rara el recurso a la siena y mejores pro,¡rorciones para sw inte.
reses y gobiem.o, aunque en el lugar de palora qued.aron muctros pue-
blos de indios y éstos c¡on esta ocasión se fueron alzando; continuaronla conquista ¡ror eta parte y a más del beneficio de las minas o lava-deros entablaron siembras de algodones, y éstos con la misma gente
los beneficiarios en lienzos y sacaban a la sierra de que les resultabagrande utilidad; también beneficiaban la c"anera, q,r. 
""gri' las noticiasen este lugar fue donde ia entablaron, aunque no,tan sobresaliente comola que se benefisiaba en el siguiente lugar de que luego hableré.
Estando en estos adelantamientos, se introdujo la codicia y sed de
el oro entre los mismos que componían fundamento y cabeza en el lu-gar,y principiaron a disputar derechos y su¡rosiciones, se desviaron del
asunto prineipal y perdieron de vista tan loable fin. r,os indios, que
todavía muchos de ellos 
€staban recien reducidos y que por si son de
naturaleza veleidosa y mal inclinada, f*eron decertando el trabajo y
confundiendo los ¡nrajes que producían más oro, con lo cual descahe-
ció mucho y casi úodo de lo trabajado y de los intereses, despues ras
minas se arn¡inaron enteramente. pasado algrin tiem¡ro se descubrió
casualmenüe un pueblo de infieles muy grand" 
"o. "lgrrros más a sucontorno con el nombre de el Grande de parusa, al oec,idente de eue-güena, eon esta ocasión se internaron a esta parte donde hoy es laprovincia y redujeron tres puebros mas y ürando por donde es hoy
el camino, descubrieron paira y suña y juntamente el camino para tran-
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si,tar a la provincia de Riobamba, con cuyo motivo, y el de la ciudad
quedaba distante de todos estos pueblos nuevos descubiertos' y ser el
de Parr¡sa de una hermosa planta y temperamento suave, trasladaron
el lugar de Quegüena a Parusa y los demás pueblc arreglaron curatos'
Ios que fueron hasta ahora pocos tiempos ha'
Establecieronenel,,,..".,olugarelbeneficiodecanelaexperimen.
tándola de mejor calidad que la de euegüena; Establecieron con más
abundancia ra siembra de algodón y trabajo de lienzos, con los cuales
haclan grandes negocios 
""-itiéodoles 
a Lima; Poblose Ia piovincia de
bastantes forasüeros il"rr"o, que entraban por el interés_de la canela
,-1"¡"""" de solicitar y reducir mas pueblos infieles; Mediaba 
entre
Perusa que era la ciudad y esto que era la provincia' el rlo Upano de
qoe t a¡i¿ en la de*ripciói y su tránsito se hacla por puente; vino una
J"ni¿a muy grande y abrió lo que era estrechura de puente €n un
playón de mas de veinte cuadras, por donde sin asegurar curso anda
de extremo a €xtr€mo' por cuya causia dispusieron el luga1 donde 
está
hoy, libre det inconveieote y fragosidad de eI río; Desde el tiem'po
que se pasaron 
" 
ot" partb, se es'tableció la s[embra de tabaco y su
labor, pero dejarot 
""*i""" Ia de canela' 
gue era muy ritil; Del
mismo modo deiaron de la msno el progreso de conquista' y dei'a-
ron arn¡inar dtis casüllos o fortalezas que habfa: el uno de san Anto-
uio y los demás, y el otro gue no me aseguran su nombrg'-ooo los cuales
impedlan la entrada a los infieles et' rrr""ho partes' No ohstante de
esie descabecim'iento, despuntó un vecino en aplioación a correr 
y per'
seguir los indios infieles con tal esplritu, que sólo se iba hasta sus 
po-
bl,aciones y asegurando bién el modo de Ia entrada volvía y con engaños
deteneralgunamanadadecerdosbravosencerrada,llevabaalgunos
mozos y cuando éstos acordaban se vefan en un pueblo' cuando las
puertas de las casas, mientras Oliba (que este era el apelativo del arro-
gante vecino) entrala y amarraba los que habfa dentro de que le tenía
!a t""ror los infieles y ,ro *""o" los mozos de Macas porque los lle-
vaba a tan manifiesto peligro sin poderse escusar de la sagacidad y
generosidad de dicho Oliba; Pero gue sucedió luego que los curas tre
tomaron odio, persiguieron y arruinaron de suerte qu€ no pudo con-
tinuar sus empres". f"U""i"rrdo dentro de algún tiempo despues del
cualestáIamismaplazadeestelugarseentraronvariasveceslosin.
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PNOVEIMIENTO DE CURA PABROCO A LA
CIT'DAD DE SAIIüIIAGO
Infonne
Muy Poderoso Señor en esta provicna de mi mando tengo ¡ror mijurisdic.ción la ciudad de Santiago, (30) lugar el m¡Ás re¡noto y d€spo-
blado y camino pera la prcvincia de Maynas, distante de éste cinco
o seis días {s canrino y de ingreso mes y medio de cmino por 
€[ misno
ríq por m h¡b€r camino ¡ror tierra y ílltirno lugar de mi m,ando El
teniente de esta dicha ciudad, a representado a este juzgado como a el
término de más de tres años, se halla sin secerdote gue administre los
santos sacramentos, viviendo como viven sr¡s habitantes desamparados
en esta parte; pues asegura dictro teniente que hay ctiatura que al cabo
de un año recibe la agua del bautiano y esto es cuando tienen o¡rortu-
nidad de ir al pueblo de Borja provincia de Maynas, donde se encuentra
sacerdote, y cuando no, se quedan sin esta precisa e importante dili-
gencia, a que se agrega que como dichos habitantes están casi juntos
con los indios infieles pudiera. resultar, que estos o parte de la gente
se retirasen a unirse con dichos indios, lo que serla muy lamentable.
Según noticias, es ücha ciudad despoblada (aunque no en el todo)
¡rerteneciente a uno de los obispados de esta ciudad o la de cuenca
y es muy conveniente que el llustrfsimo señor obispo de una de dichas
Diocesis pongan sacerdote que cuide y cele del pasto espiritual en dieha
ciudad, por ser en honra y gloria de Dios, principalmente en la esta-
ción presente, que dicho mi lugar Teniente, me noticia está poblándose
nuevamente y que de esto resultaría en varios modos beneficioso a
nuestro sobetano. En esta virtud espero de la benignidad de vuestra
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Alteza se sirva dar las providencias oportunas sobre este particular
y del mismo modo a vuelta de correo, notiCiarme todo cuanto resuelva
vuestra Alteza para dar contesto a dicho mi lugar Teniente, cuyo pro-
pio se halla esperando en esta provircia lo que yo resuelva y no puedo
verificarlo a menos que Vuestra Alteza determ'ine 1o que encuentre sea
conforme a justicia, en vista de esta mi representación.- Dios guarde
la importante vida de Vuestra Alteza felizrnente muchos años, San Fe-
lipe jurisdicción de Jáen de Bracamoros y Abril veinte y ocho de sete-
cientos noventa y dos.- Muy Poderoso señor.- Diego José Ortiz corté2.
Presentación) Quito diez y nuev€ de Junio de mil setecientos noventa
y dos recibida en esta fecha vist'a al Señor Fiscal '- en
Quito en die'z y nueve de Junio de mil setecientos noventa
y dos' En Audiencia de Relaciones ante los Señores Pre'
sidente y Oidores de ella: Don Estanislao Andino Re-
gente; Don Lucas Muños y Cubero Decano y Don Juan
Moreno Moreno Abedaño Oidores se presentó esta peti-
ción.- Los dichos Señores proveyeron el decreto de suso
siendo Juez Semanero dicho Señor Don Juan Moreno
v:stas del Abedaño, quien lo rubricó.- cifuentes.- Muy Poderoso
Señor Fiscal Señor.- El trljscal de su Magestad en vista de este expe-
diente,-Dice:querespectodetenerentendidoelFiscal
que la ciudad de Santiago del distrito del Gobierno de
Jaén, pertenece aI Obispado de Tlujillo, podla Vuestra
Alteza mandar se libre Real Provisión de ruego y errcar-
go al Reverendo Obispo de dicha c'iudad de Truiillo, con
inserción del Informe del Gobernador de Jaén, para que
inteligentemente de la necesidad de proveer párroco en
la citada ciudad de Santiago, 1o provea con el modo y for-
ma que parezca conveniente a beneficio de aquellos habi-
tantes y conforme a las Reales intenciones de su Mages-
tad.- Así procede de justic'ia' Quito velnte y cinco de
Decreto Junio de mil setecientos noventa y dos.- Merchante.-
Autos.- En Quito en veinte y ocho de Junio de ¡:nil se-
tecientos noventa y dos años. En Audiencia de Relacio-
Presentación nes ante los Señores Presidente, Regente y Oidores de
ella: Don Lucas Muños y Cubero Decano; Don Fernando
t2
Autos
P.roveimiento
Oficio
Informe
Quadrado y Don Juan Moreno de Abedaño Oidores se
presentó esta petición.-Ircs dichos Señores proveyeron
el dec¡eto de suso, siendo Ju.ez Sernanero dicho Señor
Don Lucas Muños y Cubero, quien lo rubricó de que doy
fe.-Cifuentes.-Vistos: Líbrese Real provjsión de ruegoy encargo al Reverendo Obispo de la ciudad de Cuenca,
con inserción del informe de,l Gobernador de Jaén, para
que provea de Párroco a la ciudad Santiago con la pron_
ti,tud que exije la extrema necesidad espjritual de aque_
llos fieles; y la escribanla de Cámara prondrá en noti-
cia de dioho Gobernador esta provideneia._p¡oveyerony rubricaron el Auto de suso los Señores presl.d,ente,
Regente y Oidores de esta Real Audiencia, estando
en la Sala del Real Acuerdo de Justicia de ella:
Don Lucas Muños y Cubero Decano: Don Fernando
Quadrado y Don Juan Moreno Abedaño Oidores.En Quito en dos de Julio de mil setecientos no-
venta y dos.- Cifuentes. habiendo visto la Real pro_
visión que me dirige Vuestra Merced con su cartade cuatro del corriente y consideradas las raz,ones
que habrán a su putual cumplimiento, las represen_
to a la Real Audiencia en el adjunto Informe, de cuyo
recibo eqlero me avise Vuesamerced. Dios guarde a
Vuesamerced rnuchos años. Guayaquil diez y nueve de
Julio de mil setecientos noventa y dos._ José Obispo deCuenca.- Señor Don Luls Cifuentes._ Muy poder.oso
Señor, en vista de la Real provisión del tres del corriente
que Vuestra Alteza se sirvió expedir a representación del
Gobernador de Jaén para que prov€a de párroco a la
ciudad de Santiago con la prontitud que exige la necesi_
d¿d espiritual de aqu,ellos fieles, debo hacer presente aVuestra Alteza, que la expresada ciudad de Santiago sehalla situada en territorio del Obispado de Trujiilo adonde pertenecen las demás parroquias del Gobierno deJaén; que por la cédula en que Vuestra Real persona
aprobó; la demostración de este Obispado no se le ha
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agregado parroquia alguna de tras del Gobierno de May-
nas y trd;ás del río Marañón; que eI Párroco que hu-
bieradedestinardeacáenlasactualescircur¡stanciasha
de tener que conducirse indispensablemente por em Dió-
cesisoladeTrujilloyandarporellaeno'rmeidistancias'
a mas de las que rnedtan hasta poner en términos de cual'
. 
quiera de las dos; que es tanta la escas€z de sacerdotes
aptos para este Minilsterio' que he tenido que valerme de
religiosos para el servicio de las Doctrinas en catridad de
Coadjutores; y últimamente que son gravísimos los in'
convenientes que hallo €n que resida un Sacerdote en un
pueblo tan apartado de mi Diócesis' donde por esta ra-
zón debe queilar independiente a sujeto contra su volun-
tad a otro prelado o superior' Por todo lo cual esPero
que Vuestr" Att""" se digre declarar que el Auto de dos
del corriente se entienda con Vuestro Reverendo Obispo
deTrujillocomopidióelSeñorFiscalenatenciónaque
la contiguedad del temitorio y parroquia de él' presenta
las proporciones que se necesitan y remuev€ los incon-
venientes que he presentado a Vuestra Alteza' Guaya-
yaquiil diez y nuev€ de Julio de mil setecientos noventa
y dos.- Muy Poderoso Señor'- José Obispo de Cuenca'-
Autos Vistos: respecto de dudarse' si la ciudad de Santiago de
Ias Montañas fue ¡rerteneciente a este obispado y si en
Ia actualidad lo es del de Cuenca o itel de Truiillo y a
las noticias qu€ se tienen sobre el particular; pase este
expediente al Reverendo Obispo con el oficio que cotres-
ponda po¡'mano del Señor Regente' para qtle disponga
que de razón, de si dicha ciudad antes del Obispailo per-
tenecía a éste' y si al presente se halla agregado al Obis-
pado de Cuenca o al de Trujillo y fecho vuelva'- Prove-
ProveimientoyeronyrubricaronelAutodestsolosSeñoresPresiden-
te, Regente y Oidores de la Real Audiencia' estando en
]aSaladelRealAcuerdodeJusticiadeella:DonEsta.
nislao Andino, Regente; Don Lucas Muños y Cubero' De-
cano; Don Fernando Quadrado y Don Juan Moreno Abe-
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daño, Oidores; En Quito en nueve días del mes de Agos-
to de mil setecientos noventa y dos años.- Cüuentes._
Quito y Agosto catorce de mil setecientos noventa y dos._
Respecto a que en el día se nos ha dirigido por el Señor
Regente de esta Real Audiencia un oficio a que acom-
paña el expediente original, relativo todo al asunto de
si la ciudad de Santiago de las Montañas en la provincia
de Jaén fue perteneciente a este Obispado y en el día
al de Cuenca, de nueva erección o al de Trujil!,o; manda-
mos que nuestro infrascrito Notario de Gobierno reco_
nozca el Archivo de nuestra Secretaría Espiscopal y las
relaciones antiguas de todos les ,curatos de que constaba
este Obispado antes de la dlvjs:ón, Dara ver si la tal ciu-
dad de Santiago fue perteneciente a esta D:ócesrs y de
todo lo que conste el enunciado artículo, pondrá c.ertlfi-
cado jurado; y la misma diligencia mandamos que prac-
tique en eI Provisorio, Don Santiago Navarrete, Nota_
rio de dicho nuestro Tribunal, poniendo por separado
su certificación jurada. El Ilustrísimo Señor Doctor Don
José Pérez Coloma (31) mi S.:ñor, del Consejo de su Ma-
gestad y Obrspo de esta ciudad de euito, así lc dictó,
mandó y firmó a catorce de Agosto de mil setecientos no-
venta y dos años.- José Obispo de euito._ por manda-
to de su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Señor Manuel
Ga¡ces Notario Público y de Gobierno._yo el infrascri-
to Notario, cumpliendo con Io mandado per decreto, pro-
veido ¡rcr su Señoría llustrísima el Obispo mi Señor a
los catorce del presente mes y año que rige: Certifico,
doy fe y verdadero testimonio bajo del juramento que
tengo hecho cuando ingresé al em_oleo, a su Señoría Ilus_
trisima y dernás Señores que la presente vieron, que he
reconocido ,los Archivos de esta Secretaría Episcopal y
los Autos de relaciones antíguas de los curatos vacantes
a los que se fo¡marcn sus c.oncursos, que son desde el
año pasado de mil setecientos veinte y se:s, hasta el de
mi¡l setecientos veinte y nueve y los obrados en los años
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sucesivos no se €ncuentran, si sólo un atado de papeles
relativos a provisiones de dichos iCuratos, desde eI año
de nr.il setecientos treinta y einco, hasta el de mil sete'
cientos cuarenta y tres, del tiempo del Ilusürlsimo Señor
Doctor Don Andrez de Paredes dF fetiz recordación, me-
ritfsimo Obispo que fue de esta Diócesis y de sus llus-
trlsimos sucesores, hasta el aí¡o de mil setecientos ochen'
ta y nueve, a efecto y a fin de saber, si la ciudad de
Santiago de las lVtrorrtañbs en la provincia de Jaén fue per-
teneciente a este Obispado o a otlo, pues en las ¡lresen-
taciones reales que se hicieron de ellos, no se menciona
en ninguna de ellas la dicha ciudad de Sanüago y habien-
do encontrado en el escrutinio de papeles r'rn plano que
hicieron los Doctores: Don Mantrel Mariano de Echer¡e-
rría Canónigo que fue de esta Santa lglesia Catedral ya
difunto y Don Francisco de Ag¡¡ilar, actual Cura y Vica-
rio de Hambato y Visitador Diocesano de dicho llustrl-
simo Señor; que exponen como Superiores que fueron
de la Misión de Maynas' por expatriación de los regula-
res del nombre de Jesús, que dicen a fojas de él' Nu-
meración practicad.a por el primer Superior de la ciu-
dad de San Borja y de su Anexo de Santiago en el
año de mil setecientos sesenta y nueve y la rnisrna nota
se sienta por el segundo Superior Doctor Aguilar en el
año de mil setecientos sesenta y seis el que fue presen-
tado al Ilustrísimo Señor Doctor Don Blas y Minayo'
dignísimo Obispo que fue de esta Diócesis y en el dla
ae U ¿" Chile, su fecha en esta a los diez y siete de Agos-
to del año pasado de mil setecientos ochenta y cuatro;
firmado al parecer por arnbos Superiores que lo fueron;
el que se hallaba en el legalo número treinta y rmo' le'
tra q a que me remito. Que habiendo con más proligi-
dad inquirido este asunto con el Presbítero José Ibarra'
actual Coadjutor de la capilla del Sagrario de esta santa
lglesia Catedral, me ha expuesto que puede asegura!
con bastante fundamento, que las campanas de la lgle-
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sia de ,la ciudad de Santi,ago de las Montañas se bajó
al pueblo de l,a Barranca, que ignora cuantas fueron, pe-
ro sabe que se hallan repartidas ya: en Caguapanas una
o dos, ya e¡r el Nanay de yquitos cree que dos, según
se le asegura y se acuerda eran siete; que también baja-
ron unas lámparas de plata las gue se hallaban en el di-
cho pueblo de la Barranca, aunque rnuy viejas y final_
mente au¡rque se bajaron unos santos, hallándose el di-
cho Don José Ibarra de misionero, dice, suplicaron y ro-
garon los habitadores de Santiago para que les restitu-
yesen los santos y por hallarse muy ,incómodos el pueblo
de la Barranca para ,rnantenerros con decencia, el citado
Presbítero Ibarra con acuerdo de el teniente, entregaron
a aquellos habitantes de Santiago, donde ros conservan
con reverencia christiana y que le ¡rarece no habrá equi-
vocación alguna en esta conformidad, seguro el plano y
razón dada por el enunciado presbítero Ibarra es per_
teneciente a este obispado de dicha ciudad de Santiago
de las Montañas en la provincia de Jaén; respecto a que
Ia Misión de Maynas le toca y corresponde a este Obis-
pado; que los documentos que expresó el Notario Mayor
se practiearon sobre ,la traslación de campanas y uterxi_
Ilos de sacristía de que tomé apunte prolijo, no han encon_
trado a excepción de dicho plano; gue es cuanto sobre
el asunto puedo certificar, para que conste lo firmo en
Quito a diez y siete de Agosto de mil setecientos noven_
otra del No- ta y dos.- Manuel Garcés Notario público y de Gobier-ta¡io de no.- Yo Fehpe Santiago Navarrete Notariro Mayor delhovisorato. Tribunal de Justicia de esta Audiencia Episcopar. En
Observancia y cumplimiento de un decreto proveido ¡ror
zu Señorfa el Obispo mi Señor, su fecha catorce de Ajos-
to de este presente año. Certifico, doy fe y verdadero
testirnonio, bajo el juramento que tengo hecho a mi in-gteso a su Señorfa Ih¡strísima y demás Señores que Iapresente vieren; cómo en el espaci,o de cincuenta añosque ejerzo en esta curia las Notarías púbücas de Gobier-
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no y Mayor y la Prosecretarla en el Gobierno de el llus-
trisimo Señor Doctor Don Juan Nieto Polo de Ag¡¡ila
rni Señor de buena mernoria, Dignísirno Obispo que fue
de este Obispado; he conccido; tratado y comunicado a
los curas que sirvieron el beneficio curado de Sanüago
de las Montañas hasta eI Doctor Don Manuel Valda y
Cold.eyra, por cuy.o ascenso al Haciento de San José cle
Chimbo fue destinada dicha parroquia de Santiago per-
teneciente a este Obispado de Quito; por cuya causa de
pedimento del Padre Maur:cio Caligari de los expatria-
dos del nombre de Jesús y de sus superiores' hallándose
este de Cura Misionero de San Francisco de Boria en
el río Marañón y el más inmediato, atendidas las razones
de congruencia sobre su destrucción, procedió su Señorla
Ilust¡isima dicho Señor Polo, mandar pasar las calnpa-
nas y demás utensiltros de Iglesia a dicho San Francisco
de Borja, y a su cura el citado Padre Caligari, quedan-
do Santiago sin Párroco y si quedó algrfur fel'igrés sujeto
al de Borja, lo que acaeció en uno de los años del decenio
del cincuenta que fue de esta Santa Iglesia Catedral" ya
difunto y Don Francisco de Aguila'r, actual cura y vica-
rio del Hacie.nto de Ambato; formaron con eI pleno cono-
cimiento que tuvieron de toda la provincia del Marañón
un extracto prolijo y verídico plan que 1o lel en la Se-
cretarla de Cárnara de este Ob:soado donde se da la más
puntual razón de todas las residencias o poblaciones de
aquella provincia y naturalmente expondrían el estado
de Borja y Santiago como continenti por el río de este
irombre. Que para esta inteligencia le instruye eI Nota-
rio de Gobierno solicitase en la Secretaría y Notaría de
su cargo estos documentos con apunte de ellos' Que en
Ia división de Obispado de Cuenca' no me consta que
Santiago se agregase aquel Obispado o quedase a este
de Quito; pero que a'ntes lo fue, como üevó referido y
nunca perteneciente al de Trujillo, sin errbargo de que
cuando se creó este Ob:spado y se desmembró de este de
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Quito varias parroquias, quedó Santiago por Quito. Y
para que conste lo certifico y firmo en los términos refe-
ridos con el conocimiento que tengo de esta ciudad de
Quito, en d'iez y siete de Agosto de mil setecientos no-
verrta y dos años.-Feli¡n Santiago Navarrete, Notario
Mayor,-Quito y Agosto veinte de mil seteci'entos noven-
ta y dos.-Supuesto nuestro decreto de catorce del co-
rriente, para que nuestro Notario de Gobierno y del Pro-
visorato certiJicaran sobre si la ciudad de Santiago de las
Montañas en la prov'incia de Jaén, fue perteneciente a
este Obispado y en el dfa al de Cue'nca de nueva ,erec-
ción o al de Trujillo y en vista de lo que certifican di-
ehos nuestros Notarios en sus res¡rectivas certificaciones
de diez y siete del presente mes; mandamos que todo es-
te expediente se pase luego, al Doctor Don Francisco
Aguilar, nuestro V,icario Provincial y Cura de Ambato
y también nuestro Vicario Diocesano, para que con toda
brevedad nos informe 1o que le cor¡ste sobre el enunciado
punto, respecto a que fue Superior de la Misión de May-
nas; y en el caso que juzgue conveniente examinar al-
gunos papeles de dicha nuestra Notaría o de las de nues-
tro Provisorato se le franquearan por nuestros respeeti-
vos Notarios. 'Y en el enunciado, su informe expresará
cuanto dista la Misión de San Francisco de Borja de la
citada antigua ciudad de Santiago de las Montañas. Y si
la tal ciudad sufre Párroco de pie fijo y curiles serán los
arbitrios con que se asegure su congrua sustentación. Y
damos también eomisión especial a dicho nuestro Visi-
tador Diocesano. Doctor Aguilar, para que sobre el enun-
ciado artículo y sus agregados, tome declaraeión jurada
al presbítero Don José Ibarra y a cualquiera otro de los
que hayan residido en Maynas, que pueden dar alguna
razón sobre la tal ciudad de Santiago; y ma,ndamos final-
mente que el tal informe lo evacúe con la posible pru-
dente brevedad, pues nos urge dirigir nuestro info¡me a
la Real Audiencia. El Ilustrisimo Señor Doctor Don José
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Pérer., Calama, mi Señor, del Consejo de su Majestad y
Obispo de esta crudad de Quito, asf 1o dict6 mandó y
firmó a veinte de Agosto de mil setecientos noventa y
dos años.- José Obispo de Quito.- Por mandado de su
Señoría Ilustrísima el Obispo rni Señor'- Mmuel Gar-
c{s Notario Público y de Gobierno'- En Quito a veinte
y siete de Agosto de mil setecientos noventa y dos' Yo
Notificación el Escribano notifiqué en forma con la parte que ,le co-
rresponde de} Decreto que antecede al presbltero Don
José Ibara, M'isionero que fue en la provincia de May-
nas a efecto de que cumpla con su tenor en su persona'
doy fe.- Garcés.- Ilustrlsimo Señor Irc que en virh¡d
del superior orden de vuestra señorla Ilustrísima debo
informar según el conocirniento que tengo de las provin-
cias de los Maynas que c'omprende el objeto a que €se
' se dirige, es la siguiente, si no me engañan'las especies
que he procurado despertar con El motivo del orden
referido.- La ciudad de San Francisco de Borja por
relaciones que llegué a adquirir co,n bastante exactitud,
fue en tiempos anteriores, cabeza de aquellas vastas Mi-
siones. Fundola el Capitán Don Diego de Vega (32)
Pacificador y Gobernador per¡Étuo de esas üerras; lo
pobló en junta del padre Gspar Cujia, uno de los re-
gulares de la extinguida Compañía ile Jesrls y quedó
establecida el año de mil setecientos treinta y cuatro'
numerándosemásdedoscientaspersonasentreespa'
ñoles y mestizos, tuvo veinte y una encomiendas ile in-
dios reducidos a varias poblaciores ci¡cunvecines' con
respecto y subordinación a la Iglesia Matriz de Boria'
Corriendoelañodemilsetecientossetentayseis,en
que habité aquellas Misiones en calidad de Superior'
Visitador y Vicario General, no hallé mas de ciento cin-
cuenta y dos que apunté en la manera siguiente:
Españoles y mestizos casados 252t
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Españoles y mestizas casadas "
Viudos
viudas .:......:::. ::..::::. .:. .. ..
Varones ¡nayores de catorce años .
Hembras mayores de doce años .
Varmres menores de catorce años .
Henbras menores de doce años .
8
15
L7
10
22
30
En este plan estaban comprendidos no solamente los ve-
cinos de Borja, sino también los de Santiago por dilige-
cia las más exáctas y verídicas que pude conseguir; ha-
blendose esparcido de Borja algunas familias con el tiem-
po, trasladándose a Santiago Jurisücción del Gobierno
de Jaén ar¡nque antiguamentb es"ta ciudad fue doctrina
sqrarada, cuya colación daba el Ilustrísimo Señor Obis-
po de esta Diocesis en Clérigos seculares de ella, que
percibían su estipendio de las Reales Cajas establecidas
entonces en la ciudad de Loja, fue tal la disminución de
sus habitadores, que entendida por el Ilustrfuimo Señor
Doctor Don Juan Nieto Polo conceptuó no podría sub-
sjstir en ella el cura, agregándola por tanto a Borja el
año de mil setecientos cincue,nta y uno. Cada día su de-
terioridad se hizo más sensible y quedó fi:ralmente redu-
cida a un mjserable Villorrio.- De Borja dista ,Santiago
meüo día y a no interponerse el famoso Pongo de Man-
ceriche en el cual estrechándose todo el inmer¡so volu-
rnen de aguas que lleva el celebrado río Marañón a la
latitud de unas cincuenta varas, siendo por esto la na-
vegación de gravisimo peligro, se facilitaría el paso en
menos tiempo. No conozco a Santiago, pero con noticias
que procuré adquirir con la precisión posible, fui infor-
mado que no le ha quedado m;ís que el nombre; que le
habita escaso número de mestizos, con uno u otro indio
que acornpañan. Reside el Misionero e'n el pueblo de
Banancas cuidando los indios que le componen y es de
su obligación asistir a los vecinos de Borja distante de
Barranca cinco días, bogando contra la corriente de las
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aguas, pero al regreso no se gastan más que un dfa y
una noche. Este mjsmo tiene a su cargo el cuidado ile
visitar Ircr sr¡s tiempos a los vecinos de Santiago para
administrar los auxilios correspondientes al espíritu. El'
único arbitrio que,rne ocurre es obüSarlos a que se reú-
nan con los que viven en Borja o en Barranca. En cual'
quiera de estas poblaciones tendrán tierras suficientes,
aplicándose para la subsistencia de la vida al trabajo que
es de su clase; lograrán el beneficio de la asistencia del
' sacerdote que los cuide; ahonarán al Erario los forzosos
gastos que impendería en el que destinase a la ciudad
rruinada de Santiago, Y Por este medio quedarían más
civüzados. Como hace el tiem¡n de ¡nás de trece años
que he defado mas Misio,nes, ignoro su deeadensia, sus
aumentos y progresos. Es segurar se haya hecho más sen-
sible su deterioridad en este espacio. Parece que el mun-
do corre aceleradamente a su ruina y es oonsecuencia
precisa que 
€n sus especies e individuos hagan muy vi-
sible Ie c.ondición infeliz de su caducidad y su miserla.
Es cuanto puedo informar a VuaSeñoría lh¡strfsima; en
este Palacio en Veinte y siete de Agosto de mil setecien-
tos ,noventa y dos.- Francisco Aguilar.- En la ciudad
de Quito a veinte y ocho de Agcsto de mil setecientos
Declaración noventa y dos. En cumplimiento de lo mandado por de-
del Doctor crcto proveído pcr su Señoría Ilustrlsima el Obispo mi
Don José de Señor, a los veinte del presente mes y año en conformi-
lbarra. dad de la comisión q.ue se la da Doetor Don Francisco
Aguilar, Cura Vicario del asiento de Ambato, como a
su visitador Diocesano, hizc comparecer ante si aI Pres-
bítero Don José de Ybarra, Misionero que fue en la pro-
vincia de Maynas, para efectos de tomarle declaraeión
jurada, sobre de. si la antigua ciudad de Santiago de las
Montañas es pertenecierrte a este Obispado, para lo cual
¡ror ante mi el infrascrito Notario le recibió juramento
por Dios Nuestro Señor, et inverbo Sacerdotis tacto pec-
tore et Corona, según derecho y fecho prometió decir
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v€rdad y inteligenciado de su contenido y demás puntos
dijo: que ac€nca de la ciudad de Santiago de las Monta-
ñas üa refrescado la memoria con la especialidad que ha
podido, pues habiendo e'ntrado a esas Misiones en cali-
dad de Misionero el año de ochenta y dos; el primer año
se le destinó aX ¡rueblo de Nuestra Señora de las Nieves
de Yurimaguas, del cual pasó al pueblo de Pucabarran-
ca, en donde residió tres años contínuos, viéndose pre.
cisado a subir cada año a la ciudad de San Francisco de
Borja, cinco dfas distante del citado Bananca a dar el
pasto espiritual a esos vivientes y concluyendo eon ellos
pasar inmediatamente a la referida ciudad de Santiago,
con evidente peügro de muerte, por que au¡rque tenla la
cor:ta distancia de medio dfa, se contaban de la ciudad
de Boda a Sanüago veinte y un peligros de perder la
vida siendo el más peligroslsimo del Pungu de Manche-
rique, Ixlr que ese promontorio de aguas se estrecha en
la corta distancia de cincuenta varas poco más o menos
haciéndose ciertamente temibte, pues sobrebajar en tal
esbecho viene a descargar toda su rapidez sobre una ¡re-
ña ocasi,onando un espantosísimo remolino, y se ha ex-
perimentado que cuando el río está un poco crecido man-
tiene la balsa haciéndole dar contínuos cfrculos en todo
el remolino, de manera que si no bajasen o mermasen
las aguas la mantendría siempre y sin arbitrio de poder
escaparse, pues cuando se halla bien crecido no se ha
ex¡rerimentado hubiese habido hombre que se extrDnga,
ya por el peligro como por ser imposible transitarlo, pues
todo el tiempo que se hallase crecido, no hay quien se
atreva a pasarlo; en las tres veces que el declarante se
halló obligado a pasar y habiéndole asegurado los mora-
dores de una y otra ciudad, que era el tiempo más fa-
vorable, escapó favorecido por Dios; pues en la una no
pudiendo los bogas resistir la corriente de las aguas, se
dejó llevar la canoa de sus impulsos y que de fortuna
se estrechó entre dos piedras y quedó casi volteada; y
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en otra al regreso de Santiago bajaba en una balsa muy
grande y fuerte y la mantuvo algún rato el remoüno y
que real,mente parecía se enfurecía las aguas y quería
tragarse a la balsa y los vivientes, pues con los golpes
que daba en la peña y üa furia del agua quería despe'
daza¡la causando un ruido feroz que ocasionaba un es-
pantosísimo horror.- Por todo lo referido dijo le pare'
cía muy acertado el dictamen del Doctor Do¡r Francisco
de Aguilar, aunque difícil de conseguirlo' ya por que
dicen ser muy útil al servicio del Rey Nuestro Señor,
para los transportes de Maynas a Jaén, para las ocurren-
cias de la expe'dición; ya por una es¡ncie de oposición
que tienen los moradores de rma y ot¡a ciudad y final-
mente por ser los cortos indios que no excede,n al núme-
ro de ocho tributarios y que les obligan a pagar su tri-
buto en oro, que lo sacan de las orillas del río de Santia-
go; y que todo el número de españoles e indios, no exce-
dla al número de treinta entre grandes y pequeños, hom-
bres y mujeres. También asegura el declara¡rte' gue mu-
chas veces propu;o eI que bajasen a hacer su reside'ncia
en ,la ciudad de Borja prometiéndoles vivir seis meses
en la ciudad y seis meses en el pueblo y fue imposible
reducirlos.- Ultimamente oyó que esa ciudad no era
¡rerteneciente a la Misión, sino que se haüaba encargada
al Misionero de Bar¡ancas y que en los tiempos pasados
había tenido su cuta propietario con el estipendio de
quinientos p€sos y puestos por los lh¡strlsimos Señores
Obispos de esta Diócesis y que si haya sido esto trxtr no
hallarse el Obispado todavía dividido o ¡ror otro rnotivo
lo ignoraba; y que esta es la verdad para el juramento
que he prestado en que afirmó y ratificó, habiéndosele
leído ésta su declaración y la firmó juntamente con el
Señor Comisionado de que doy fe.- Francisco Aguilar.-
José de Ybarra.- Ante mi Ma¡ruel Ga¡ces Notario Pú-
blico y de Gobierno.-Señor Regente'-Remito mi infor-
me para la Real Auüencia sobre el consabido asunto de
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si la ciudad de Santiago de las Montañas pertenece a este
Obispado. Acompaño el expediente original que me re_
mitió Vue Señoría con su oficio de trece y también los
documentos original.es sobre que he fundado el citado
mi informe.-Agradeceré a Vue Señorfa que en el día
que juzgue por conveniente, lo haga presente a la Real
Audiencia. Dios guarde a Vue Señorla muchos años.
Quito y Septiembre dos de mil setecienros noventa y
dos.-Señor Regente.-Josef Obispo de euito.- Señor
Don F,stanislao de Andino, Regente de esa Real Audien-
cia, Muy Poderoso Señor.-Con fecha de trece del pasado
Agosto, recibí en el catorce un oficio de vuestro sabio
regente, con el expediente ofiginal sobre si la ciudad de
Santiago de las l\llontañas en la provincia de Jaén, fue
¡rerteneciente a ,este Obispado y en eI día al de Cuenca
de nueva ereceión o al de Trujillo. En el citado día ca_
torce expedl decreto para que mi notario de Gobierno
reconociera el Archivo de mi Secretarfa Episcopal y 1as
relaciones antiguas de todos los curatos de que constaba
este Obispado de Quito antes de la división para ver siIa tal ciudad de Santiago fue perteneciente a esta Dio-
cesis; y que de todo lo que constara el enunciado artícu_
lo, pusiera certificado jurado el tal Notario también man-
dé que practicara la misma diligencia en el provisorato
el Notario Mayor de dicho mi tribunal._por el eert:fi-
cado de mi Notario de Gobierno anarece (con relación
a un plan relativo a la Misión de Maynas de los años de
sesenta y seis) que la tal ciudad de Santiago se consideró
anexo del curato de la ciudad de San Borja y qu€ pcr
relación del Presbíte,ro Don José Ibarra que estuvo en
Maynas, 1a tal ciudad de Santiago pertenece a ra enun-
ciada Misión de Maynas y por consiguiente a esta Dió-
cesis de Quito.-Por e1 certificado del Notario Mayor demi proviscrato, parece muy probable ta:nb,ién que latal ciudad y curato cle Santiago de las Montañas fue per_
teneciente a esie Obispado de errito y que habiéndo.se
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destruído la tal parr'oquia de Santiago, sus campanas y
demás utencillos de Iglesia fueron conducidos a la ciu-
dad de Borja, quedando la tal ciudad de Santiago como
puro anexo y que el Párroco de Borja asista a los fieles
de Santiago en el modo posible. Dice también el tal
Notario del Prcvisolato, que la refsrida ciudad de San-
tiago antes de la clivisión fue perteneciente a esta Mitra
y no a la de Trujillo; pero que ignora si en la ta'l división
quedó agregada la tal ciudad de Santiago al Obispado de
Nueva Cuenca o a este de Quito.-Como los dos expre-
sados Notarios hicieron mención a sus respectivas de-
claraciones, de las noiicias que podían tener sobre el tal
asunto, el Doctor Don Francisco Aguilar, actuai Vicario
y cura de Ambato y mi visitador Diocesano y el Presbí-
tero Don Josef Ybarra, que en el día es Coadjutor del
curato de la Catedral. respecto a que ambos habían es-
tado en la provincia de Maynas; expedí decreto en veinte
de dicho Agosto para que ambos sujetos me lnformaran
cuanto supieran. Por sus respectivas declaraciones apa-
rece muy verosímil 1o siguiente: Que la tal ciudad de
rsantiago fue perteneciente a este Obispado de Quito:
que cuanto tuvo numerosa población fue curato decente;
Que habiéndose arruinado y minorado notablemente el
tal vecindario, se agregó como anexo a la tal ciudad de
Borja y que el Cura Misionero de la Barranca (Que es
un pueblo de la Mis'ión de Mal'nas) quedó con la obli-
gación y cuidado de administrar el pasto espir-tual a
los habitantes de ambas antiguas y destruídas ciudades
San Borja y Santiago.-Cuanto yo pueüera expresar en
este mi informe, lo ponen muy en claro'los citados dos su-
jetos; Dcctor Aguilar y Presbítero Ybarra J' con esp-ó-
cialidad el mencionado Vicario y Cura de Hambato nada
deja que desear en su informe respectivo. Me parece
evidente que la tai ciudad de Santiago fue perteneiiente
a esta Mitra; que en el día ya no es ciudad ni pueblo,
sino una muy escasa congregación, que entre indics y
mestizos no pasan entre hombres y mujeres el número
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de treinta; y que en realidad los tales habitantes no se
halla¡r sin cura, pues el Sacerdote Misionero que reside
en la Barranca, les administra los Santos Sacramentos
así a los habitantes de Ia tal ciudad ( en el nomb¡e so-
lamente) de Santiago, como a los de San Borja, en el mo-
do y cuando es posible según la distancia y los peligros
inminentes del río Marañón. Para no omitir nada de
cuanto pueda eondueir a las notlci.as que se desean, acom-
paño a este mi informe los documentos origlnales que
dejo citados; es a saber mi decreto de catorce de Agosto;
el certificado jurado de mi Notario de Gobierno; el cer-
tificado jurado del Notario Mayor de mi provisorato; mi
segundo decreto con fecha de veinte de Agosto; el infor-
me muy circunstanciado y muy prolijo del Doctor Don
Francisco Aguilar, Vicario y Cura de Hambato, quien
fue prefecto de la l\{is:ón de Maynas y la declaraciónjurada ddl Presbítero 'Dcn Josef ybarra, que estuvo de
Misionero en dicha provincia.-Dios guarde a Vuestra
Alteza muchos años, Quito y Septiembre dos de mil se-
tecientos noventa y dos años. En Audiencia de Relaeio-
nes entre los Señores Presidente, Regente y Oidores de
ella, Don Estanislao de Andino Regente, Don Lucas Mu-
ñnz y Cubero Decano, Don Fernando Quadrado y Don
Juan Moreno de Abedaño Oidores; se presentó esta di-
cha petición, los dichos Señores proveyeron el decreto
de suso siendo Juez Semanero dicho Señor Don Fernan-
do Quadrado quien lo rubricó. Cifuentes.- Muy po-
deroso Señor.-El Fiscal de su Magestad.-Dice: eue por
las actuaciones remitidas por Vuestro Reverendo Obispo
de esta capital, resulta que la ciudad de Santiago, de las
Montañas fue perteneciente a este Obispado y pa.rroquia
servida por }os Clérigos de é1, con colalión y canónica ins_
titución, hasta que el Doctor Don Manuel Balda. su úl_
timo Párroco, pasó a serlo en el Asiento de San José
de Chimbo, en que Vuestro Rerrerenclo Ol.i-slo Don Juan
Nieto Polo por la poquísima feligresía que tenía. a cuya
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car¡s¡a no podía subsistir cura, agregó aquella ciudad a
las Misiones de Ma¡mas y pueblo de San Francisco de
Borja, pero atenüendo a que el Mislonero de dicho pue-
blo de Borja, no puede auxiliar a los pocos feügreses
que han quedado en dicha ciudad de Santiago por el
tránsito del Pongo de Manceriche y otros inminentes pe-
ligros de que se hace cargo en su declaración eI Doctor
Don Josef Ybarra, que fue Misionero en aquel pueblo,
y los experimentó en las tres ocasiones que asegura ha-
ber pasado de él a dicha ciudad de Santiago y que no
es conforme con la mente de Vuestro Reverendo Padre
y sus reales d.isposiciones, el que aquellas gentes aún
que pocas, se hallan sin Secerdotes que les administren
el gasto espiritual; le parece al Fiscal que podrá Vuestra
Alteza, si fuera servido mandar se le pase oficio a Vuestro
Reverendo Ob:spo de esta capital, para que provea de
Misionero fijo y estable, a la referida ciudad de Santiagc
y que al mismo t'iempo se le prevenga al Gobernador de
Maynas, praetique las diligencias posibles, con la mayor
prudencia y sagacidad con aquellos moradores, a efecto
de que se trasladen o a Borja o a Puca Bananca o a otro
cualquiera pueblo, puesto qu€ son tan pocos lcs que han
quedado; porque entre tanto se consigue esta pretención
que acaso no se logrará verificarla, según lo que el Doc-
tor Ybarra, expone se ponga Misionero de pronto que
habite en la referida ciudad, o como mejor a Vuestra
Alteza pareciere. Quito y Septiembre diez y seis de mil
setecientos noventa y dos'-Marchante.-Autos'-En la
ciudad de San Francisco de Quito en diez y siete días
del mes de Septiembre de mi'l setecientos noventa y dos
años. En Audienc:a de Relaciones, Ante los Señores
Presidente, Regente y Oidores de eila: Don Estanislao de
Andino Regente, Don Lucas Muñoz y Cubero Decano,
Don Fernando Quadrado y Don Juan Moreno Abedaño
oidores, se presentó esta petieión.-Los dichos Señores
proveyeron el decreto de suso siendo Juez Semanero di-
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Autos cho Señor Don Lucas Muñoz y Cubero quien lo rubri.
có._Cifuentes._Vistor: con atención a lo prevenido enReal Cédula de diez y ocho de Octubre l"j 
"fo pasadode mil setecientos setenta y cuatro. pase este ex¡xdienteal Señor presidenbe con el debido oficio, fr mano delProve'imiento Seño,r Regente p""" qrr" sobre su 
"orrt"rrido t.ome Ia pro-videncia que conviniere._proveyeron y rubricaron eI au_to de suso los Señores presidente, Regente y Oidores de
esta. Real Audiencia, estando en la sara del"Rear Acuer-do de_ Justicia de ella; Don Estanislao de Andino Regente,Don Lucas Muñoz y Cubero Decano, Don Fernando eua-drado y Don Juan Moreno Abedaño Oidores, En euitoen veinte días del mes de Octubre de mll setecientosoficio noventa y dos años.-4ifuentes.-Reconociendo este Tri-bunal que el asunto contenido en el expedi"rriu q,r" acom-paña a este oficio, debe gobern""u p-o" Io dispuesto enReal Cédula de Diez y ocho de Octubre ;"i;" pasadode mil setecientos sesenta y cuatro, cuyo cumplimiento
se halla sometido a la preSidencia ha determinado sepase 
3_ 
Vue Señoría para la providencia eue el caso exi_je._Dios guarde a Vue Señorla 
_.r.ho" anis euito vOctubre treinta de mil setecientos noventa V ¿o._n t"_nislao de Andino Señor presidente Don Luis Muñoz deDe*eto Guzmán'-e"it" T;;i;; ie octubre de m' seteeientosnoventa y dos._Recibido el presente oficio con eI expe_diente que acompaña; llévese al Asesor General de esteGobierno para que 
€n su vista se de la provid"ncia qrreOtro corresponda._lvt"no"._Aifuentes._euito 
veinte y s,eisde Noviembre de mil seüecientos noventa y dos._Median_te que por el informe y documenüos del Ilustrísimo SeñorObispo que fue de esta ciudad nru 
""",rñ"rr-rg""g"do",se manifiesta corresponder a este Obispado la ciudad deSantiago de las Montañas para que se pueda pr,ocederasi de parte del Señor Obispo suc€sor como de parte deeste vice patronato al nombramiento y p.esen*taci¿n dutnecesario Misionero que administre el nasto espiritual
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a aqr.tellos feligreses, ¡nse este expediente a la Real Jun-
ta ie Real l{acienda a efecto de que en elle se trate y
detennine sobre el estipendio coir que debe mantenerse
dic*ro Misionero según reales órde¡res y sobre i¡rconve'
niente o falta de fondos para eüo, y con lo que resulte'
vuelva a este Juzgado para Ploveer sobre su presenta-
ción .-Muñoz-Hay una rírblica del Asesor'4ifuentes'
Quito cinco de Febrero de mil setecientos noventa y tres
Vi"to"t por Ic Señores que comlxln€n tra Junta ile Real
Hacienda, dijeron que: duilándose por la representación
que hizo el Gobernador de la provincia de Jaén y del
iLot"fui-o Señor Obispo de !a ciudad de Cuenca y el
que fue de esta Dióc€sis si el curato ile la ciudad de San-
tiago de las Montañas pertenece a este Obispado o al de
trujillo, se saque testimonio de lo actuado, hasta foias
veinte y uno y remita a dicbo Gober¡ador' pera gue oon
él ocuria al flustrfuimo Señor Obispo de la ciuilad ile Tru-
jillo, quien si perteneciere a su Obispailo eI citailo Curato
dará las providencias necesarias ¡nra proveerlo de Pá-
rroco y de no avisará el Gobernador para que se expidan
las c.onducentes; previniendo que entre tanto ocurra al
Misionero de San Borja que se halla en las Misiones de
Maynas, para que asista a dichos feligreses, a cuyo fin
est¿ Presidencia dará las que tenga por convenientes'-
Muñoz.- Andino.- Merchante'- Lamar'- UrVina'-
kón.-Ante mi Felipe de Silva y Muñoz' Escribano de
Rentas de Real Hacienda.-
Es copia fiel ile su original que queda en el ex¡rediente
de la materia y Archivo de mi cargo a que me remito
y para queconste donde convenga doy el presente en vir-
LA ¿"f Orden que va inserto, en cuya fe 1o firmo en Qui-
to en cuatro de Marzo de mil setecientos noventa y tres
años.-
DE OFICIO
FeliPe de Silva Y Muñoz
Escribano de Rentas de Real Hacienda'
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CASCAnILI.A
Itlanuel V¡Uano de Cuesta
1. Muy señor Mio: con fecha del ? del corriente avisé a vuestra
señoría del recibo de su carta del 1g de diciembre del año ¡rróximo que
acaba en que me manda satisfacer a ros diferentes puntás que traté
acerca del acontbcimiento de casearrillas de todos los montes de estajurisdic"ción de mi cargo, en que se halla vuestra señoría tratando deórden de su Magestad y ofrecí darle puntuar cumplimiento como ro
ejecuto diciendo.
2' Que después de haber averiguado ¡ror mi mismo, y variéndose
de varios suje.tos de inteligencia y buena conducta, resulta que los mon-
tes que producen el específico maravilloso de la quina, 
"on 
t o exten_
sos y comunes en toda esta jurisdicción, que se duda s'i haya uno que
deje de producirla más o menos buena, según res clases en que estos
moradores acostumbran distinguirlas por su buen nombre o crédito,
reconociéndose que solamente ,en los bajíos y vegas ardientes el cata-
mayo, Cosanga, Guancocollo, Macará, Zapotillo y otros concidos por
tales en este recinto, en donde se produce este especlfico3' En 1a antiguedad y hablando por un juicio racinal, podían tan-
to los dueños de montes, como los que se ocupaban en extraer las casca-
rillas de los realengos, acopiar tan crecidas cantidades que üegaban a
B3
6 y 7 mil arrobas de las finas en cada año, tomando la voz de veinte
años a esta ¡rarte, siendo así que €ran muy pocos los que se aplicaban
a esta clase de negociación por 1as muchas contingencias que de ordi-
nario ha tenido en susi avalúos o aforos, tanto en América como en Eu-
ropa que solía ser y ha sido siempre, según la más o menos abundancia
y no según su exquisita o desestimable calidad.
4 Hablaré con bastante diferencia en cuanto a especies de cas-
carilla, las virtudes y su mayor o menor aprecio, los lojanos tienen
dividido su conocimiento en cuátro clases: colorada superfina, amarilla
fina, crespilla inferior y blanca ordinaria.
5. La crespilla y la blanca es mucho mas abundante en el üa que
la superficie colorada y 'la amarilla fina, por haber sido y ser estas dos
últimas las mas bien recibidas y pagadas desde su descubrimiento, que
es la razón de que se halle tan aniquilada en todos los montes de su
producción, de los euales de señalan ,Caxanurna, Uxitusinga. Latuna y
Ama, con otras de menor entidad; y pueden desde luego extraerse las
calidades de Crespilla y Blanca con la debida regularidad para que no
suceda lo que con las demás especies, que han llegado aniquilarse con
la excesiva seca, y destrozo que, han echo de ella según tengo a Vuestra
Señoría informando por mis anteriores representaciones, y resulta de
las distintas piezas de autos obrados en esta materia.
6. Los efectos de este raro vegetable son generales en todas sus
clases pará la reposición de las calenturas intermitentes, diferencián-
dose en que, siendo de mas activldad la superfina colorada y amarilla
fina, se logra con menor dosis y con mas probabilidad de curación de
este accidente. Esto es lo que tiene de experieneia lcs provincianos Ce
esta comarca, que con 'la seguridad positiva de esta virtud han escusado
y escusan hasta ahora suministrar a sus enfermos otra que no sea la
zuperfina colorada o amarilla fina, para afianzar el buen éxito de las
dolencias.
7. Por estas dos clases de cascarilla se empeñan con anhelo los
comerciantes de Piura, y con ellas proporcionan aumentar el valor a
todas las demas que recogen de Cuenca, Jaén y otros puestos sirwién-
doles la de Loja para florear sus cajones poniéndoles las últimas capas,
entretejiendo y misturando alguna porciones que sinren de adorno a
Ias demas de sus comercios.
0f
8. La cascarilla en sus diferentes clases ha variado mucho los
precios según que los tiempos la han ido haoiendo mas conocida y ne.
cesaria, con la acerüada confirm,ación de sus virtudes, como también
por la menor abundancia con que ahora se cosecha en esta provincia.
La prueba es clara, veinte años hace que, a cambio de ropas y con res-
pecto a 5 pesos cada petaca que se componía de seis arrobas y media,
lograban los negociates de este ramo crecidas porciones, tanto que,
sin aventurar la verdad como indica el Ne B pasaban de mil ¡retacas
las que se sacaban en cada un año de estos montes de solo las clases
de superfina y fina, atendiéndose muy poco o nada a r,a crespilla y blan-
ca' por no tener tanta estimación y ser éstas comunes en todas las pro-
vincias de este Reino.
9. A este respec+-o, y continuando el desarrollo en su excesivo corte
han 
'ido atenuándose los montes sin intermisión, y ya por esta causa
como por que se dificuitaba en cada año mas su fácil habilitación por
lo mucho que los peones se remontaban en su busca, han crecido ros
precios al paso que escaseando el género, hasta el estado que hoy se
reconoce con la notable diferencia de pagarse la arroba a z ¡resos d.en-f,ro de la jurisdicción y a B en piura asegurándome que hasta g% pesos
la ¡ragan aquellos comerciantes de dos meses a esta parte,
10. Bsto es sólo cuanto a las cascarinas finas, porque las ordina¡ias
con nombre de crespilla y blanca, ia¡nas han merecido estimación que
haga conformidad con las otras a dos pesos y hasta acho reales arro-
ba es como han acostumbrado exponerlas en estos territorios, tan solo
esperanzados de que ¡nezclándola con la fina tenga fácil salida, que en
muchas ocasiones se ha dificultado con bastante pérdida de los aventu-
reros que han intentado su venta. Bien que ya en el día se reconoce.Io que la solicitan pues que Ia estiman en 3 y 4 pesos la arroba sin
repugnancia.
11. El modo con que han acostumbrad.o hacer üos aco¡rios de este
vegetable en las montañas de este co*egimiento, es conocido: tomávanse
varios peones a la disposición de un mozo activo y capaz que los dirigíay gobernaba contratado en 25 o 50 pesos su trabajo 
""$ir, 1as ¡rcrcio-nes que habían de colectar, y en patrullas se encarninaban unidos a los
montes hasta dar con el puesto donde reconocían haber cascarilra quede ordinario tenían ya exprorado. Allí formaban sus ranchos eon ra-
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madas de árboles para libertarse de la intemperie de los gáramos y res-
guardar sus cosechas de as aguas; conducían los víve¡es de tasajos, sal,
plát".r*, malz, dulces y granos para su entretenimiento, ert cabaüerías
hasta donde podían ¡renetrar en cargas para su alojamiento, V Ya gue el
sitio primero no les sufragaba con la abundancia que corres¡rcnüese
a sus trabajos, mudaban el campamento a otras distancias hasta verifi-
car el designio de stls expediciones
12. En aquel puesto de alimentados los ,peones se les entregaba
a cada uno su machete, cuchillo velduque y costal ( que ellos llaman
yambache) de Ia cavidad de una arroba de casoarilla en fresco que be-
neficiaba al sol, viene a quedar en la mitad, y es la tarea ordinaria se-
ñalada en el día, la cual salen a recoger a las seis de Ia mañana despues
de desayunado extraviándose por distintos rumbos, entregados a la
aventura para regresar al rancho con las cuatro o cinco de la tarde,
como lO ejecutan unos cumpüdas stts tareas, otros con medias tareas,
otros con poco o nada, por no haber encontrado árboles por su desgra-
cia y otros finalmente más desdichados solían errar la ruta que toma-
ron y no poder regresar al rancho,, quedándose errantes y dispersos a
la intemperie de los cerros, con riesgo de sus vidas por Io rigUroso de
las noches, y porque de ordinario obundan las víboras que los sacri-
fican miserablemente, que es el modo con que han fenecido algunos.
13. usan los cascarilleros, para proveerse del género; unas veces
derriban los árboles para extraerles la cáscara y otras lo ejecutan sin
derribarlos según que a cada uno de ellos parece mas cómodo' no aten-
diendo sino al despacho y cumplimiento de sus tareas porque su misma
rusticidad no les da lugar a meditar, ni reflexionar lo mejor para en
los sucesivos.
14. En las épocas primordiales se acostumbraba solamente sacal
la corteza del tronco y ramazones de los árboles conviniendo en que
para su mejor sazón y madurez era más al proposito para los ventajo-
sos fines de su descubrimiento por esto se llamaba corteza; pero con
la serie de los tiem¡rcs fueron prcpagando la estimación a los canutos
delgados que se extraían de los ramilletes, despreciando la corteza sin
duda por la fantástica presuneión de no tener ,tanta hermosura como
la que pres€ntan a la vista los canutillos pulidos y enroscados. De aquí
nació tomar el nombre de cascarilla, quedando abolido el de corteza.
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15. Por estos gntecedentes han procurado siempre los peones de-
dicados al beneficio de este género cortar los iirboles por el pie, para
con más facilidad descortezarles hasta las ramas y puntas mas tiernas,
siguiendo en esto el gusto de los compradores.
16. Tiene acredi'tado la experiencia que ordinariamente eI árbol
que no se corta para extraerle las cortezas, se seca y queda inútil la
planta para siempre; y al,gunos que han llegago a vestirse de hojas y
cortezas nuevas, 1o han merecido según la m¡ás o menos humedad del
paraje donde se hallan situados y tem¡reramento que reciben. conoci-
do es que ¡rara llegar a fomentarse y poners,e en estado de sazón con
las nuevas corlezas que han adquinido, pase el trancurso de diez o doce
años según eI juicio de los mas inteligentes.
17. Estas nuevas cortezas ."on mas fuertes y anugadas que las
primeras, y se d.istinguen y conocen con el nombre de resaque, tienen
la misma o mayor actividad que aquellas y merec€n cierta atención y
aprecio de estos naturales, que de ordinario se inclinan a ellas con ma-yor amor y confianza que a ninguna otra.
18. sin embargo, estando a 1o mas favorable parece que se debía
mandar que con efecto hayan de cortarse los árboles por el pie para
descortezarlos, supuesto que de esta o¡reración resultan abundantes re-
toños que multiplican la arbo,ladura abundantemente y no será dable
que por esperar 10 o 12 años las cortezas del resaque de un solo árbol
por ejemplo se ¡rerdiese la muchedumbre de retoños que con igual o
menor tiempo lograrán ponerse sazonados y en estado de utilidad.
19. La paga ordinaria de los peones es de dos reales ¡ror tarea(en estos tiempos) compuasta de una arroba de casearilla en fresco,que finalizan en un día, dos, etc. A_lgunos hay tan dichosos que Iaduplican y otros la tri,plican. Auméntanse ros gastos de víveres cuandolos páramos hostilizan demasiado en q.e es preciso congregarse a los
ranchos a esperar bonanza en los tiempos para continuar sus traba-jos. Bien que si los montes abundan de cascaril'la, admiten moderaciónlos jornales de los p@nes, rebajándoros con proporción a las circuns-
tancias de la cosa presente.
20' Ahora pues, atendiendo a la necesidad que vuestra señorrapropone del restablecimiento de los montes de cascarilla de más es-timación en esta provincia, con que se ha surtido en los años pasados
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la Real Botica de Su Maiestad queda asentado al NQ 3 y 5 que los
procreadores de esta excelencia son caxanuma, uritusinga' [.atuna'
Ama, El Boquerón y algunos otros en que se tiene reconocido hay
cascarilla de igUal comparación en su picante color canela, ember prie'
to, consisüente y guiebro vidrioso; cuatridades con que se distingue
la bondad de esta producción tan esencial y ueeesaria a la naturalezs
humana.
21. La misma profusión de estos montes aun cuando no se extien-
da el pensamiento a otros que los señalados en el capítulo anteceden-
te no da lugar a que se mediten arbitrios tan seguros que pro¡rorcionen
cumplidamente los buenos deseos con que vuestra señoría se halla
empeñado en un asunto que le merece' por ser digno su superior aten-
ción; por que sobre ser unas montañas de muchas leguas ásperas' im-
penetiables en mucha parte, fragosas y que producen este vegetal eq)ar-
cido entre sus breñas; parece inacoequile los medic de deshierbar
las mantas, y muy ccstosos los de perfeccionar plantlos, ya sea en sem-
brados en almásigos trasplantando los arbolitos, o bien pcr que se hagan
de ramas plantadas proporcionalmente según los terrenos que se gra-
duacen necesarios.
22. Las propuestas consideraciones de Ia abundancia con que aquí
yenmuchaspartesdeesteReynoseprodueelacasca¡illa,nohadejado
irrg"" 
" 
la curiosidad para verificar 
'nos 
experimentos que adelantados
sin¡iesen al presente de regla a 'todo el tema propuesto' lo cual parece
no debe ahora escusarse, mandando Vuestra Señoría que lo haga yo eje'
cutar aunque sea en pequeñas porciones, para que de su reconocimiento
resulte lo mas benéfico a la Hacienda de Su Majestad y al ade'lanta-
miento de esta Provincia.
2s.EneldlatieneVuestraSeñorlaterminadoabsolutamenteel
corte de la cascarilla de todas calidades en los drstintos c€rros que la
producen en esta provincia, por haber empeñado yo 'todo mi celo en su
conservación y resguardo. haciendo observar d'esde mi ingreso al Go-
bierno de ella. rigurosa y exactamen,te las providencia-s dictadas por el
Muy Ilustre señor Presidente. su antecesor y ultimamente por Vuestra
Señoría: con que parece no queda duda se logrará la reposición de los
árbole-" al pa-so que lo permitan su calidad.
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24. En semejantes circunstancias par€ce que siguen todavía los
motivos que se tuvieron preseutes para mudar de mano en el acopio
de cascarilla para Real Botica, siempre que se trate de hacer abastos
de la clase de fina a menos que no fuesen en cantidades muy limitadas
que slrv'ieren tan solamente al deseado alivio de las dolencias que pu-
üera padecer el Rey Nuestro señor, y las demas personas Reales.
25. Pero que si el pensamiento se extiende a que puedan hacerse
acopios de la ordinaria a semejanza de la que se beneficia en las pro-
vincias de Jaén, Cuenca, Riobamba, Guaranda, Alausí, Guambos, Ca-
xamarca y otros sitios que la producen dentro de la tórrida zona en
la cord'illera Real de los Andes; puede muy bien Loja proporcionar un
abasto anual como de 20 libras de cuenta de su Magestad por .tener
montes que la producen con abundancia según el juicio de varios
inteligentes y noticias fidedignas que de n¡ certidumbre he procurado
adquirir de estos habitantes.
26. Los meses mas proporcionados para los acopios d.e esta cas_
carilla son los de Mayo hasta Julio en que atormentan menos los pá-
ramos y pueden limpiarse y encajonarse con aseo y prolijidail para
pasarlas al puerto que se disigne en septiembre hasta noviembre que
son las estaciones mas adecuadas en que cesan ras aguas que ordina-
riamente abundan en esta provincia cuyos cam'inos amena,¿an riesgode continuo.
27, El proyecto parece que requería el nombramiento de un fac-tor en esta ciudad que adornado de las cualidades necesarias de pro-
vidad, aptitud y conocimiento de la negociación corriese con todo el
mecanismo de ella de cuenta de su Magestad llevando razón formaly circunstanciada de cuanto se ponga a su cargo como administrador
de un ramo de Real Hacienda al modo que todos los demas28 r-as obligaciones de este factor convendría que se dictaren eon
alguna extensión prolijidad y métcdo como: qué debía entregarse de
caudales para el repartimiento de peones por puebros a justa regula-
ción segrin la abundaneia de gentes en los parajes contiguos a ros ce-rros de sus departamentos; tener .sus cuadri[eros abonidos, expertosy buenos exploradores para er seguro de ros acopios, 
"p""""u de ma-deras en tiempos para ra rabor de ca¡nnes. cemprar rienzos der pafs paraforrarlos y componerlos con la hermosura co*espondientg cuidar y vi-
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giiar en el recibo de las cascarillas cuando sea tiempo de que los p€o-
nes las hayan de entregar con intervención de los cuadrillercs, con qu€
se evitará la introducción de otras cortezas que suele mezclar la mali-
cia, disponer de víveres, herramientas, costales y demas aperos condu-
centes a este caso, pagar jornales y salarios a los c'uadrilleros y los peo-
nes, atender en la conducción de los cargazones al puerto que se des-
tinare acompañando las facturas correspondientes últimamente; estar
sujeto otro factor y sr¡s dependientes a las inmediatas órdenes del co-
rregidor de provincia que en calidad de tal y de juez conservador de la
ReaI Hacienda, debe ocurrir al reparo y buen órden de la negociación,
como a facilitar auxilios y providencias para el mejor éxito de la obra.
29. En esta hipótesis hallo como al propósito la ¡rersona de Don
Francisco Eguiguren, natural de los Reinos de España, sujeto de noto-
ria honradez, avecindado en €sta eiudad y que desempeña cumplidamen-
te la confianza, señalándose un moderado sueldo que recompense las
ocupaciones de 1a comisión que es cuanto de pronto me ocurre.
30. si en lo expuesto encontnare vu,estra señoría mérito que fa-
cilite alguna idea de sus iustos deseos, lo celebraré infinito por s€r asun-
to en que interesa el mejor servicio del Rey, que es el que verdadera-
mente apetesco en satisfacción y que me continúe Vuestra Señoría órde-
nes de su superior agrado para justo ejercicio de mi obediencia' (*)
Nuestro Señor Guarde la vida de Vues,tra Señoría ¡ror mas años;
Loja, 15 de Enero de 1785
Beso la mano a Vuestra Señoría
Su muy atento sen'idor Vallano y Cuesta'
Señc¡ Presidente Regente Superintendente General
Don Juan José de Villalengua
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DE II\ CA¡IELA
Cristóbal AIb¡Án
Respuesta e informe y la de los documenüoe que cita
Entre tanto me avisó Boniche (28) hallarse en la Administración
de Alcabalas de esta capital 40@ de canela, las que estaban a
mi disposición; despues de corresponder urbanamente su oficio con las
demostraciones propias de mi gratitud y del gusto que me causaba tan
plausible noticia, dispuse que el secretario de esta superintendencia
don Juan Bernardino Delgado sujeto hábil y de mi confianza pasase
a Ia referida Administración y entresacando de todas las churlas cierta
porción de canela, me la condujese para dirigir a las superiores manos
de vuestra Excelencia las muestras correspondientes que van en el ca-jón que ¡emito en la ocasión, rotulado a Vuestra Excelenoia y se expre-
san el número 19 de la relación adjunta que ve señalada con el número 29
Me parecio también oportuno corresponder la atención y buenos
oficios de Boniche, no sólo con palabras, sino también con obras, y con-
siderando sería del Real agrado hacer alguna demostración propia de
su beneficencia declaré libre de derechos la canela presentada, mandan-
do se devolviese a su.d dueños para su expendio; lo que habiéndcles
servido de satisfacción dió desde luego a todo el público una idea del
aprecio que merecían a Su Magestad descubrimientos tan útiles.
Deseando don Pedro Cevallos darme una adecuada y completa
satisfacción y contestación a todas mis preguntas, se valió de Josef
Joaquin Montehermoso hombre verás y de profesión campesino, para
t3
que internado a los montes de canela se info¡mase o,cularmente del
estado en que se hallaba el cultivo de la canela y qué progresos había
hecho en sus piantíos el comisionado de la compañía don Mariano vi-
llalobos, indagando por si mismo lo que pudiese sobre este punto; si ha-
bía otros terrencs aparentes; qué número de árboles y las vanias cali-
dades de este específico; de todas hace prolija expresión en su informe,
acompañando muestras de las que se se producen en estos terrenos.
Habiéndose prEsenciado Montehermoso, he querido me o(prese
por escrito lo que me decía de palabra en su estilo rústico y obscuro
y remito copia de su explanación bajo el número 3. Por ella se ve que
hay árboles de canela en ,todas partes, aunque no con Ia abundancia
que se ha vociferado; que son de distintas esDecies, unos muy buenos,
otros menos y otros malos; de inJinita calidad; que no hay planteles o
almácigos como se creía; y que no se propagan por 1o apetecible que
es la semilla de todcs ios animales.
Todo esto convence que el terreno es a propósito, que la propaga-
ción es accequible, que hasta aquí hay adelantado con fundamento, y
que la canela extraída es la misma que produce la naturaleza. sin otro
beneficio o industria de parte de los cul,tivadores que cogerla de los
árboles y secarlia. Esto mlsmo me ha expresado el enunciado Villalobos,
quien ya se halla en esta capital resentido y separado al parecer de
sus compañeros Bcniehe y sanchez Flor, por no haberle dado los auxi-
lios necesarios. Le he prevenido forme su relación exacta y circunstan-
ciada de todo y luego que la presente la pasaré a manos¡ de Vuestra
Excelencia.
Y aunque se nota alguna diversidad en'tre estos prácticos o testigos
oculares, no es de admirar, pues su poca instrucción y la falta de verda-
deros y sólidos conocimientos les hace produci¡se de distinto modo;
pero todcs convienen en la substancia, que es la ubicacióan e indenti-
dad de la canela: así mismo que esta no necesita más beneficio que
mantenerse los árboles en sitio descampado, bien ventilado y que 1o
bañe el scl, teniendo mucho cuidado de que no se enreden con otros
árbr,¡les o que estos les dorninen con su sombra. De aquí viene la vis-
cosidad que se observa en algunos o es¡recie de baba; pues no pudiendo
pur"ificaise con el sol partic:pan también del sumo amargo de los de-
mL* árbole-. que los rodea ¡' se complican con ellos: por tanto los árbo-
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les nuevos que reciben'el benef,icio del sol producen el espeeífico más
exquisito, de mayor fragancia y vigor como lo acredita la remitida por
don Pedro cevallos y se expresa ser de un árbol nue\ro hallado a la
casualidad por Montehermoso en las orillas de copat¡"a de que tam-
bién se da noücia en la relación citada NQ 2.
Asentado ya que los monües de canelos y co¡rataza, como también
los de Qu'ijos.producen canela de tan buena calidad como la de ceilan,y que lo único que falta es hacer accesible este terreno hoy desierto
en la ,rna5rcr parte y habitado de algunos infieles; ya parece como prF
ciso franquear estos eerros, que la naturaleza ha puesto para escon-
der tan precioso tesoro de la coücia de los hombres y si vemos eada día
corter montañas y ¡renetra,r hasta su cnent¡o con.ind,ecibles eostos y ries-gos inminentes; queds'.do sepultados 
€n sus cavernas los hombres y
las mas veces los caudales, por frustranse ros designios lisonjeros que
se conciben de una riqueza incierta; que rnucho será se emprenda cual-quiera fatiga o finalidad por dis,frutar un tesoro pererure que hará in-
mortal la gloria de nuest¡o soberano y perpétua ra felicidad de estaprovincia.
Propone don Ped¡o cevallos el estableoimiento de dos poblaciones
en el tránsito y fornentar aquellas Misiones al cargo de la Religión Do-
minicana; recomendando el rnérito del religioso que actualmente sehüa en aquel destino; sobre este último punto he fonnado erpediente,
teqgo pasados mis eficaces oficios al provinciar de las Misiones y aI
Reverendo Padre Provincial de Dominicos; uno y otro han correspon-
dido er¡ sus contestaciones a ,mi solicitud con la fineze y buena dispo-
sición que es propia de su ,instituto religioso y del amor debido al so_berano, pero deseando cimentar sólidamente tan reeomendable esta-blecimiento he pasado todo el ex¡reüente con los documentos qu€ mehan parecido oportunos para irutruírlo al Ministerio fiscal donde aún
se hallan sin embargo de haber mediado bastantes dras y tener reco-
mendado su pronto despacho.
El establecimiento de ras poblaciones me ha parecido desde luego
el más interesante, pues de este modo se pueden hacer siembras y pro-porcionar víveres a los que trabajen en ra abertura del camino; ros mis-
mos colonos pueden faciritar nuevas sendas y hacer más accesibre ercerro de Abitagua, que es hoy el paso más temible y gue más dificul_
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ta el tránsito para Canelos. Por otro lado viendo muctros pobres la
prosperidad y co,nveniencias que logran sus mismos paisanos y conve-
cinos, se irán inclinando a solicitar ailí establ,ecimiento, aunque es cons-
tanite que todas estas gentes aborrecen la transmigración y quieren mas
bien morir del hambre y miseria en sus hogares nativos que no andar
ocho o diez leguas para vivir con comodidad y abundancia'
El ccsto de las habitaciones no es de cor¡sideración y rnucho menos
provee a los nuevos ¡rcbladores de víveres y mantenimientos ¡ror seis u
ocho meses, como también de algUnas aves y animales, pues en la pro-
vincia d.. Riobamba abunda todo menos dinero, habiéndo sido en otro
tiempo donde se hacía maydr comercio con Lima por los muchos obra-
jes que habían en aquella jurisdicción y hoy se hallan reducidos a cor-
tísimo número y sus dueños exhaustos para su fomento'
El actual Real ob:spo, cuyo carácter es la liberalidad para eon
sus ovejas, anhelando siempre la mayor honra de Dios y la feliz dila'
tación de los Irnperios de nuestro So'berano, luego que supo mis desig-
nios pcr hallarse en el asiento d.e Ambato confinante con aquellos te
rritorios, haciendo su Santa Visita se me ofreció generosamente, no
sóio a practi.car por si los más insinuantes oficios para con su Clero,
sinc.también con dinero para dar principio a esta heróica empresa' Pero
hab:éndo de forma expediente por separado, de cuyas resultas, si el
tiempo de mi mansión lo permite daré cuenta a Vuestra Er<celencia.
Escuso por ahora continuar esta relación y paso a proponer los med'ios
que considero más adaptables para la apertura del camino después de
aseguradas las dcs poblaciones del tránsito.
La extrema decadencia en que se hallan estos habitantes me lle'
na de amargura. pues que cada vez que comtemplo sus atrasos y lo
irreparable que veo su rernedio, si el poderoso brazo de Su Magestad
no sostiene este edificio que está para dar el último vaiven siendo el
maycr desmayo para cualquier proyecto' Por un lado toco las muchas
atencicnes y urgencras del Erario: por otro lado la imposibilidad de estos
va-sailcs para procurar por si solos el remedio de estos males; al mismo
tiempo se me representa vivamente su gravedad y lo mucho que insta
su socorro. pues un momento más que duren en esta inacción se verán
redueidos al último exterminio.
No pudiendo mirar con indiferencia este lastimoso estado de unas
provincias qr.r'e la piedad del Soberano me ha encomendado por un efec-
to de su d,ignación muy superior a mi mérito me he desvelado desde mi
ingreso a este mando en buscar arbitrios para aliviar su desgracia y a
fuerza de meditar y discurrir me han ocurrido los que pa.so a €xponer
a Vuestra Excelencia con hr¡¡nildad y sencillez,
Todos los propios de esta provincia se hallan gravados desde el
tienrpo de la visita practicada por el Presidente Regente que fue de
esta Audieneia don Josef García de León y Pizamo (28) con 500 pesos
de pensión anual que se satisface a un dependiente de la contadurfa
mayor' cuya plaza se estableció con el objeto de glosarse y r€€verse
por aquel tribunal las cuentas respectivas. Tengo representado sobre
esto anteriormente, al supremo Ministro de Hacienda, pues me pa¡ece
indebida sem'ejarrte contribución de unos fondos tan recomendables y
privilegiados y sobre todo muy excesivo el trabajo que demanda la glo-
sación de mas cuentas tan sencillas y fuertes como las de propios.
con esta fecüa manifiesto a vuestra Er<celencia que si la extrac-
ción de costes que ha sido costumbre exigir en las actuaciones de este
Gobierrro desde la visita de don Josef Pizarro no parece correspondien-
te a la autoridad y decoro de un Presidente tan abundantecnente dotado
como hoy se halla con 10.000 pesos de sueldo anu,ales; tampoco peresejr:sto se dejen de exigir para refrenar la cavilosidad y temerarios em-
peños de los litigantes, pudiendo tomarse el juicioso medio de que co-
brados por los Escribanos se inviertan en este útil proyecto, igualmente
que aquella parte de los propios de la ciudad.
Ha sido hasta ahora regalía de los presidentes, elegir sujetos que
conduzcan los situados de Guayaquil y cuenca a esta capital; yo les
he mandado sacar a remate a beneficio de la Real Hacienda; y aunque
hasta ahora no puedo decir las ventajas que producirá el primero, ten-go ya noticias del segundo que se conduce a ir por 100 pues lo que
nunca se había verificado mi antecesor con este mismo designio conce-
dido los de Guayaquil al corregidor de Guaranda don Josef corral pa-
ra que compusiese la cuenta de San Antonio que es forzoso trrá¡uito
desde aquella ciudad a esta capital.
se po'drán pues conceder e*stos situados a raz6n de uno y mediopor 100 al sujeto o sujetos que ofrezcan mayor cantidad a bene-ficio
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de este camino y los demrás de la provincia pues ¡rcr falta de comuni-
cacióncorrl¿sdeafueraseexperimentaelmayoratrasoenlaextrac-
ción de sus frutos y rnanufacturas que es el origen de toda su infeüci-
dad y miseria. También se puede adoptar otro meüo; y es que un
sargento con cuatro hombres de la Compañía fija de Guayaquil conduz-
can el situado hasta esta capirtal pagándose los costos y alguna gratifi-
cación a los conductores, y quedando el resto hasta el uno y medio a
favor del camino; y en cuanto a Cuenca podrán ir en igual número de
estas comPañías fijas.
Este mismo se pudiera practicar respecto del tot¿l que todos los
años se conduce a ia plaza de Cartagena, pero en este ocurrirían al-
gr¡nos inconvenientes de ilevarlo cerrado a Popayán; es la causa' el
mayor comercio que hoy tiene Quito es con aquella ciudad a donde se
remiten las bayetas a pagar al tiempo del situado' De este modo el
sih¡adista luego que recibe aquí el dinero reparte mucha porción entre
estos vecinos y los del contorno, dando éstos librarniento contra sus deu-
dores en Popayán, quedando beneficiados ¡ror este medio el situadista
y los comerciantes; el primero por übertarse de costos y riesgos hasta
aquella ciudad, y los segundos por que logran hacerse del dinero en su
propia mano, libres de contingeneias; y asi se reconoce que en aquel
liápo es cuando circula algún dinero el que luego insenciblemente
se vuelve a refundir en tributos, aguardientes, tabacos y alcabalas, ex-
trayéndose el sobrante para Lirna, de modo que cada año se va dis¡ni-
nuyendo el giro y me temo que antes de poquí,simos años cese del toCo
y sea preciso recurrir al cambio.
Pasadas pues todas estas cor¡sideraciones en el fiel de la razón sin
perder de vista los escasos recursos de este comercio, ni los intereses
del Soberano, me parese que respecto a ser el precio comrln del remate
un dos ¡ror ciento desde aqul a Cartagena se verificase esto en quien
diese mayor can.tidad para el camino de Canelos y demás, pues Su Ma-
gestail no ex¡rerimenta en ello mayor gravamen y al fin se refunde en
beneficio de sus vasallos por un modo rnuy penoeptible'
Digo que no experimenta el Erario mayor gral/amen' pues todos
saben y es público en esta provincia gue €n estos términos se han veri-
ficado muchas eonducciones. sin que Su Magestad reportase la más
leve utilidad ni menos sus vasallos, antes por el eontrario son bien cons-
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tantes los desórdenes que en esto ban ocumido dilatándose 1g meses des-de'Ia salida de esta capital hasta,la plza de car-tagena, cuando aquellos
co¡ne¡ciantes toman suplidas gruesas cantidades aI Rey con dis¡rendiode sus intereses y atraso de su giro.
Tampoco es menos constante que habiéndose rematado en el añode 84 a don simón sáenz de vergaia er situado ¡rara ra piaza de carta-gena a un dos por 100, se obligó este por escritu¡a a pagar 16.000* pe_
sos a quien le pro¡rorcionó esta conducción y .rnq,r" 
"rrJor"o por va-rias circur¡stancias que interrrinieron fue cuanüosa la suma que seaondujo; con todo es bastante este hecho para convencer, que sin uti-lidad del soberano se hacen negociaciones con sr¡s intereses, y en tal
caso será mas j,sto que esto ceda a beneficio der púhrico y de sus
vasallos.
Ultimamente como todo proyecto que no sea para extender di_nero de la provincia nunca puede ser ruinosa a sus habitantes, aunqueuno u otro por casualidad y efecto de su ¡roca fuerza sufra algrtn que-branto; he meditado que el establecirniento de una loterfa con dos sor_t'eos al año a imitación de ra que se ha[a estabreoida 
"r, 
Mé*i"o p""o
oon mucho menas fondos di modo que dejase uquidos en er año 6.000.pesos' podla ser el rnas seguro y equitativo medio de cwtear insensible-
mente esta grande obra y otras varias que son tan necesarias como ésta,Su Magestad nada a.rriesga en permitirlo, los jugadores 
.*porr"o po"oy algunos ¡rueden prosperar y ar fin nunca pueden queiarse siendo ac-tos voluata¡ios esta contnibución y con *n r;-ür*"1 *r".
si estos arbitrios mereciesen en,todo o en parte la geal aprobación,creo desde luego que es 
'egado 
el día feriz para que ra desdichada pro-vincia de Quito ernpiece a volver de su letargo y 
"eviva de ra penosaagonizante constitución a que su miseria ra ha conducido por no habertratado en tiempo de ocurrir a sus atrasos.
No sería bast¿nte proponer arbit¡ios y discu*ir medios para curarla dolencia, sino buscara una mano diestra, fiel y activa para su apli-
cación y mejor uso. Este es sin duda el más árduo empeño donde por des-gracia, si no son escaso* ros telenüos y los buenos irrgenios, es desconoci-da por lo común la actividad, Ia constancia, el desinterés, ra ,rimpieza y:n fin la buena fe y er carácter de un buen ciudadano y a-¡ante de suPatria.
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Pero como la providencia no se gobierne por asasos' ha querido
por uno que lo parece y no lo es' que con este motivo haya tenido oca-
slón de tratar aunque por escrito, pues no le conozco de vist¿ a don
Pedro Fernandez de Cevallcs (29) vecino de Ambato y oriundo de la
ciudad de Mariquita, Ias buenas noticias que constanternente tuve des-
de mi arribo a esta capital de su honrosidad, instrucción y conocimien-
tos ¡rcIíticos y territoriale" y la confianza que jr.stamente había mere-
cido a ¡r¡-i antecesor don Josef Diguja, me inclinaron sin übertad a es-
timar su persona sin conocerla; le propuse para teniente de dicho dis-
trito y 
"i Virr"y de Santa Fe 
accedió a mi propuesta aprobando su
elección, de que noticioso eI inberesado modestamente se excusó a ad-
mitir el nombramiento.
Esfa nueva prueba de su ninguna ambicio¡r y genio abstraído me
hizo valerme de su medio para averiguar cuanto deseaba para Su Ma-
gestad, si no rne engaño ha satisfecho tan ccmpletamente sus Reales
intensiones por medio de su proüjo y documentado infcrme que repro-
duciéndolo yo en todas sus partes y excusando su extracto por no ex-
poner a ccnfund:r sus meditadas ideas, he resuelto remitirlo todo a las
s,rp"ri""". manos de Vuestra Excelencia, a cuya justificación no puedo
menos que exponer sinceramente el mérito y buenos servicios de este
benemérito va.sallo. sus antiguos padecimientos y quebrantos por el
mejor servicig- de su Soberano' y sobre tcdo que lo considero muy a
propósito para dirigir y emprender esta grande obra, pues su desinte-
res y común estimación que logra en toda la provincia particularmente
en los territorios de su resideucia, será suficiente para que todos se
presenten a contribuir gustosamente cuanto sus facultades alcanzan'
' La creación del corregrmiento de Ambato d.esmembrando del de
Quijos, aquella pcrción de terreno que hcy se mira como inútil y des-
pobladoyesperoquealgúndíaseráelnnanantialdelasopulenciasde
esta provincia, es muy conveniente al servicio de ambas Magestades;
susueldoquepuedeserde800al.000pesospocogravaalErariopues
rebajados 202 pescs 4 reales qüe hoy iiene un teniente y deberán cesar
entonces quedan 600 de nuevo gral.'amen que €s despreciable si se atien'
de Io grande y heróico del .objeto; tnucho' más cuando en esta fecha
propongo un nuevo plan de'aúorros que importarán a Su Magestad más
i". . .p""o, ccmo lo ,'u.urro"u"á Vuestra Excelencia por la copia de mi pre-
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DE LA CANELA
Este largo documento sobrc la ptosibitidad de
explotar la canela de los bosques orientales
lastimosamente ha sido hallado mutílado en
el Archivo Nrcional de Historia: faltan las
hojas del encabezamiento y de la conclusión.
Ventajosamente algunas de las cartas están
fechadas (1777) de tal manera gue s lo pue-
da ubicar en un cuadro cronológico exacto.
Es la primera tlez que se publica el documen-
to: a diferencia de los anteriores no habla si-
do incluldo en el Boletln del Archivo Nacio-
nal de Historia y por lo tanto habla permane-
cido inédito hasta la fecha.
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..........las raíces llamadas yucas a los ocho o nueve meses
maduran, los plátanos al'año, el algodón es el más her-
moso y rico que he visto, la caña dulce a los seis meses
madura y esto sin cultivo alguno. he visto tal cual que los
indios ianelos plantan p"ti tu golosina de dos ulr", u
media de largo Eellamenie nutrida's de dulces, y finalmeí-
te es un territorio que merece la atención del soberano,
últimamente hallándóme agobiado de rantos trabaios v fa-
tigado de un afecto de pe-cho dimanado de tantai húme-
dides y malas comidas y d. no pocas penas que me die-
ron loé peones efectué mi salida ^al cabo de n'rreue meses
de un imitado purgatorio, habiendo llegado al pueblo lla-
mado Baños a los quince días de caminata con inmensosy continuos peligros por las frecuenres lluvias y crecien-
tes de ríos y lo que más es'/ expuesro ya a la-necesidad
porque los peones me habían comido las cargas de basti-
mento que les había entregado, siendo la nar-ural inclina-
ción de ellos consumir el corazón al que cojen debajo de
su arbitrio en aquellas inmensas monttñas sin más justicia
que la paciencia y sin más satisfacción que el buen- callar,
pues de lo contrario se expone a la ignominia de sus des-
verguenzas y a la tiranía de sus ingratitudes, tratándole
como a gente ruin o abandonándolo como malos cristia-
nos, por todo lo cual cojen siempre sus pagas adelanm-
das y aunque roben al pobre pasajero considérándolos in-
solventes es preciso valerse de la prudencia= Fin del dia-
rio= Excelentísimo señor don Francisco Gonzáles Evia,
puesto a los pies de Vuestra Excelencia con el debido res-
peto y veneración dice que no sería propio de un vasallo
deseoso de ser útil a su Rey y a su Parria, dejar de po-
nerse al amparo de un jefe 'l í quien están trcd-endaá"s
por el Sobeiano todas éstas provincias en las que este va-
sallo ha empleado todos los conatos de su espíritu y ha-
beres, 
"r 
p.r"r Excelentísimo señor el hecho que habilndo
tenido noticia desde España mismo que en la provincia
nominada Quijos había multitud de áiboles llamados ca-
nelos, como así mismo era provincia rica (por inferencia)
con estas noticias v respectb a profesar li Física experi-
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mental y la Química práctic_a llevado de un honrroso de-
seo detérmind venir a- inroducirme en la nominada Pro-
vincia, como en efecto lo verifiqué a costa de inmensos
trabajos y gastos que naturalmenñ se deducen en semejan-
t", .*p"áiJiones, errtré Pues en la anot¿da provincia el
día caiorce de octubre de setenta y cinco con treinta. peo-
nes que pude adquirir de un lugar llamado Baños el más
irr-.'di"tá 
" "qo.il"t montañas, estos Peones 
después &
dilatado v penoso viaie me deiaron en una pequeña y
úniica ."do.lión de ináios llamaáos canelos entre los cua-
les quedé esperanzado de que .9-9 únicos prácticos.me
conduiesen a los montes y me srvlesen cte gula Para lns-
pecciona, aquel terreno (pues hasa ahora Excelentísimo
'Señor) 
nadié había emprendido semejante 
-emPresa Pare-
ciendá a todo el mundo no t¿n solamente dificultosa sino
imposible por una infinidad de peligros que se ofrecen di-
manados de no haber caminos Por entre tan esPesos mon-
res, la imposibilidad de introdulir bastimentos sino a hom-
bros de htmbres (y estos los mismos Peones se los comen)
el ningun ,..r'r.ro'qr'r" hay de reforma¡los Por ser inculto
.ornoi. ha dicho a-quel terreno. Entre los expresados in-
dios canelos quedé 
-esperanzadg 
9n gue me sirviesen de
orácticos pa¡a-poder cónseguir el fin de mis proyectos gas-
iando con .llós cuanto llévaba en / gaciosas üdivas y
eiercitando el trato más cariñoso que me era postble' pe-
rá señor Excelentísimo me hicieron conocer que con to-
das las prevenciones de amor y cariño compraba en ellos
la pura lneratitud pues no tan solamente no me quisieron
,".L d" aquella siiuación sino que me negaban has¡a las
raíces con que ellos se mancienen, Procurando por todos
los medios imposibilitarme a que no reconociese nada de
sus terrenos Pues se eParentar Reyes- de aquellas monta-
ñas y fundaáos .ott ún* infinidad de máximas ocultan
cuanto poseen y saben, de esta marera y en una inacción
penosa me mantuve cinco meses desesperanzado de todo
recurso. en cuvo tiempo me valí del señor presidente don
Josef fiiguja erponiénáole el noble fin que me había con-
*"Pase por el sello quarto", 1.717 y l'778"'
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ducido a,aquellas situaciones y que me favoreciese con su
autoridad para que me 
€ntr¿rsen algunos peones a mi costa
pues que sin su autoridad y respeéto no-los / había podi_
do. conseguir de esta ¡úplicá tu.'i .espuesra pero sin ól au-
xilio que solicitaba, obligándome a hacer el'último esfuer-
zo para que mis apoderados a toda costa me introdujesen
alguna gp-nte los que pudieron lograr únicos seis horñbresy con ellos ran práctico de aquellos ríos oriundo de las
provincias de Maynas con cuyo auxilio pude empezar a
rec.orrer parte de aguel- terreno determinando el'primer
objeto a la inspeccién de la canela p¿ua cuyo fin marcha-
mos por el río llamado Copataza a loi monrés de esre nom-
bre en- dos pequeñas catróas que yo había hecho üaer a
los indios, en estas dichas canoas nos embarcamos y a los
ocho días río abajo llegué al referido monte Copatáza, re-
corrí cuanto pude su extención, hice las posibles experien-
cias y pude lograr manifestarse accidentls de leeíti;a ca-
nela, lo bastanie para deducir que si ésta fuese"cultivada
no hay duda que / con el tiemp-o se formaría un ramo de
comercio en nuesüa monarqgía que hoy hace a la Repú_
blica de Holanda propietaria-de mluchos inrereses, no sien-
do. la. España l-a que menos contribuye, de esta misma ca_
nela beneficiada remito a Vuestra,Éxcelencia una mues-
tra, de los montes anotados de Copataza regresé a mi an-
tigua habitación con inmensos tra6aios río árriba tardan-
do diez y seis días, acomeridos de frécuenres avenidas que
ocasionaban las abundantes lluüas y fal:a de bastimentos.
pues lle-gamos al tiltimo extremo'de necesidad, de esta
suerte llegamos a la inhabiada reducción de Canelos en
donde nos ¡roreímos de algunas raíces y a poco descan-
so por el rio de Bobonaza abajo marché a los montes lla_
mad-os del Vito, hice mis exieriencias en la canela que
producen, recorrí cuanto fue posible la extensión del'te-
rreno 
-que produce aquellos árboles, después de este em-peño bajé por el mismo río Bobonaza áistancia / cuarro
leguas e inrroduciéndome en cuafio arroyos que desem-
bocan en el mismo río, observé por variás seiales arras-
traban oro, hice lavar a mis peones y verifiqué la verdad,
f ,t4v.
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inspeccioné dichos arroyos hasta dar con los lavaderos de
Joi¿" sacaban las crecilntes el oro que se encontraba en
sus riveras, no hay duda señor Exceléntísimo halld exten-
sos y ricos lavadeios de oro como lo declaran los mismos
peones que me acompañaban en cuyo tiempo me,enteé
de las situaciones, proporciones y temPeramentos del 
.Pats
Dero precisado por'la ialta de bastimentos tuve que volver-
io" 
"'1" referiü habiación 
que con poco resfuerzo de yu-
cas v plát¿nos determiné tercera salida a los montes llama-
dos'dél Villano en ellos encontré más espesos árboles de
canela. recorrí parte de aquel territorio-, después-b.aje.dos
días de camino'hasta dar con los ríos lla/mados Liquiano
grande y pequeño a los cuales tenía yo noticia iban los
índios del-Nipo a sacar oro Para sus tributos.y quiT P:-
gurarme pot 
-i propio de la verdad. cantidad y cualidad,
pero siempre en lo más sazonado de estas lnsPecclones me
"olub" la necesidad de bastimentos. motivo 
por el cual
los peones aburridos de tantos- trabajos y necesidades me
abañdonaton sin embargo de adelanadas Pagas que tenian
que vencer, hallándome pues sin recurso alg¡rno y sin es-
p.r"rrr" de é1, pedí a miJ apoderados me mandasen gente
tara salir ptr., 
"u*que el eipíritu 
se hallaba con honor el
iu.roo era abatido i" t"ntot afanes y pesadumbres como
"n 
.i dir.urso de ocho meses había padecido, hallándome
tan quebrantado que creo difícil la reposición, con la mues-
,." á" canela ,"-ito también a Vuestra Excelencia una
muestra de cacao almendrao, una de las / tres especies que
produce aquel país propia natura,leza v creo señor Exce-
ientísimo qu. ,i 
"sté c"."o se 
cultivase se harían cuantio-
sas sacas y su comercio fuera admirable en la Europa' no
hav dr'rd"'señor que es. rico aquel rcrreno Y que ofrece
.on el tiempo veitajas bas-tantcs., pero.éstas nunca se Pue-
den co,',s"gr'rir si¡to-se culciva de poblaciones, pues éstas
son las qui fecundizan v fertilizan los países, motivo que
me obligi a suplicar con todo rendimiento a Vuestra Exce-
lencia t"- dig¡"-poner la atención sobre.un ob.¡eto que,Pue-
de ser el colmo de sus operaciones. redundando en el ser-
ücio de ambas Magestad^es. con la amplitud de una pro-
E8
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vincia rice y la conversión de una infinidad de infieles que
con las poblaciones se conseguiría a menos costo del RLal
Erario que la que hoy ocasionan gastando en el día no po-
cos intereses y puedo decir que sin ninguna utilidad y si la
acer¡alde conducta y sabias disposiciones de Vuestra Ex-
celencia tomírsen la mano de este asunto se vería loqrado
un firme adelantamiento a todas est¿s cosas favor"Sl"t 
"todas estas provincias, sólo con que Vuestra Excelencia
tomase el empeño de extender su protección, pues con ella
y los muchos deseos que tengo de ocuparme en el seryi-
cio de las dos Magestades ofrezco a Vuestra Excelencia
formar dos poblaciónes la una sobre un plan de lavaderos
de oro para que los habitadores empiecen a tomar el gusto
de este metal y por consiguiente en adelante sea útil al
Real Era¡io; el segundo pueblo inmediato distancia cua-
tro leguas en terreno que produzca á¡boles de canela para
dar principio al cultivo de este ramo que si se verifica el
beneficio con el culdvo dándole parte al Soberano podrá
como poderoso extender el cultivo de inmensos montes
que la producen y si a Vuestra Excelencia le / parece bien
la muestra del cacao, tarnbién se podría dar principio al
aumento de un grano tan apreciable y no sería corta la co-
secha cuanto la misma tierra lo produce por si misma. El
amor que he tomado a esta proüncia el honor con que
quisiera ser (aunque débil agente) móvil de algun adelanto
en ellas me obliga aunque con bast¿nte humildad y rendi-
miento a suplicar a Vuestra Excelencia que si se dignase
poner en mi los ojos para el interinato del Corregimiento
de Riobamba, me ocuparía en este tiempo en introducir
gentes para que en las situaciones donde debo formar los
pueblos se hagan chacras y casas para que en llegando el
tiempo de poblar haya este adelantamiento para mantener
y abrigar los nuevos pobladores pues sin este principio real-
mente firme es imposible el poblar, este modo de pensar
lo he sacado a costa de tantos trabajos y sin ser I jactan-
cia Excelentísimo señor, solo yo tomara el empeño que
me he propuesto, pues si pido el interinato de Riobamba
es sólo con el fin dq logar la faculted que ofrece la supe-
f .1,7
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rioridad del Gobierno, la inmediacion en que se halla aque-
lla provincia anexas las faculades que en Vuestra Eice-
lencia se hallan y se digne conferirme pues ciertamente se-
ñor las Bentes de esta provincia de Quito enseñadas a una
vida ociosa no se reducen al trabajo de aquellas montañas
aunque se les ofrezcan equivalentes pagp's si a esto no se
añade alg¡rna autoridad y respeto. Vuestra Excelencia mi-
rará este asunto con el amor y celo que profesa a ambas
Magpstades y si fuere del agrado de Vuestra Excelenciaqr:e
yo remita los informes que a este fin me ha dado la Villa
de Riobamba dirigidos a Su Magestad (que Dios guarde)
adjuntas las declaraciones de los peones que me / acompa-
ñaron en aquella provincia con otros documentos que to-
dos hacen const¿r la realidad de mis trabajos, la posibili-
dad de mis proposiciones y la firmeza con que apoyo los
fundamentos que alego. digo señor Excelentísimo que si
fuere de su gusto remita estos documentos, lo haré no ha-
ciéndolo ahora por no saber la complacencia de Vuestra
Excelencia, tampoco me alargo en dar más noticias de
aquel inculto t"ri"no de Canelás, respecto a que por el ad-
junto dia¡io escrito sin retórica adaptado según ordenanza
a una propiedad sincera, desnuda de toda alegoría, asi se-
ñor está vestido mi dia¡io para que en todo tiempo sea
probable su narración que siendo todo de la complacencia
de Vuestra Excelencia habré llegado a recibir el logro de
mis trabajos, quedando con respectivas ansias rogando al
Todopoderoso conserve a Vuestra Excelencia en / ambas
felicidades como deseamos y hemos menester sus súbditos.
Quito y enero dos de mil setecientos setenta y siete= Beso
la mano de Vuestra Excelencia su más apasionado súbdito
y servidor= Santa Fé cinco de febrero áe mil setecientos
setenta v siete.- Don Pedro Ugarte y don Francisco Xi-
menes! reco¡lozcan la canela v cacao que acompaña a es-
tas representaciones e inf ormen con la debida claridad I'
distiniión sobre la calidad de cada uno. su bondad y cii-
cunstancias haciendo comparación de la canela con la que
se consume de Holanda yi-rpresando la preferencia que
tengan entre si= Hav dos rúbricas= lturrate= Excelentísi-Infornre.
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mo señorl Señor Los nombrados en desempeño del Supe_
rior Orden de Vuestra Excelencia con tod; respeto dáci-
mos que,reconocida la canela que don Francisco Gonzáles
de Evia ha remitido a Vuestra-Excelencia, l" qr'r" se halla
con el / título de muestra de canela beneficiada a nuestro
entender casi toda ella en an buena como la que se cria
en la Isla de Ce.yLín 11 ryejgr del mundo, de cuyts narura-les la toman solo los holañdeses por cinco realés de plata,
ciento veinte y ocho libras que lüego como únicos uende"
por lo que quieren por razón de uso no siendo cosa nece_
saria, en dicha isla de Ceylán no se cultivan los canelos ni
se hace beneficio a la canela sino cortan le cofteza y des-
prenderla por abajo hasta arriba, el tronco en donde se de-ja prendida colgando, se part€ la dicha corteza,la exrerior,
se aranca y arroja, la interior se dela secar colgada y lue-
go se coje, la demás canela que dice sin beneficTo 
", 
Lorno
la que siempre se ha sacado que llaman de eui.ios, de un
picante más activo que el de lá de Cevlán pero áesaerada-
ble y después de máscada queda babá fasddiosa en I" bo-
ca, de dicha canela se ha saiado mucha / el año pasado de
mil setecientos cincuenta y ocho. Don Francir.b d" Bor,
tamente condujo de Quito a Cartagena, cosa de cincuenta
quintales de donde nos la introdu-cirían mezclada con la
que se trae.de España, vendiéndola por cosa de cinco pe-
sos poco más o menos, cuando si estuüese sola nineún in-
teligpnte con conocimiento la compraría por la.u"ri" p"r-
te, creemos que es la misma especie ésta que la de Ceylán
y que la mejóra de la última pioviene de ser aquel teríenoy temperamento más adecuado y que en don-de se crían
dichos árboles no se hallen otroi que lo sombreen como
en la montaña de los Quijos y orrai parres donde se crían,
tenemos por cierto se hallarán no lelos de la ciudad de San
Juan situada en los llanos al offo laáo de esta serranía que
tenemos al Oriente y corre de Norte a Sur, la que deide
esta ciudad se puede llegar en seis jornadas, 
-úéue.ros 
"lo dicho que de / entre ái.h" s.tt*i" salen indios a la ciu-
dad de Neyva y Villa de Timana con hojas y flor de dichos
canelos que venden, la que sacan de lis verrientes de di-
f. t 9v.
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cha sierra al río Orinoco en las que también se halla la ciu-
dad de San Juan, Señor Excelentísimo mediante su piado-
so permiso que impetramos, añadimos que si el Rey, Dios
le guarde, tuviese a bien prohibir que de España se trajese
.an1la a este Reino se excusaría la extracción de muchos
pesos que por la que gasamos contribuím-os, 
.lo que Po-
dría maer la utilidad de que se cultivasen los árboles que
en él produce la naturaleza, con lo que y sacándose la cor-
rcra de los árboles que en un año se crían podría cojerse
mucho mejor y se acbstumbrara el paladar a ella' median-
te lo cual privamos a los holandeses de lo que reciben por
la que consumimos y se les penaba por lo que abusan de
la éostumbr" de g"starla, p,res al piesente -la venden en
Cádiz casi al doblé que ahóra cuarenta años y así pueden
ir aumen/tando si cbntinuamos pstándola-. 
-sin em-bargo
de que su privación no nos hará ninguna falta y al con-
rtari,o se püeden esPerar muchas udlidades, en cuanto a
lo que el 
-ismo t"-it. con nombre de cacao no lo rcne-
-o, po, tal. pero consideramos podría ser fruto útil si cul-
tivánáolo se pudiesen coger porciones grandes a Poca cos-
ta, con buen deseo hemos concluído Io que Vuestra Exce-
lencia fue servido PrecePtuarnos, lo mismo haremos siem-
pre y quedamos tott él mayor rendimiento siervos de
Vuestra-Excelencia= Pedro de Ugarte= Juan Ximenes=
Santa Fé catorce de febrero de mil setecientos setenta y
siete= Vista al señor Fiscal= Hay dos rúbricas= Iturrate=
Excelentísimo señor, el Fiscal dice: que siendo la canela
que en clase de beneficiada se acompaña tan buena como
la de Ceylán según exPonen los inteligentes que la han re-
co.,ocidá ,"rá Jonue.ri"r,t" pot el intérés uní.,ersal del es-
tado que este punto se examine / con solidez y prolijidad
p"." qu" ni deilumbre la esperanza ni se malogen las ven-
iajas si fuesen accequibles, a cuyo efecto si fuere del agra-
dó de Vuestra Excelencia podrá cometer el examen a Per-
sona de toda satisfacción en la ciudad de Quito a quien
deberá acudir el autor de esta rePresentación y a su Pre-
sencia practicar el beneficio de la canela que produce aquel
s2
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pais.para asegurar el concepto y evitar cualquiera suplan_
taclon- o duda procurando verificarlo er, .aniidad próoo.-
cionada que deberá remitirse con individual noticia^ sinpe1luicio del derecho del autor en caso de que par" el b"_
neticio intervenga algún secreto que sea dign" reservarle
hasta que se le premie su descubri-miento v ñue de lo con_trario se de noticia de la operación, así 
-iuiro deberá in_dagar¡e si los canelos son ibundantes si es mucha la difi_
cultad por la disancia y offas. circunsrancias de acopiar la
,g:t"?? y cond-ucirla con razón de los cosros y si será ve_
rtttcable es/tablecer su culdvo, añadiendo los medios para
su logo con rodo lo demás conducenre 
"L 
i.t"ni" ,Jr".
u"lld.o según, sus resulros la providencia y premio que se
solicit¿ en el supreTo dg que no fal';lra'n en aquelia ciu_dad sljetos que puedan dar noticias en esta 
-rré.i" v másparticularmenre don pedro Sevallos que el Fiscal hac'. *e_
moria fue comisionado por el señor'presidente , ., ,"n,.,lar pueda subministrar luces al intento que la rni ;.d;da resolución en Justicia. Santa ré y fébre- ¿i;, y ;";
ve (le mtl seteclentos setenta y siete= Moreno= Santa Fé
veinte y uno de Febrero de mil setecientos setenta v sie_te=. Auros y Vistos: Líbrese despacho cometido al ícñor
oidor de la Real Audiencia de Quito don Nicolás Vélez
de Guevara y Suescum para flue i-poerto d"l .ont.nidode la antecedente üsta del señor Fiscal de que se le inser_
tará testimonio proceda a practica¡ las diligencias que en
ella se expresan I y con otro igual se d"ú aviso a donFrancisco González Evia para quJ ocurr" ante dicho señorMinistro dejándolo en la inteligencia de que se tendrá pre_
s€nte.su mérito para la gradffcación qú" solicita= H"u
dos rubrrcas= Yturrate= Excelentísimo señor: Habiendá
tenido el honor de haber puesro en la consid.r".ión á"Vuestra Excelencie la emprlsa que me había form"d; ;;la especulación de la incülta priüncia d" ó"""ior;;; l;
cual, como ya rengo participaáo a Vuesrra ¡*..l"nii" pu_
se el mavor conato y aplicación en indagar todo .,r"nto
en aquelios territorios p'"ai"t" ,".;rii-;i"Ii;y'ñ ffi:,
acerciorándome a costJ de muchos trabajos, g"rto, y ob_
Decreto.
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servaciones de todo. acredit¿ndo con documentos de los
que a mi costa me acompañaron como con informes au-
tehticos de los dos estados de la Villa de Riobamba en que
aprueban como útiles los proyectos de formar alg¡:nas po-
blaciones en / aquellas incultas montañas' constándoles-a
todos es tierra rica de minerales y que del cultivo de la
canela pudiera resultar un beneficio no de la menor im-
portancia, como todo con más extensión tengo ParticiPa-
do a Vuestra Excelencia con la muestra de la canela y ca-
cao que saqué de aquella provincia que Por mi apoderado
"r, "r" 
ciuáad he übid"'ha recibid'o V-uestra Eicelencia
dicha muestra, quien tambidn me participa el agado y be-
nevolencia con que Vuestra Excelencia se mostró Prome-
tiéndome se halli la benignidad de Vuestra Excelencia dis-
puesta a Proteger mis intentos que son como anteriormen-
te tenqo expuestos formar a mi costa una población so-
bre un-rico'lavadero de oro y otra inmediata a un monte
que produce la canela Para que de esta suerte se de prin-
cipioal culdvo de estoJdos ñmos, siendo todo anhelo de
la'fidelidad / de un buen vasallo que siendo útil a su Pa-
tria v a su Rey pueda lograr el amor Y recomPensa de su
Soberano y co-b para p-oner en ejecución tan buenos e
importantés deseoJ como los que me asisten no es fácil
sin^ el apoyo y auxilios de Vuestra Excelencia imploré e
imploró-su benignidad para qu€ me comunique y,ltot'ttt"
con algún mando y las necesarias providencias suplicando
a Vueítra Excelencia me honrrasé con el Interinato de
Riobamba, el más próximo a aquellas provincias con el fin
de aprovechat-" 
"n 
ese tiempode introducir gentes.a ha-
.". iiemb.as de chacras y casas Para que fructificando es-
tas se pueda ir introduciéndo las gpntes que deben poblar'
en cuvo tiempo v en todos sería preciso comunicar a Vues-
tra Excelencia ei estado de las losas p"." obtener según
las circunstancias las debidas providencias de Vuestra Ex-
celencia. habiendo sabido que el interinato de Riobamba
está prolongado en el mismo que feneció pero cl / de Ta-
.un* se halla va fenecido v 
"tttqu" este se halla distantep"rr"lo, efectoi que me he'propuésto sin embargo me Po-
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drá servi¡ por la auroridad de mando y protección de Vues_tra Excelencia 
-que siendo de su mayo, agrado 
"rp.ro .""todo también dé la complacencia dei Sob'"r;;;.--frñ;;
Dios dilate la vida de Vuestra Excelencia para la tr"%.:ción de sus súbditos y.servicio d" 
".b", Vagestadei. ó;;_to y marz-o tres de mil setecientos setenta i siete= Besola mano de Vuestra Excelencia su más humilde servidor=Francisco Gonzáles Hevia= santa Fé cinco de abril de mir
setecientos setenta y. siete=- Dígasele que por *hor" no ,.
remueve al Corregimiento de- Litacunga 
",r'rrqu" *ré ;;;:plido y que en otra cosa podrá atendJrse ,u'-érito v úna_
se a sus antecedentes= Hay dos rúbricas= ytuírate=
Muy señor mío: A consecuencia de la de Vuestr" i.n"¿que acabo de recibir / con fecha de veinre y rres del que
corre acompañada- del Superior Despacho dál Excelent?si_
mo señor Virrey de este Reino libraáo a fin de q,re s. in_torme sobre si en la provincia de euixos a que corresDon_de el territorio de Cáne.los hay abundancia'de tú;ú:;;
esta especie con lo demás que comprende para la más per_fecta 
,intelip.n:il. de la materia dÉbo exponer a VuesrraSeñoria que- habiéndome comisionado el ieñor presidente
de esta Real Audiencia en el año pasado de serenta y cin_
co para el reconocimienro de los indios infi.l", ,iti"á*
en las riveras del Río pastaza, siendo uno de l.; .;;íJ;;de la insrrucción el.que averiguase si to, ¿rUol". il;i;;
abundaban.en aquellol territor.íos romadas l"r n"¡.irr',,,i,
seguras de l-o¡ mismos narurales de aquel país y de las gen_
tes,del pueblo de Baños que unos y'l otlos ú ;;b;i;; ;
suelen sacarla a esra Villa y la de Riobamba a uendeil" jl
lf.l: de d3s y medio o ir", reales o cambiarü p;;l;;
:,t:cto,s que les acomodan.y -necesiran, hice presenie a SuJenona como consta de mi diario e informe áe que pararatestimonio en la Secretaría de aquel Superi", ó"Ul.i"t,que aunque en las inmediaciones-del puáblo de Canelos
solo se conoce un árbol producido de iemilla de la de Co_
P.ataza que-estiman de la mejor calidad a dos jornadas por
tierra en el sitio llamado.el Villano y en el dJ cuyto,1,l"y media río abajo por el bobonara, se encuenrran rnu_
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chos regados a manchones Por la montaña y entre-tejidos
con otós de varias especies (como sucede en la lsla cle
Ceylán donde hay parijes en que no se da dF-", y tn
otros muv poca y .ti l"i costas de Malaba¡ con la es/pecie
de canela silu"sd. que allí se reconoce) de los que en,los
años pasados de cincuenta y nueve o sesenta sacó don
losepit de Basabe, siendo Gábernador de aquella provin-
"i. é" muy poco de seis a siete mil 
libras que Por inano
del señor ivlirquét de Selva Alegre, Presidente que.tue,de
esta se dirieierón a don Juan de-Arechederreta, vecino Co-
meiciante te la ciudad áe Cartagpna que la giró a Europa
v con mucha más ¿bundancia en las selvas del Copataza'
ár, ot. parecen de distancia a dist¿ncia formados algunos
peq,ienos bosques de ella, los que 
.pueden ofrecer toda- 11
provisión que se aPetezce-por.copiosa que sea :lemqre,que
se quieran-registrai la falta de gentes para el traba¡o y
".opio de eJta corteze 
es la úniéa dificultad que se Pre-
,"ni" y parece insuperable /-mediante a ser tan pocos Ios
i"¿i"t'¿é canelos qtt" t" pudieran destinar a é1, pues ape-
nas de los ciento diez y nueve de que se comPonta aquel
pueblo numeradas hasti las criaruras de pechos, a mi arri-
Lo lot diez y siete o diez y nueve parecieron útiles y. nun-
ca se podríah emplear todos al mismo tiempo, pues de de-
samp"t"t la labor de sus chacras perecerian de necesrclacl
que a.un con su asistencia les aflijl *diYPT-"T?^PriL1
miseria en que viven no obstante ser el pais lo.mas terttl
y proporcionado para todos los frutos y especies corres-
iro'ndi"nr"t e su temPeramento-húmed.o. y cálido sucedien-
ho lo mismo con lós mozos del pueblo de Baños que a
más de ser muy Pocos son absolutamente precisos. y ne-
.;;;i"t para la's entradas y salidas d¡ lgs P?d,t",t.misione-
ros v otras que se puedan ofrecer de los del / Marañon
sienáo los únicos piácticos de este camino y acostumbra-
dos al carguío de lis-personasy.bastimentos ?ue :"t11-t:i
a espaldasf pareciendo imposible el manejo de otro. Tgd"
por no permitirlo en lo presente los muchos- PreclPlclos'
l'r"t"r"t,' ríos y peligros que a ."d" Paso se. ofrece.n Y, solo
se pueden evitar en la mayor Parte con el auxlllo de es-
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srandoles por tiempos, atendiendo a estos principalme.nte
i"r" l"t siómbras y cosechas como se observa, con Partrcu-
iaridad en Ceylán- que solo se hacen estas úlnmas en tos
ri"r* ¿"'it.í"]-:"ii" o agosto'.eligiendo sobre todo los
terrenos niás areniscos y blanquiscos- para que no tengan
tanta humedad, siendo como son todos de mucha sustan
.i", 
" 
los cinco años unos y a los siete u ocho otros cG'
; ;;etia" poati"" llegár al.estado de madurar y de
este modo .ort".r" tan sáonada como allí' ,pero,si sin
irn,o ,."b"io espera, costo y tiempo lograse la industrta
de alguno ruplir^la perfección de la naturaleza untversal y
"rtirrZUt" 
especie, ,érí" r'rn nuevo Colón acreedor a los elo-
;;; il 
"q;¿l poi l"t muchas / ventaja-s,qt' 
d":'l=i-?::-
iot". Tenso por necesario remitir a Vuestra Señorta un
caioncito d"e la canela raspada del Copataza Para que se
;;.d" ¡;t-ar con ,., ,".o"otimiento alguna 1de.a o.c91-
..pto d" Ia variacion o alteracion que pueda haber.habt-
do mediante el beneficio y si este haya sido-capaz d:,h"-
berla causado, como también algunas hojas de estos árbo-
les por si teniendo Presentes las observaciones de Mon-
ri""i ó"t.in,-rn¿ái.o'francés que sirvió la compañía Ho-
landesa v fue miembro de la Sociedad Real de Lonctres
se quisiese hacer alguna de su,figu;ra y contextura Por Pa-
..."'r*" bastante sJmelante a lal de los árboles de dos es-
;;;;; a. ."n"1" bu"ná que sienta haberúnicamenteentre
il;l";-q;; ái.t ," conocen aunque los Holandeses no
ir"Ut"n si¡io de nueve y que únicaminte se distinguen,por
las hoias la bue/na y la mala' Lo.raro y Parnculard€ Ia
diferencia de cacao llamado quela de que vl un arbol bas-
,"ti" 
"t"u"do y copio'o "n "l pueblo 
de canelos en nada
t.t".rá" 
"l ,"[u1".'v conocido y.de que hay algunos.re-
er.lot po. aquellos lnontes inmediatos, me hace tamblen
:,;;; ,i üu"r',.. Señoría una caja de él para que igualmen-
i" ," pu.d. reconocer un !ru19 original de aquel t:rrelo
Dues lro se ttene noticia de hallarse en otros aun de Ia mls-
ina Cordill"ra. sin duda porque siendo la caja tan ,dura no
pudiendo las avcs ni nonos sacar su gratro no se ha Pocu-
á" ptáp"g"r como sucede con otras semillas cuva especie
f.za
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se multiplica por esre medio. Nuesfio Señor suarde la vi_da de Vuestra Señoría muchos años, Ambato ! abril vein_te y-nueve de mil setecientos setenta y siete='Beso la ma_no de Vuestra Señoría su más 
"t.rrío servidor= pedioFernández Sevallos / Señor don Nicolás yélez d. C";;;-
! ), Suescum= , Señor Vica¡io Juez Eclesiástico= DonFrancisco González Heüa tt"tu.ai de las encartaciones deViscaya, puesto ante Vuestra Merced con el debido ,"r*to dice: que siendo notorio tanto a Vo"rt 
" 
V"r.;J-:;
mo a lo gpneral de esta Villa, llegó aquí por el mes de iu_
nro de setenta y cinco con el fin de introducirse en la pío_yil.t" de Quijos a hacer reconocimiento de lo que llaman
a¡boles de canela, ver si lo era legítima o no ylsí mismo
recorrer y reconocer los territorios de aquella inculta pro
vlncla'-pues como a Vuestra Merced coñsta no ha habido
nadie desde su descubrimienro que se hubiese f";;;;;r_
te em-peño y respecto de constarle a Vuestra Merced mi
entrada y po-r los documentos que presento la inspección
que hice en la anotada provincü dé sus territorioi en los
qu€ como hago cons/tar lncontré variedad de árboles muvútiles al común beneficio, muchos abundanres v ricos lJ_
vaderos de oro como así mismo haber beneficiaáo ;tr";
canela en cuyo beneficio h.ago ver es legítima ;"i"i"";;;
producen con abundancia los montes de aquella provin-ciade la cual presento a Vuestra Merced un peque^ño caiónde ella para que vista por Vuesrra Merced yieü"ocida"por
eI conoclmlento que.tiene en este país de la que ,u"l"n
T:": d" fQuella provincia vea .si ei 
"un 
con É diferenciadel beneficio que tiene por todo lo que siendo mi ánimo
hacer presenre a Su Magpsad se halla-este renglón tan údl
a la corona en la nomiiada provinci" d"rpi.Éi"át ñi;
Itl,i d.l cul.dvo y que..rt. ó, imposible por no esrar pcbtado est€ rico territorio y q.ue para cultivlr esre tan p;e_
cioso ramo como offos.mu.hos no poco interesantes'que
encierra en sí esre inculto / territorio y no pudiendo J-,"_
nos como buen vasallo de dejar de hacer presente a Su
Real Mages,"4 lo útil gue sería"poblar esta proui,rcia, ptres
oe sus pobtaclones redundaría mucho provecho a toda la
9S
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corona y en particular a estas provingi?t y Dios sería ser-
vido coi la óducción de alzunos infieles de los muchos
que habian aquel nominado- territorio además de esto se
seguiría el cult-ivo de la canela resPecto a que no necesita
oto beneficio para la común ,rdlid"d como también la
cuantiosa saca áel rico oro que producen aquellos-palses,
la abundancia de tres especies de cacao que Poj vida la na-
turaleza produce por sí misma y que si ésta fuese ayuda-
da por 
"i"tt" seríi prodieiosa en su fecundidad, cuyo tem-p.rL-.rrto sano haría mittos trabajoso a los habitadores
in sr.r primer destino. A/demás de todas estas cosas no
se hace menos necesario la introducción de gen-tes pobla-
doras en estos territorios para que Su Magestad se pueda
servir de ellas en caso de oposición contra los portugue-
ses y que todos saben se vin introduciendo por el Ma¡a-
ñón'en las provincias de Maynas, contigua a la-nominada
de Quijos, 
"n 
..ryo c¿rso se hace difícil Ia inroducción de
g"trt"r de la proüncia de Quito, y Para que estas p,ól*
óion.s se puedan formar comodamente y sin gastos de ca-
jas Reales y con la ptontitud que fuere servido el Sobe-
i"no t"ttgo intento áe t"pt.t"t tar como único medio el
que con fa graciosa dádivá del Corregimiento de Riobam-
t. 
"n.*" 
laienencia de Hambato .ótt todas las facula-
des que correspondan al empeño de- poblar' p"d.t{ Su. M3-
e.rr"l lograr t" h"e"tt algunas poblaciones en / la citada
órovincia-de QuiioI, dattáo el Óorregimiento y Tenencia
ie Hambato por término de diez años a fin de que ten-ga
tiempo el pobladot de satisfacer completamente las órde-
n", qu" le-fuesen comunicadas de Su Magestad Pues que
neceJimn tiempo y trabajo Para Poner en p-ráctica asuntos
de tanta consiáeráción y reipecto a que sólo el dicho Co-
rresimiento y Tenencia'de Hambato-se hallan los más in-
-"ái"ro, a l" t,rso dicha provincia de Quijos y tener estajurisdicción multitud de 
.gentes ociosas y perjudiciales de
las cuales sin perjuicio alguno se pueden lntroduclr nas[a
tres mil familias i q"" sóio el que ob-tuviere el mando de
esta iurisdicción áe'Riobamba y Ambato con las faculta-
des riecesarias que le confiera Su Magestad sobre este asun-
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to para desempeñar el honor de poblador de aquella / in_
culta provincia dicha de euijos, y tt**ao-e ion ánimo
de poner presente a la Real -Conrid..".ión todos los pun_
tos expuesr.gs por si fuesen del Real Agrado de Vuéstra
Merced suplico que con los eclesiásd.or á" su jurisdicción
a continuación me den un informe pa¡a Su Maeestad ex-poniendo en él todo lo que en el asúnto conduica al ser-
vicio de Dios y al de Su Magestad que Dios guarde= Fran-
cisco Gonz'alez Hevia= En-atencién a lo íu. ."or"r"r,t"
el suplicante désele el informe que pide ,"grn y 
"'r, 
l" fo.-
ma que se expresa con asistencia y consulta de todos los
eclesiásticos de esta Villa, Secul"rós, p"r" lo cual el pre_
sente Notario los convoque y fecho se le encrezu" oiini_
nal dicho informe al suilicante para lo que l" ionu"nfu
y haya l-ugar.e1 derecho= Doctoi Juan de Velasco= p;-
y.yg-y, firm<í el decrero / de suso el señor doctor don Juande. Velasco y Vallejg, Clérigo, presbítero, Vicario, luezEclesiástico Inrerino de esta Vitta ¿el glorioso apóstoisan
Pedro de Riobamba sus términos y lúrisdicción en ella a
los doce días del mes de septiembrá áe mil serccientos se-
tenta-y seis años-de q-ug doy fé= Ante mi lgnacio Valen_
cia, Notario Público del Santo Oficio y CruZada= Señor
en cumplimiento 
.de nuestra obligaciói y pedimento departe postrados a los pies-de Vuesira rvragásüd con el más
profundo rendimientó informamos con lá ingenuidad que
debemos y. es propia de nuestro estado y caracrer sacer-dotal movidos del deseo de mayor 
"r't*b.rto de VuestraMonarquía, Real Servicio y el bien públic", d. .o*o 
"ldoctor don Francisco Gonzáles y Hevia, natural de los
Reinos de España habiendo llegaáo a esra / Villa (con nopoco nuestro de saber su proyé-cto) con sólo el,fin útil y
ventajoso para toda esta República y lo que mas es para
vuestro Real servicio de intlrnarse a la provincia de los
Canelos. (antiguamente llamada de euijosi contigua a esraprovincia para registrar un territorio a ia verdad ñasm aho_
ra lnculto, recorre su terreno e inspeccionar cuanto en el
pueda ser útil, empresa que no dlió ¿" causar bastante
admiración por lo d¡ficulioso y lleño de peligros que se
t0l
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nos representaba, respecto de que nadie hasta ahora lo ha-
bía inientado pero sitt embatgá el celo de buen vasallo y
aliciente del bien común forrñaron el honrroso desempé-
ño de su enffada la que efectuó por el mes de sePtiembre
del año próximo pasido de setenta y cinco sin que pudie-
sen retraerlo de su empresa los inmensos peligros, traba-
ios e incomo/didades que padeció en el discurso de ocho
"-"r"r que hizo menci6n internándose a lo más inculto e
inhabit¿ble de aquellas montañas, lo que nos consta Por
relación que nos hizo desde allá dichodoctor y lo ap.oya.n
los documentos que para su abono y a mayor crédito le
hicieron los sujeios que de esta piovincia'-de Quito lo
acompañaron y un práctico de la provincia de lr4aynaq se-
gun fodo más latamente consta de las certificaciones y
ñtár do.,r*entos que nos manifestó, en la inspec.ción y
reconocimiettto qu-e hizo en dicha- provincia, halló varie-
dad de arboles muy útiles al común beneficio como son
el estoraque, el copaiba, el copal, la cera que- s: cría.en
los árboles, tres especies de cacao y sobre todo los árbo-
les que producen li canela de la cual benefició alguna con
la péricia química que profesa en cuyo beneficio se hace
ver es legítima 
"qu"il" .n .,ry" duda éstaba toda esta pro-vi¡rcia, dé la que-nos hizo / ver un pequeño cajón a fin de
que por la eiperiencia que ,"r,.-oi dé l" qu. -de aquellas
proüncias noi solían salar algunos indios accidentalmen-
ie la reconociésemos y nos hiciésemos cargo si era de aque-
llos parajes como en efecto la reconocimos y por algunos
accidentás que sin embargo del beneficio mantiene vi-
mos era siJ duda idéndca'canela de aquellas proüncias,
cuyo cajoncito dijo el notado don Francisco er.a Para con-
dutir a ia Corte y en la realidad es dicha canela beneficia-
da tan excelente' r' rica como la que no viene de Caylán,
nos consta sobre 'este punto hay'abundantes montés de
los árboles llarnaclos canelos en la nominada provincia,
también nos consta que en la ciuclad de Macas había tres
arboles transplantados limpios y podados todos los años,
de los cuales lograbamos en edm Villa 
-algunas onzas que
apreciabamos pór más excelente que la de Euro/pa sin
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má-s beneficio que el haber sido transplantados estos ár-
boles de la proüncia contigua de Quijós, lo que nos hace
creer que sólo el cultivo de estos á¡boles ei el lesítimo
beneficio de la canela, pues experimentalmente cono-cimos
que dos onzas de la dicha ca-nela de Macas equivalían a
una libra de b de Ceylán, sin cederle en nada a la activi-
dad y suavidad en la fragancia. Nos es constante así mis-
mo como a toda esta provincia hay en la suso dicha pro-
vincia de Quijos abund-ante y rico oro, pues que una pe-
queña reducción de indios llamada canllos solían sacar
patl +ar a sus 
-curasr pero la inspección hecha y acredita-da del prenotado don Francisco hace ver con córtidumbre
lo que sófo se-sabía obscu¡amente pues que aclara los lu-
ga¡es y sitios don/de los indios sacában éste oro habien-
do hecho lava¡ a sus peones para erdfica¡se de su calidad
y.abundancia, empeñoen realidad ha sido interesado para
el bien público y-el servicio de Vuestra Magestad. Nt es
menos údl el beneficio común que de los ?ichos descu-
brimientos resulta en que tambiéñ se inreresaría mucho el
Real servicio de Vuestra Magpstad, con la facilidad y am-
pliación que los referidos pJrer franquean pata ,rnás be-
llas situaciones y sólid-as pbblacion.s !u" se'puedan esra-bljcer por las 
-comodidadés que su buén clima y riquezas
ofrecen en la denominada próvincia cuyo asunró poárá te-
ner su debido efecto desúnándose algunas famiiias bajo
del comando y direcció¡r de la personá que Vuestra Má-
gestad destinase por poblada y jefe de eilas que con un
corto / establecimiento al principio la mismjemulación
del grande-provecho y utilidades que se espera recabaran
5r'q habitadores parece que esforzaría a muihísimos a que
voluna¡iam"nte -fr"s.t á 
"u-errta, la población y en b're-ve tiempo 
- 
se¡ía esta muy numerosa y consiguientemente
se podría facilitar 
-ir internando y ganando r;dos aquellospueblos que se hallan en sus distaÁcias por la pard de la
provincia de Mainas o por la de Macas,-muchós de ellos
según prudenremente se infiere incópgritos y sepultados en
la lamenmble miseria de la infidelidad, cuya ñducción v
convenión sería el más apreciable asunto áign" de Vueí-
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tra Soberana piedad por resultar en 
-honrra 
y- servicio de
Dios Nuestro Señor y aumet to de Vuestra Red Monar-
ouía. siendo evidente que las gentes / más adecuadas. para
"1 
itt*"to a est¿ pobfación son las de la jurisdicción de
"rt" Vi[" v las de la Tenencia de Hambato, asi por lamavor 
""t.'"ttí" a dicha 
provincia como Porque muchas de
e[Á tienen ya algun coñocimiento de aquel.Pit y l? *l-
vor parte de esal Eentes vive en un deplorable estado de
;;.J; y fobt""" ? 
""oo 
de no tener óficio ni beneficio
alguno, tuya ociosidad hace que dichas gentes sean muy
pe-t¡"di.idés a la República, lo.que-se podrir remedtar re-
rniú"ndo sin cost¿ 
"ig,rr," 
muchas familias para las polla-
ciones de la mencionüa proüncia, facilitándose este etec-
;;¡" poblar mas bien 
"iqt" obtuviese el mando de est¿i*i.diJ.io. de Riobamba y nmbato por las razones dichas
á; ;t il"dia.ión v abúndancia dL gpntes inúdles pro-
oias Dara transplantail"s 
" 
donde se ejerciten sus propios
irr"rát"t y losi" Vuestra / Magestad'- Todo lo cud sien-
do el asunto mas útil y benéfic-o para toda esta provincia
propio de la fidelidad y celo de un leal 
-vasallo.y c.omo tal
hieri" ¿. la aceptación de Vuestro Red Agrado, halla es-
t"tongt"to dei clero y estado. eclesiástico que todos los
Duntos que represente quiere hacer presentes a Vuestra[4"-;;t¿ ,or,'.irrror, plsibles y que todos miran al ser-
viciá de ambas Magpstades y bign pí'hlico' Es-cuanto pue-
de informar dicho-vicario'y cleró de esta Villa suplican-
do a Vuestra MaEgstad se siiva conceder la pretención que
se expresa si fueie de su Real Agrado Para que Dios Nues-
ro SLñor sea servido a quien rogamos ProsPere y guarde
la Católica y Real Persona de Vuestra Magestaa como sus
vasallos han menester por muchos años' Riobamba y seP-
riembre ca/torce de mil setecientos setenta y seis= Señor
somos con el mas vivo reconocimiento y resPecto sus tl-
delísimos vasallos= Doctor don Juan de Velasco= f)oc-
tor Manuel Valleje Don Francisco Sisneros= Doctor
n"rrr"rJo Falconíi Doctor Manuel Andino= Doctor don
Misuel Sambrano= Don Pedro Garzés= Don Diego Juan
d""Oror.o v Piedra= Don Nicolás Pérez de Villarroel=
r0t
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Don Juan. Próspero Andino= Doctor Juan Suasti= Doc-
tor Joaquín Arrieta= Pasó ante mi= Igracio Valencia No-
tario Público del Santo Oficio y Cruziá¿= Señor habián-
dose present¿do en este Ayuntamiento el doctor don Fran-
cisco Gonzalez de Hevia, naturd de los Reinos de Espa-
ña dando memorial en el que hace relación de que ru u.-
nida a esta Villa fue con il destino de introdulirse en la
provincia de Canelos llamadas propiamente i de euiios afin de registrar por si mismo aquel vasto, fértil ..t*ó in-
culto territorio y reconocer si contenía en su extensión
indicios de ser útil al comrín beneficio en efecto efec-
tuó su entrada y después de haber estado ocho meses en
la n-ominada provincia regesó a est¿ dicha Villa manifes-
tando a este C.abildo por su presentación lo que había de-
ducido e inspeccionado 
" 
coita de inmensos irabajos enJa
dicha provincia hizo manifestación de un pequeno caton
de canela sacada de aquellos monres y s" .oio." es léd-
tima de ellos por la experiencia que dó ellas tiene en es-a
provincia por Ia gue saian algunai veces los indios de una
pequeña r-educció¡-que hay en ella aunque en el citado
cajón se observa difeiencia lanto en la acüvidad y risidez
de algunos canutos como en / la suavidad y fraeatrcL de
o'tros, lo que naturalmente depende de las difereñtes espe-
cies que hay de canela distinguiéndose aun estas especies
en sus diferentes colores conJtando ser la de alzun'os ár-
boles blanquesina y la de otros rosáceas y la de- algunos
de un color algo obscuro como todo lo manifiesta lá que
es c-ontenida y que presentó en el anotado cajón, afáde
también en su exposición haber descubierto múchos y ri-
cos cuanto abundantes lavaderos de oro con todas las íen-
tajas necesarias para emprender sus trabajos,- cuya exten-
sión y riqueza üo y experimentó haciendó lavar en ro-
dos los lavaderos a sus peones los cuales por si mismos lo
declaran volunta¡iamenre, de lo que este óabildo también
se hallaba enterado 
-conrenía orá 
"quel territorio por elque los anotados indios con mucha iaga/cidad y misterio
s-olían sacar en pequeñas cantidades 
" "-tt" proüncia cuan-do accidentalmenre han solido salir, no igpora este Cabil-
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do hay en el citado territorio abundancia de árboles bené-
ficos i común beneficio y que en otras Potencias hac-en
ramos de sus comercios, átt"qo" es uetdaá que todos los
anoados puntos solo se sabían obscuramente Pero el tra-
baioso empeño del referido doctor don Francisco Gonzá-
les- ha inspeccionado úerrenos, sitios particulares de lava-
deros, extlnsiones, porciones' temPeramentos y todas las
demas circunstancias necesarias al verdadero reconocimien-
to de cualquier territorio lo que acredia por los docu-
mentos que ha presentado y que este Ayuntamiento co-
mo en cosa que informa a Vuestra Magestad ha procura-
do imponetsi .on toda seriedad aun / mucho más allá de
lo que por sus documentos se redita y-re:Pecto a que él
que expone por su memorial a este Cabildo tiene ánimo
d" r"p."t ntir a Vuestra Magpstad cuan útil sería poblar
de gente blanca un territorio que ofrece aumentos a Ia
ReJ Corona y en particular a estas inmediatas provincias
y sobre todo ias in-mensas conquistas que en la reducción
ie infinidad de infieles se lograrían siéndo este el Punto
del mayor aprado al Católicó celo de Vuestra Magestad,
como támbiéi el que hallándose estas provincias pobladas
pueden servir las gentes por la inmediación a contener en
caso d" necesidad- Ios piogresos que los portugucses van
haciendo por el Marañón iontiguo, sino internados ya en
los dominios de Vuestra MaEestad haciéndose enteramen-
te difícil introducirlas para 
"ít. "r,rttto de estas provin/ciaspor una inmensidad de dificultades que forman otros tan-
ios imposibles y en caso de que Vuestro Real Agr-ado se
digne áe que sé establezcan pbblaciones en la citada pro-
viñcia de Quijos será ventajola la comisión de sus Reales
Ordenes al que obtuviese al mando gpneral de este Corre-
gimiento y la Tenencia de Hambato Por ser las inmedia-
ias iurisdicciones a la prenotada provincia de Quijos, co-
-o 
-pot 
abundar de gentes ociosai perjudiciales a la.Repú-
blicá pues por hallaise esta provincia-sin arbitrios de bus-
car la'vida, procrea ,rna 
-ufdtud de ladrones y demás vi-
cios a que induce la ociosidad Por cuyo motivo hay sufi-
cientes y abundantes gentes que puedan poblar aquel des-
t00
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poblado terreno siendo el único medio para que estos oue
son inútiles a la Real Corona contribuyan 
"f ,", d. u"'r"_llos útiles, ¡esp-ecto a./ que como ,r,.r"ío, pobladores Je
una tierra fértil.gozarían-las comodidad", á. que care_
cen por su ociosidad, por lo que accediendo estJ Avunta_
miento a la solicitud del expresado doctor don Fraírcisco
Gonzáles como que es propia obligación de este Cabildo
:l mTar por el. servicio de Vuestra Magpstad y atender albeneficio común informa todo lo que va expuesco como
9)re es cierto y posible. Nuesrro Señor guardl la Real Ca-
tolica persona-de Vuestra Magestad los muchos años quela cristiandad ha menester. {iobamba y septiembr. d'ie,y ocho de setecientos setenta y seis= 'Manuel pontón=
$aqrón Egues= Josef de Leon y Otalora= Juan Antoniode la Carreru y Gonzilez= Licenciado Anárés de Fuen-
mayor y Salazar= Miguel Alvares del Corro= Domingo
7-apater= Declaramos los abajo firmados como hallánd-o_
se / el doctor don Francisco bonzález Evia, introducido
en la provincia de Canelos con el fin de inspeccionar los
montes que producen la canela y hacer sobre ella alsunos
secretos beneficios alentado de ios vivos deseos d" loera,
p.or 
.est-e trabajo ser útil a su patria y lograr la complalen_
cia de Nuestro Soberano que-Dios gr"tJ. con este Ln no-
ble designio se introdujo ett 
"st , in-"nr". montañas ha-bitadas de una pequeña reducción de indios v de una mul_titud de infielei en sus cercanías en esra diJha reducción
llamada Canelos paró esperanzado de que esros indios io
conducirían a los montes como los úniios prácticos oero
lejos de verificane se opusieron a que no ioen"r" ,,r'fin.
uniéndose todos a no descubrir nada de lo íue ellos po-
seían como. expóticos dueños no bastando p"i" reduciilos
muchas dádivas y cuantiosas pa/gas con el cariñoso tratoqu: 1" era posible .en esta lnácción pasó ocho meses detrabajo pues hasta las ralces con que se mandenen le
negaban para aburrirlo y que saliera. En este estado re-
currió al señor Presidenie ie euito pa¡a que inrerpusiese
su autorida¿ y !. enrrasen de aqueila provincia dg.rn*gentes exponiendo por un memorial la necesidad eñ que
t0t
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se hallaba y el fin ten noble que le había llevado a tantos
trabajos y qt" era digno de iu prote.cción, sólo logró de
Su Señoria una carta pero sin otro alivio, en este tiempo
por su apoderado le fueron seis hombres a costa de creci-
d"r p"e* los que entramos hasta la nominada reducción
d" ó"ñelos en'donde encontramos al referido Gonzáles
solo con un esclavo y un muchacho expuesto a la ferosi-
dad de los tiges y a perecer de necesidad si las providen-
cias que *.ti-ó nó l" i,tt"tan bien que muy dete/rioradas
d" ru calidad pero sobstenían la necesidad, por el mismo
señor supimos que había encontrado un contagio en los
indios qúe te habían muerto siete y los demás en menos
de un iu"r,o de hora se huyeron'a los montes, el cura
siguió a una familia por no Pere.cer de nece.sidad, empeza-
-ó. 
" 
registrar los montes v dimos con el cura en cuya
situación-se había refugiadó el Teniente de Andoas don
Joaquín de Rioja de quien hace mención el señor Presi-
dentt en su carta, a quien se le dio Parte de que S.u Se-
ñoría era gustoso acompañase y enseñase como práctico
todos es¡oi territorios él se ofreció de cumplirlo y buscar
canoas para transitar los ríos, üno a la- habitación del re-
ferido d-on Francisco y determinamos el viaje a Copataz4
caminamos diez días iío abajo por el nominado río Copa-
taza, nos / detuvimos ocho días en recorrer aquellos mon-
tes que producen los árboles Canelos y no pudimos dar
fin a los-Canelos, por lo que discurrimos son abundantes
en este paraje. ,".irno, un" po." de canela, !a que bastó
para un caión que benefició con secreto beneficio, que no
ui-,rt por que ia enseñó beneficiada como la de Cevlán y
nos dijo que aquel cajoncito lo llevaba Para- Presentar a
Su Magestád qué Dios guarde. De regreso rardamos quin-
ce días- río a.iiba con inmensos trabaios de las lluvias cre-
cienrcs de río v falu de alimentot, pu"t los pocos que
llevamos se hablan podrido con las agu"s .on extrema ne-
cesidad llepmos a 'la inhabitada redúcción de Canelos en
donde tros-ptoueímos de algunos plátanos y yucas que los
indios dcjarorr en sus cltalras 
-t''forma¡nos el viaje, a los
rnontes d.' vit,, por el Río Boborraza abaio. río a la ver-
r0!
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dad caudaloso y temible para I rransiarlo por unas míse-
ras canoas, a los ües días llegamos a Vito, recorrimos aquel
monte y no dimos fin al territorio de Canelos o árboles
de canela, hizo en ella sus experiencias y la halló algo in-
ferior a la de Copataza, desdé este moáte bajamos-al re-
conocimiento de iuatro ríos que se hallan 
"i rr,rr cerca-nías llamad-os Baljayaco, Choniayaco, Curiya co, Zaray aco,
en estos ríos descubrió el referido señor muchos v muv
ricos lavaderos de oro, haciéndonos y enseñándon* l"u"t
para mostrarnos la verdad que declaramos en todos estos
ríos, no se pueden decir lo que coien las llamadas de mon-
te todos laLderos que los iíor .on sus crecienres desmo-
ronan y se enriquecen sus riveras con el robo que hacen
de sus orillas, en est¿rs riveras lavan los indios de canelos
y sacan no mas que lo preciso para vestirse de lienzo, pe-
lg tan oculto que hasta ahora nadie ha registrado ni ha-
bía / visto el páraje o parajes ricos donde ló sacaban aun-
que se habían divulgado los nombres de los ríos del oro,
pero sin la evidencia de las situaciones y la abundancia
que ahora. Nos hizo ver también la bellísima calidad de
tierras para el culdvo, las hermosas llanadas para pobla-
ciones, nos instruyó e hizo ver las ventaias oue sacarían
los pobladores en'primer lugar el plantío y .,iltiuo de los
árboles canelos, pues aunquó 
"h"á no u"i" nada por noser transplantada y no darle jamás el sol, pues lo impiden
los demás árboles'mucho más altos y la in-ens" m"lera
que los rodea, con el cultivo se rendiria como la de Ceylán
y tendrían este renqlón tan útil a la Corona. además de es-
io el poderse forrñarlas poblaciones encima de los mis-
mos lavaderos en donde los niños se emplearían a todas
horas en el divertimiento de lavar ejercicio tan útil para
sus padres, para si y pera el Rey, todas estas cosas nos
hizo ver / y conocemos la realidad de ellas, volvimos a
Canelos y volvimos a marchar a los montes llamado Villa-
no, tres días de camino, pero tan peligroso que toda pon-
deración sería sombra en el concepto, en este dicho Villa-
no hay más espesos árboles de canela pero de inferior ca-
lidad que Ia de Copataze y Vito. bajamos a los ríos de
r09
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sus cercanfas llamados Liquiano grande y pequeño en los
cuales hallamos eran ricos de lavaderos y ricos de oro, la
necesidad de bastimentos nos impidió el proseguir en más
descubrimientos de este tan rico y dilatado territorio, con
que fenecimos el trató de acompáñarlo y nos pidió le dié-
J"-o, est¿ declaración de lo que habíamos trabajado y
visto en su compañía para los éfectos que le convengan'
v así la firmamoi cuaito que sabemos y yo Joaquín Rio-ja Teniente de Andoas y Comisionado por el señor ?re-
iid"ttt. en varios 
"tot 
toi firmo por los dos que no saben,
en ésta de Canelos a viente de junio / de mil setecientos
setenta y seis= Francisco Joaquín de Rioja= Domingo
Lóoez= Antonio L6pez= Mariano Medrano= Francisco
Balia= Nicolás Pareies= Nos los Padres misioneros de
esta misión de Copataza y Canelos certificamos yo. Fray
And¡és Camacho y rny Manuel Gutiérrez, 
-como llegó a
esta Drovincia de h,rettt" misión el doctor don Francisco
Gonáes Eüa, químico de profesión con el ánimo de es-
pecular los inmensos montes que producen infinidad de
hro*, v entre ellas la canela, qüe aúnque descubierta por
.l tio-6t" siempre dudosa poi el odióso olor y cantidad
de baba que contiene lo que la ha hecho despreciable, pe-
ro las experiencias que sóbte este efecto ha hecho el re-
ferido don Francit.ó h".. ver es Canela como la de Cey-
lán, la hemos visto beneficiada de su mano que no pudi-
mos distingrirla de la que nos viene de Europa y como
,ro, .onrt"ñ los inmensós ffabajos, crecidos gastos / y s9-
bre todo el acierto de su beneficio en la canela de que la
beneficiada en estas situaciones lleva un cajoncito a la
verdad excelente que nos dice es para llevar a la Corte,
nos pide esta certificación para los éfectos que le conven-
san ; no proceder de malicia y juro in verbo sacerdotis=
Érav' Andiés Camacho= Fray Manuel Gudérres= Certi-
ficamos nos los infrascriptos religiosos' cura y superior
que he sido de la misión áe-Canelós, yo Fray J.oseph No-
án" y yo Fray Bal¡azar Collado, cura que también he si-
do de'.án.lo, .o-o t"rr"-os perfecto cónocimiento de la
canela de aquellos territorios, aunque por odiosa de mu-
il0
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cha baba.y mal^olor, nunca la hemos gastado, pero tene-
mos de.ella perfecro conocimiento y h-" t at"áó en aque-
lla. provincia yo Fray Josef Noroña a don Francisco don_
zales en el tiempo que estuvo a la inspección de los terri_
torios de aquellá piovincia y al mismo tiempo hacer so-
bre la I canela algunas experiencias para ver si era legítima
canela y de serlo manifestar a la Corte de España-tenía
en esta provincia un renglón a la verdad de tanta consi-
deración. que hace a la República de Holanda parte de
grandes interese.s. Con este y otros pensamientos que nos
comunicó pr-opios de un vaiallo de honor y de un patri-
cio a'-nante de su Patria nos consta como llóvamos dicho.
estuvo ocho meses en aquella inculta provincia y de todas
sus observaciones nos hizo ver la 
"*il" benefiÉiada v sa-cada de su 
-mano propiame-nte tan rica como la q,t" éo--pramos venida de Europa de la que lleva un cajón peque-
ño para presentaf, a donde le convenga. y para que conste
que la saca de los mismos árboles q-ue'ri hallán en esra
provincia como conocemos la mismi canela y que sabe-
mos positivamente la ha' beneficiado / en los'mtnres de
Copataza y así mismo hemos tratado y tratamos los hom-
bres e indios que lo han acompanadó y declaran la mis-
ma verdad en btros documentos que léva el mismo Gon-
zález a este fin siendo así ser notoria en esta provincia de
Quito, la verdad con que procede y a nosotros como in-
mediatos testigos de süs tübaios y del conocimiento que
tenemos de la=canela de aqueila provincia y saber que'la
que lleva es propia de aquelios teriitorios para hacer co.rs-
ur esta misma verdad nos pids esta cerdficación que se
la damos sin proceder de malicia y iuramos in ver6o sa-
cerdotis en este lugar de Parare y reáucción de indios en
donde actualmente nos hallamos'a veinte y cuatro de iu-lio de mil setecienros serenra y seis= Fráy Josef de ño-
roña, Predicador General= Fray Balthasar Collado pre-
dicador / gpneral= El doctor dón Francisco González de
Hevia, natural de las encartaciones de Vizcaya, residente
en esta ciudad perezco ante Vuestra Merced ségún derechoy digo que con el juramento en derecho neósario hag<,
lll
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solemne presentación de los documentos adjuntos Para que
su justifilación se sirva mandar que el Presente Escribano
me- de un tanto autorizado en pública forma y manera
que haga fé de ello.s y fecho, se me entreguen originales
para usar de sus etectos segun uere me conveJrga' slr-
viendo su decreto y mandato judicial de compulsorio en
forma mediante lo cual a Vuestra Merced pido y suplico
que habiendo por presenados dichos documentos se sir-
u" d. proveer y 
.mlndar t.gT y, como pedido llevo por
ser confo.me á justicia que imploro y juro no proceder
de malicia &= Francisco González / Hevia= Por presen-
tada con los documentos, el Presente Escribano le de a
esta parte el testimonio que pide para lo que servirá éste
de compulsorio en forma y devuélvanseles para que use
de sus eGctos como viere le convenga= Carrasco= Pro-
veyó y firmó el decreto de suso el señor Capitán de ln-
f^it rí^ Española, don Josef Carrasco, Corregidor y Jus-
ticia Mayor de esta ciudad sus términos y jurisdicción por
Su Maqestad en esta ciudad de San Francisco del Quio
en veiñte y seis días del mes de abril de mil setecientos
setenta y siete años= Ante mi Mariano de Mestanza, Es-
cribano 'Público= Concuerda este traslado con los docu-
mento originales que se me manifesaron Para este efecto
el que ua líelmenté copiado, corregido y cónsertado y des-
pué's de hecho lo devolví a la parte ón uiitud de pedi/mento
y mandato judicial y en fe de ello lo signó y firmó en es-
ia ciudad dé Satt Francisco del Quito eñ veinte y seis días
del mes de abril de mil setecientos setenta y siete años=
En testimonio de verdad= Mariano de Mestanza, Escriba-
no Público= Los Escribanos que aquí signamos y firma-
mos, certificamos y damos fé como Mariano Mestanza y
Muños de quien parece va sigpado v firmado el instrumen-
to que antÉcede !s tal Escriñano Público como se intitula
y no-b.a fiel y legal y de toda confianza v a sus seme-
i"nr", actuacioñes í dórnás suscripciones selles ha dado y
á" 
"nr.r" 
fé y créáito. En cuya fé lo signamos v firma-
mos en Quito en veinte y seis de abril de mil setecientos
sctenta y siete años= En testimonio de verdad= Phelipe
n2
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Santiago Navarrete, Escribano de Su Ma/gestad= En tesri-
monio de verdad= Francisco Vicente Silazar, Escribano
Público y de Cabildo= En testimonio de u"rá"di J;;;y1¡heo. Navarrete, Escribano de Su Magpstad= S-eñor
Oídor don Francisco Gonzáles Evia, 
"nte Vuest a Señoríacon veneración y respeto dice: que en obedecimiento del
mandato de Vuestra Señoría hizo presente y manifiesto
en un cajoncito dos porciones de canela de ias cuales la
una sin baba y la otra sin ella sacada de la provincia de
Canelos 
*,g¡t". y conforme se manifiesta y respecro a quel;r operación de_exrraerle la baba en que éonsiite su be.r"-
ficio no se puede ejecutar sino al pie de los árboles, se ha-
ce por est¿ razón imposible ejecutar esta operación en pre-
sencia de Vuestra Sénoría y -de los peritos que se hailan
presentes, pero se comprobará la eviáencia del hecho con
que. reconozcan dichos peritos si la canela que presen-
to / beneficiada y no beneficiada reconocen es una mis-
ma o no y de los mismos monres de la provincia de Ca-
l"lot-, sin embargo del beneficio de la una y lo no bene-ficiada de la otá pues los que han tratado en la canela
de aquellas proviniias no s" les puede ocultar esre cono-
cimiento. Por tanto a Vuestra Señoría pido y suplico se
sirva mandar declaren o informen los diclios piácticos en
este punto y en todos los demás que pide el Excelentísi-
mo señor Virrey en cuanto sepan y conozcan sobre este
asunto pue-s que conviene a mi derecho que así lo espero
de la justificatión de Vuesrra Señoría= Francisco Gónzá-
les Hevia= Para mejor instrui¡ el informe que pide el Exce-
lentísimo señor Viirey de este Reino robr. 
"l asunto deque trata esta 
.parte, don Andrés Garzón y don Vizente
Reyes expondrán ante el presente Escribano con toda cla-
ridad, con inspección / de las dos clases de canela con be-
neficio y sin é! que expusieron sobre su identidad, abun-
dancia de los árboles. dé que se saca, sitios y lugares que
los producen y las más ciriunstancias de que rrara, en su
despacho dicho Excelentísimo señor y que sean conducen-
tes a dicha mayor instrucción= Proveyó y rubricó el de-
creto de suso el señor docror don Nicolás Vélez de Gue-
il3
vara y Suescum, Oidor del Consejo de Su Magpstad y Al-
calde-de Corte de esta Real Audiencia en Quito en veinte
y un días del mes de ab¡l de mil setecientos setenta y
siete años= Ante mi Mariano de Mestanza, Escribano Prl-
Dclaración. blico. En la ciudad de San Francisco del Quito en veinte
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v un días del mes de abril de mil serccientos setenta y
íiete años, en cumplimiento de lo mandado por el decre-
to que aítecede dL su Señoría y lo a mi conetido, pare-
ció presente don Andrés Garzón, natural de los Reinos de
Espáña y relsidente en esta dicha ciudad a quien yo el
Escribano le recibí juramento por Dios Nuestro Señor y
una señal de cruz que hizo segfrn forma de derecho, Pro-
metiendo decir verdad y so cigo de él siéndole leícla la
petición presentada y el despacho del Excelentísimo señor
Virrey del Nuevo Reino de Granada dijo: que en aten-
ción a lo mandado por Su Señoría por el decreto que an-
tecede y lo que le consta es que las dos clases de-canela
que ante Su señoría reconoció son de una misma especie
y calidad, sin embargo de que la una tiene extraída la ba-
La, lo que la hace slmil a la de Cey!án, pero la presencia
de alguños accidentes que conserva la hacen conocer que
e, la-de la proüncia dé C-anelosr p€ro en realidad hice
ver el autoi es canela legítima de la cual useban y 
-usan
con menosprecio y desde ahora / expone como certísimo
axioma qué la baba y fuerte olor que se observa en la ca-
nela de aquellas proüncias dependá de hallarse de árboles
sumerjidoi entre la espesura de otros muchos más altos
y 
".t"gadot en la coniinua .humedad y que jamás le,haconstado y consta les da el sol, Por cuya razón pueden
llamar a dicha canela silvestre, puós nadié duda que todo
árbol cultivado mejora sus ftutós en olor y gusto, de lo
que deduce que el Éultivo puede hacer útil 'etó t"-o. Al
ügundo pun'to sobre que ie le pregunta si será factible el
cultivo dijo: que habiendo gentes que lo ejecuten, sem -
brando las semillas, formando prodigiosas chacras, no en-
cuentra dificultad alguna para que se cultive, resPecto a
que el temperamento es benigno y los países muy- férti-
lés para todo. Al tercer punto dijo que los costos de con-
il{
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ducción de aquellas provincias / a estas es menos de me-
dio red cada libra Lqo. el,tiempo que se puede echar esde ocho a quince días, según las esüciones m¿rs o menos
lluviosas y que es cu¿nto puede exponer arreg!ándose al
poco conocimiento que dene en euímica y a las ventasy
compr¿rs que riene de dicha canela habiéndola maneiadó
mucho tiempo, lo cual dijo ser la verdad so cargo de1 iu-
rarnento que ha presrado y habiéndosele leído sü declaia-
ción se afirmó y ratificó én ella y diio ser de cuarenra y
cinco.años, poco más o menos y L fií-ó de que doy fé1
And¡éz Garzón= Ante mi Mariano de Mesta'nza Escriba-
no Publico= Incontinenti en cumplimiento de lo manda-
do y lo a mi cometido pasé a las'Casas de don Vicente
Reyes-residente en esa ciudad a quien le recibíjur¿rmento
por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz que hizo se-
gún-forma de_derecho, prometiendo decir uerd"d y so car-
Bp dgl.siéndole leída la / petición p,resentada y él d.rp"-
cho del Excelendsimo señór Virrey-de este Nuávo Reino,dijo: que en cuanro al punto de ias dos clases de canela
una beneficiaü y oüa sin beneficio que en presencia de
Su Señoría el seior docror don Nicolás Yélei presentó el
doctor don Francisco Gonáles de Hevia, reconoció el
declarante que una y otra era de la que producen los mon-
tes de canelos aunque la una difereñcia-en mucho por te-
ner extraída la baba, pero no se ocultan señales bastantes
gue hacen conocer que dicha canela es una y orra de aque-
llos territorios pues'la ha visto en los árboÍes y la ha'ma-
nejado en el término de ocho años que ha estado introdu-
cido en aquellas provincias, como támbién ha visto el de-
clarante la canela de alg¡riros monres de superior calidad
que la qr¡e ante Su Señoría ha presentado elleferido Gon-
záles, así mismo / ha visto y le consta al declarante que
hay infinidad de montes que la producen, pero como es
silvestre se hace de ella poco caso y aprecio y pudiera ser
aun en el día las sacas de canela cónsiderablés pero sin el
cultivo que requieren todos los árboles tan deliiado por la
estimación que de él se hace y las virtudes que .,freie, no
se podrá verificar su calidad.-Por lo qr" rtii" a si se pue-
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de hcilit¿r el cultivo, dice que habiendo gentes que lo in-
tenten no hay dificultad ninguna Pues que la tierra por si
sola lo prod.uce, siendo tan prodigiosa que en un.año cre-
ce más ^,- átU"t que en otros Parses en veinte, no faltan-
do tanto p"t" esie asunto ,como P¡rra otros' situaciones
muv ventaloses, asr mismo le consta de vist¿ que hay va-
rias especiés de cacao y en muchos parajes muy abundan-
t", qoi si se / cultivaran fueran las cosechas en extremo
ab,rridarrtes, así mismo ha visto que hay muy ricoslavade-
ros de oro, pues los indios le pagSban al declarante los tri-
butos que cobraba, viendo pot zu. mismos ojos a los indios
salir a -los attoyos y sacar lo que necesitaban unicamente
para pag¿rl. y fo.tá de esta cantidad ni un grano más pues
i" 
-t"i con tal desprecio ayudados de su poca inclina-
ción al trabajo que nó buscan más que lo que precisamen-
te han de pámi por sus tributos, pues si estos territorios
se poblaran dé ee'nte codiciosa, no 
-faltaría 
en que emplear-
se útilmente. ?or razón a las conducciones nunca Pue-
den ser de mayor consideración los costos y últimamen-
te que si los díchos territorios se poblaran fueran los más
fértiles y ventejosos que se han déscubierto en las Améri-
cas por stts ricos minerales, por el cacao' almendras en l-.a'
bunhancia y otros árboles piovecho-sos y quq es tierra fér-
til para todo y eso solo le Talta el favoi Real para poblar-
,. y ,"t cultiíada pues ofrece crecidas ventajas a la Real
Coíona y así mismb le consta fuera del agrado de ambas
Maggstaáes facilitar la reducción de muclios infieles que
hab-itan aquellas montañas Porque le consta son muy dó-
ciles v que habría qentes más inmediatas al Marañon en
."ro á" necesitarlas-para alguna urgencia. Lo cual dijoser
la verdad so cargo del iurámento que ha prestado y ha-
biéndosele leído íu decliación se afumó y ratifico en ella
y diio ser de edad de reinta y cinco años poco mas y lo
'firtni d" que doy fé= Vicente de Reyes y Carbajal= Ante
mi Mariant de Mestanza, Escribano Público= Concuerda
este traslado con la información original que queda en e-s-
te oficio público, el que va fielmente- copiad.o, 
.corregido
y .onr".,ádo a que má remito v en / fe de ello lo dov de
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mandato verbal de Su Senoría y lo sisnó y firmó en la
ciudad de San Francisco del Quiio en ties dlas del mes de
mayo de mil setecientos setenta y siete años= En testi-
monio de verdad= Mari¿no de Mestanza Escribano Públi-
ce Los Escribanos del Rev Nuestro Señor damos fé co-
mo Mariano de Mestanza, Escribano Público de quien pa-
rece va signado y firmado el testimonio de suso,-quien-es
fiel, legal ! d. tod" confianza y a sus semejanres aituacio-
nes se les ha dado y da entera fé y crédito, en cuya fé lo
firmamos en Quito'en tres días del mes de mayo de mil
setecientos setenta y siete años= Juan Bernardo Osorio,
Escribano Receptor= Juan Narciró d" Osorio, Escribano
Público y de Provincia= Ped¡o Mariano Jurado, Escriba-
no Receptor= Excelentísimo señor, no puede mi rendi-
miento dejar de da¡ a Vuestra Excelencia las debidas gra-
cias por el aprecio que se ha dignado hacer al humilde /
memorial que presenté a la justificada penetración de
Vuestra Excelencia de que resultó saliese su Superior De-
creto para que en el asunto de dicho memorial se infor-
mase desde esta ciudad cometiendo el hecho al señor Oi-
dor Decano de esa Real Audiencia don Nicolás Vélez,
ante quien me presenté para dar cumplimiento a lo de-
cretado por Vuestra Excelencia para que dicho señor re-
cibiese como recibió información arreglado a los puntos
que expone el señor Fiscal de esa Real Audiencia y al mis-
mo tiempo le presenté a dicho señor Comisionado otros
documentos auténticos que todos conspiran al fin de mi
proyecto haciendo ver lo útil y posible que será formar
las dos poblaciones que a mi costa prométo hacer en la
provincia de Canelos, la una de ellas en paraje determina-
do para dar principio al plantío y siembras de canela y fi-
nalmente todo lo que sea conducente para el cultivo de
este ramo (pr:es párecería señor / Excélentísimo decidia
de nuestra nación, sino procuramos hacer los mayores es-
fuerzos sobre un asunto que si el dempo lo verificase con
el trabajo y aplicación sería de la mayor importancia a la
Corona) y la otra población en paraje determinado para
que trabajen un rico lavadero de oro y descubran otros de
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que abunda aquel terreno, para cuyos fines se franqueanÉ benignid"d te 
"quel temp.r"-áto y la fertilidá¿ ¿"aquel país, circunstancias necesa¡ias Para nuevas poblacio-
nés, todo lo cual es comprobado por los anotados docu-
-"nto, que remite dicho señor Oidor a la superioridad de
Vuestra Excelencia. Ni puedo menos Excelentísimo señor
para proceder con la cla¡idad que debo exPoner a Vuestra
Excekncia por lo tocante al primer Punto de Ia vista Fis-
cal de 
"." 
Re"l Audiencia .i qo" dLe haga yo el experi-
mento de la canela delante de los peritos a que respondí
y respondo que el experimento solo se puede ejecutar re-
áiett sa/cad" i" .ort"á del árbol y que solo mi sirve de
acreditar es legítima canela la de. aquellos 
-montes I qo"
con este conoclmlento podemos inténtar el cultivo de es-
te ramo coadyubando a que la naturalezeoPereloque nos
demuestra el arte, bien entendido que este experimento no
sirve para la común utilidad por_ ser_tan_ prolijo-que no se-
ría útil en ninguna manera y sólo el cultivo es la e,speran-
za del provecho. Por lo que mira a ,mi pretensión para
poner en ejecución el poblár en aquel terreno y Por este
medio poner en obra mi sincera y sana intención, q-ue toda
es dirigida en servicio de ambas Magestades, iba diciendo
Exceleátísimo señor que aunque impendiese muchos cos-
tos y trabajos no sabiía conséguir ei fin sin el- patrocinio
de úuest a"Excelencia comunifándome todas lis facula-
des necesarias para recoger las gentes inútiles y malévolas,
las cuales he áe introdücir 
" 
ñ-ti .ott", for-atles habia-
ciones y chacras sembradas que coman y / esto último ha
de ser con anticipación a proporción que vayan entrando,
también se han -de habilitar precisamente de vestidos y
herramientas hasm que ellos tengan modo de buscarlo. Es-
to Excelendsimo señor no es otra cosa Para mi que em-
prender gastos y trabaios inmensos por ahora, que verifi-
cados no-dudo'de la r-emuneración áel soberanó y si mi
pretención la hallase la justificación de Vuestra Excelen-
ii" po. conveniente, nr'rñ." se podrá efectuar sin el man-
do y autoridad de alguno de los inmediatos como son
Riobamba, Hambato y aunque más distante Tacunga, pues
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se hace tan preciso el mando y autoridad de estas inmedia-
ciones^por cuanto con ellas he de trabajar para el consa-
bido fin. Nuestro Señor guarde la imloriante vida de
Vuestra Excelencia m-uchos'años que deseo, euito y ma-yo {i9z y 9.¡o de mil setecientos ierenta y siete= Su más
rendido súbdito= Francisco Gonzáles Hevia= Excelentí-
simo señor don Manuel Antonio Florez= Muv señor mío.
recibo en / este coreo el despacho expedido en virtud de
representación de don Francisco Gonzáles a fin de que se
verifiguen los experimenros correspondientes a inqúirir y
manifestar la calidad de la canelJ que parece ha'descu-
bierto y quedo pronto a ejecutar cuanto se me previeney a dar cuenta de los resultos que hubiese. Dibs zuar-de a Vuesra Señoría muchos añós Quito y abril diiz v
ocho de mil setecientos setenta y siete. Beio la mano d!
Vuestra Señoría su servidor Niiolás Vélez de Guevara y
Suescum= Señor don Francisco lturrate= Santa Fe vein-
te y dos de mayo de mil serecienros setenra y siete= Al
expediente de su Ílsunto= Hay dos rúbricas= Iturrate=
Señor Presidente y Comandante General= Habiendo ve-
nido a esta ciudaá del Asiento de Tacunqa por la orden
de Vuestra Señoría de diez y ocho de este-v iervídose co-
municarme luego que me pi"setrté en ella'debía empren-
der la apertura del camino del Marañón por la enirada
que hacen al presente del pr:eblo de Papallácta a fin / de
que sea transiable continuamente para heradura desde di-
cho pueblo hast¿ el del Napo me ha parecido arreglado a
lo que permite Su Magestad informen los ingenieroi el ha-
cer presente a Vuestra Señoría lo siguiente= Para que se
v-erifique.la udlidad de esta obra y nó se malogren los cau-
dales reales es necesario dar principio a este éomisión en
el mes de septiembre y continuar én ella sin intermisión
todo aquel tiempo qué permiten las lluvias al Oriente de
la Cordillera se pueáe trabajar, pues aunque en aquellos
terenos ocupados por especísimos bosqueJ no deja de llo-
ver todo el año desde septiembre hastá abril da- muchos
días de treguas los aguacéros para trabajar, pero en lores
tante del año son tan continuos y fuertes que no quedan
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intervalos Dara poderse emplear en la obra y estando ya
como estamos ón.l,ty"ndo.eJ mes de febrero no se podrá
adelantar nada en esta comisión y aun cuando se consiguie-
ra / hacer alg¡rnas ramadas- y desmontes al volver a la es-
tación propia-a continuar el camino se tendría que princi-
piar de nul*'o como si nada se hubiera ejecutado Porque
i"s ."*"d", se encontrarían desmuídas y las arboledas más
esDesas allí donde se cortaron' pues no habiendo podido
lai taladas secarse para incendiarlas en los seis meses de in-
termisión se notarfan más impenetrables y Por consiguren-
te perdido y malogrado todo el dinero que se em.ple.e stn
esta precauéión. Óue no se puede rabajar e-n el invi,erno
de aóuel país se prueba porque si es entaladura de arbo-
l.r ;; el pelig.á q.r. .-bitazados los hacheros. Por, el
mismo golpe del agua y.por. la que aumenta lo tronclo-
so de lai ,"-", cai[an sobre los mismos que los derrivan,
si en transPortes di tierra echa ésta lodo por lo suelta
que está 
".t 
lo. montones se dilue de tal modo que- es ca-
s'i imposi/ble el cargarla ni el contenerla, si son palizadas
no ,. asezuran bien- cuando el terreno no está seco, si es
.-b"rrirro"r, corte de piedras.y empedrados, ni la polvora
puede tener uso ni manejar los canteros con tino las ma-
áar.ias, ni los empedradoies ejecutar su oficio, pero el ma-
vor inconveniente es el inminente riesgo a que se exPo-
i'r"r, lot trabajadores como el despeño de las aguas por las
laderas y molntañas es lo 
-que motiva los derrumbos que
llaman por acá tierras avolianadas, en aquel tiempo suce-
den los'mayores, los cuales pueden sepultar, vivos, a mu-
chos infelic'es, de conformidad que raro seria el dia que
se pudiese trabaiar y aun en aq.téllot Pocos menos lluvio-
sos'nada se adelantaría teniendo que Pagar semanas y me:
ses enteros a todos los trabajadores inútilmente, lo cual
i-po.t"rí" muchos millares d" p.tot, estando en despo-
bi"i;t y tan distantes de- sus piopios.Pueblos era.indis-
pensablé / el mantenerlos, bastante tendrían que sutrir con
ia intemperie, con la corrupción d.e los viveres y tal vez
horrorizados de las tempestades, el desamparo de sus ta-
milias de ningún abrigo de las enfermedades y de aquel
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desierto, deserterían sin duda la comisión en perjuicio delos materiales, herramienhs y demás prevenciones. pero
que orden. ni disposición se pudiera dar al trabajo en esta_
ción tan incomoda?, ninguna, yo único ingpniÉro ni po_
dría recorrer todos los siti-os ni Lxamina, ,olbr" 
"l t.ir"'.roel ¡úmero de operarios. ni inspeccionar lo que se t 
".í",todo asi se ejecutaría inútil, toda la eente unida se emba_
nzarían y se confundieran, separadaJen trozos o brigadas
para la expedición de la obra quedarían al arbirio d-e los
cabos y sobre estantes que aumenhrían a discreción ior_
nales o se esconderían sin celar las cuadrillas y lo 
-á. to_
lo,rgro es que creciendo-/ los muchos que hay'en 
"qu.l f o-blado podrían aislarse algunos trabajadores iiterceitánáo_
los de los demás para p€recer de hambre y miserii y últi_
mamente, ni podria yo dar parte a Vuestra Senoria ní man_
Oarseme los socorros que tueran necesarios, con solo tra_
bajar en esmción de v-erano se gastaría rn,r"ho y sin oo-
derle remediar el director más ."1oro, infructuosáment! v
llegará también el costo de las obras a mucho más de lá
gue se. pugde- haber calculado prudencialmenre me he in-folmad; d.e las p€rsonas que pueden haber viajado con
mas retlexron, todas estan contextes que no se llema ve_
rano.el de aquel camino porque deje ie llover sino por-
que llueve m.enos, así me lo ha dicho el Gobernador que
acabó de serlo de Quijos, el mismo práctico que Vueslra
Señoría me ha dado y orros dos hombres más los cuales
aseguran que en el verano raro día se pasa de una ranchc_
rra a la otra sin mojarse bien de que se sigue que / si en
1l mejol tiempo.y, que propongo par.a trabá¡ar'h" de p"r_der el Key- muchlslmos de los-jornales, que pague, abso_
lutamente los ha de perder todós en el in"ierná y talvez
los vasallos,que.allí enffen, e-n el tiempo de menás aguas
esta comisión pide en quien la vaya a áirigir, mucha fcti_
ytq"g, grandes precauciones y. no pocas luces en el rigordel lnvlerno conceptuo se malogra y se pierde el dinero,
el mes próximo de. marzo y abril es el único que queda ya
para la 
.entrada del invierno, el que aun es po..,'p"r" í",prevenciones que hay que hacer Jomo vera ú,l".tr" Seño_
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ría mas adelante por la relación de lo que se necesit¿ si se
ha de abrir comó quiere Vuestra Señoría que sea durable
v de basante ancho, los puentes sean de permanencia y
áu. ," puedan embarcarse-en el Marañón desde la caballe-
,'í, .n Ll Po.rto de Napo no será superfluo nada de lo
que pido para que ," .órro".r_ es obra_-que / merece toda
atenclon voy a computer a Vuestra Señoría la distancia
que hay de'Quito al-embaracadero que sin haberlo cami-
ti"do 
-. 
aproximaré bastante a lo jüsto, Archidona esrá
seeún el iefe de escuadra don Antonio Ulloa sesenta y
ciñco minutos de la Equinoccial, esto es cincuenta y dos
niás al Sur, que Quito 
-.ott 
-uy corta diferencia, el mis-
mo resula que está aquel pueblo ciento dies minutos más
orienti sacándo los iuadrados de esas dos distancias y la
reíz de la suma da la hipotenura línea más próxim-a de
ambos lugares de ciento veinte minutos despreciando Ia
diferencia-de esta secante a la verdadera distancia superfi-
cial de la curva parte del círculo máximo que une los dos
lugares por no ámbara"atme con fracciones, son contado
loí cienio veinte minutos cuarenta leguas de a veinte al
g6ado, o de seis mil seiscientos sesentty ffes y media va-
Ias cada una / iguales a cincuenta y tres.leguT españolas
o de orden anza,liádanse a estas diez más por lo que Pue-
de haber de Archidona al Puerto de Napo y se tendrán
sesenta y tres, como me hallo con un cloquis de las in-
flexioneí o senuocidades del citado camino hecho por el
actu¿l Gobernador de Quijos, debe Parecer exceso añada
una Darte más quedando éorto en la adisión si se rePara
ta-b'ién a las súbidas y baiadas del mismo camino y a lo
más que se habrá de t'odeit con él para desviarse de los
..rror' inaccesibles, pues sin duda no podrá eshblecerse
para evaduras Por donde se trafica ahora a pie,,resulta
que tiene ochenta y cuatro leguas por Ia parte más corta
ell camino de Quito del embarcadero para el Marañon, sus-
trayendo ."toi." leguas por lo q-"9 -b"y de aquí a. Papa-
llacta quedan setenta que Para dejarlas stendo casl todo
despoblado, traficables de bestias, Permanente y un Poco
cómodo no serán excesivas / las prevenciones que pido
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porque para no hacerlo como Vuestra Señoría sabe meior
que yo con todo- costo cuanto se trabaje a pocos años'se
pierde. La verdadera economía es gastar-en rira obra cuan-
to se necesita y de no llevarla a ín et ter" perfección to-
4",1o, que se..ga.sra se.pierde, así 
-mismo se 
-malogra 
si ha
de haber en ella intermisiones y toda obra cuesta 
-á, ..r"r-to más tiempo dura su ejecución. por esto conviene se ha-
ga si es posible en un solo verano la apertura de este ca-
mino teniendo para el todo lo necesario Dronto. oero lo
más útil es el iracer venir de Guayaquil iitt.,t"nt" ho--
bres de color pardo de los q,rc tt"'b"¡'* en aquella maes-
Eranza aunque a estos se les diera el iornal de a ocho rea-
les se adelantaría la obra mucho 
-á., q,r. con ciento y
cincuenta indios 
.de esta, jurisdicción, no es solo parco él
trabajo de éstos lo que dán la ventaja al esfuerzo á" 
"q,r"-llos, otras muchas ci¡cunstancias hacen que se prefieian,
extractaré algunas / con ellos se derribaá los árLoles con
más prontitud y estudio por el manejo que tienen de la
hacha y del machete, está; acostumbiados a ese qénero de
obras, les acomoda por naturaleza el te-p.ra-"nio cilidoy humedo de la provincia de Quijos, pof haber nacido en
otro semejante, saben construir tódos-canoas, por la prác-
tica de aquel artillero en que han aprendido sü ofició, es-
tátr diestrós en- plantar un-a quilla, 
"n 
."r.n"r, poner una
curva y en tda faena propiás de carpinreros áe Rivera,
en formar una cabría, dñponer aparejoi, motonería y cua-
dernales, vease cuan.propias se¡án eita especie de gentes
para hacer emba¡caciones,-ya chatas, ya bunques o !a ca-
noas falladas para el uno de los ríos y sus pasos para cons-
truir patentgs que rengan permanencia par:a hacér pilotaiey empelizadas y para toda obra militar o civil de maderá,
son también todos diestros tiradores que no es poca ven-
taja si se necesia de ellos en sus I rózes con la escopeta
al lado, con la misma facilidad y desreza derriban el'ave
más encumbrada en los árboles,'que manejan el hachuela
para su oficio de suerte que para ésta obra-son si se ha de
hacer como se debe muy propios, deben traer herramien-
tas propias de su oficio, además de estos cincuenta hom-
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bres de maestranza se necesitan cuatrocientos jornaleros
del país para socolar cÍrgas' escombros,, aPar:al Pdot,y
demás faenas comunes' un herrero con dos oncrales, y lo
i"..t*i" de fuelles, yunques y demás herramientas de es-
te oficio para tener út a ft"g"á inmediata a la obra= Ocho
canteros ion herramientas -propias para hender los peñas-
cos y formar barrenas= 
- 
ct¡atro carpinteros p.ara hacer ma-
zos.'poleas, pisones, cabos, pariguelas, martinetes de ma-
no v'lo demás de su oficio que se ofreciere= Diez y seis
"-p"dr"dores Para 
las calzadis que haya de formarse= Un
Ministro interventor de Real Hácienda que / se haga car-
go de los caudales Pagos de los trabajadores y .de los de-
;rás sastos y celo los alistadores y el nümero de emplea-
dor="Un sóbrestante mayor que lieve las listas y.la cuen-
ta= Otro que haga de guarda Parque o guarda almacén=
Ocho cabos de brigadas uno para cada clncuenta hom-
bres= Un Capellán-Porque siendo la obra como va a ha-
cerse en despóbl"do no i"r""." de auxilios espirituales to-
da esta gp"t" y la que Tát:: agregará.de üvederos.y f'a-
milias ¿J in¿iÁ qoe pueden llegar i mil personas, además
de que estando expuestos todos a peligros' ac,ctdentes' ya
"n 
l'"t derrumbos. 'caíde de los árboleJ corPulentos, en el
disparo de los barrenos' o en los golpes de las herramien-
t"r'p..d"rí"n la vida sin confesióttl 
"ite C^a^pellá:r debe 
lle-
ua, 'sagrados hornamentos Pla el Santo Sacrificio de Ia
Misa. Los mismos motivos instan Para que acompañe. al
despoblado un Cirujano con lo preciso Para socorrer a. los
miserables que P€rezcan P-or las en/termeclacles o nencas
causadas en'el irabaio, a^lo menos con aquellos espe-cífi-
cos de primera interición' Para c.ontener. la sangre o el ac-
cidente y d"t tiempo a qué-puedan morir como cristianos
o conducirr. 
" "ri" ciu'dad. entre los remedios deben 
ir
.on-p".,l.ularidad algunos antídotas y uno o dos barbe-
ros oue sepan sanqrú un proveedor el que debe ser res-
ponrlbl" no falte "en ninguna parte de la obra los mante-
l-ri*i.r,ro, que se le pidañ y de la especie.que fuere nece-
sario aiustanco con él por contrata judicial el valor' peso
t 
-"did" de los uíuerel. variándolo los precios a ProPor'
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ción, que ss internen por. el despoblado los trabajadoresy oandote derecho exclusrvo de la venta, como no se en_
:.""1:r" nada gue .c9mel en aquel país y como no es rra_ficable todos los días el páramo dé Guámani intermedio
podría llegar el caso de qúe perecieran de hambre, 
"rro ",arr-eglado al artículo 10 üatado 29, titulo 59, tomo 49 de
ordenanzas, una guardi^ I para custodia de la obra, hacer
guardar policia, quietud- y subordinación a los operarios
en el monte, e impedir la deserción, poreue si vi distri_
buídos los que.han 
-de ocuparse 
"tt ."d" f".r", á"r"-p"-ran alguna de ellas, los que ia debían eiecutar, se interrúm-
piera y dejara de circular el trabalo y áe nada servía haber
puesto en el orden y. arreglo, poiqú" no podrá conrener-
se en aquel.poblado la gpñte sin tiner a ius salidas guar-
dtas avanzadas y porque no serán respetadas las órdines
del ingeniero segin los ardculos 4, 5, 6 del mismo rrara-
do, de. su€rte 
.que para poner las guardias a las cabezas delos trabaJos, dar con ordenanzas parte a Vuestra Señoría,
custodier los caudales y víveres y que en esas fatigas pue-
dan alternarse, son necesarios ttáinla hombres .orr"orr'ofi-
cial a menos que.las.urgpncias no- motiven a pedir mayor
número, estos soldados han de llevar para conservar sus
armas guarda llaves de cu.ero, tapón y iapaúlla y al/gunos
capotes para las centinelas y canutos para los-cartúchos
ig h"jl de.laa, cien hachas-de derribar= Veinre y cincoidem de labor= Ciento y cincuenta machetes= Cincuen-
ta 
.sapapicos= - Cincuenia azadones= Cuarenta palas=Quince picos de canterá= Veinte barretas de todos ta-
maños= Ocho barrenas= Dos atacadores= euatro cucha-
ras= Doce ct¡nas= Doce docenas de hojas para las cune-
ras= Seis mandarrias o almainas de áifeientes pesos=
Veinte y cinco lampas= Dos ruedas de amolar= Sesenta
cubos de zuelas embrados= Doscientos cueros de Eanado
vacuno para los ?carretos de derra y piedra p"r" h"".", ."-
madas provisionalmente, respecto a que nó habiendo ni
gajl ni palma alguna en la inmediacón de papallacta o
Archidona. sino unas hojas que solo duran mientras per-
manecen verdes que es sólo uno o dos dias, no tendiá la
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gente con que_ abrigarse y.cubrirse= Seis tiendas de cam-
óaña para óoder esiar so/bre la misma obra= Inggniero,
b,t"tdi", Capellin, Cirujano &= 
- 
Es-tas deben ser de lana
teiida a 
-"i"rr"= Dos-arrobas de clavos de todas dimen-
siánes= Dos idem de acero paa calzaduras= T-res quin-
tales de fierro= Uno idem áe pólvora contenida en ca-
iones de madera con sinchos dé suela' forro interior de
'hul" v exterior de cuero encurddo, como todas las casas
qrl" ,í.n" el pueblo de Papallacta que es el único 9!e. hay
liasta Archidona, no son más que guince- pequeñistmos
boiíos sumamente viejos que apenas pueden contener a
l*- po.ot indios que-los ñabitan se puede anticiPar en
"q,r"l pu"blo antes' de 
la llegada de la gente grandes tin-
glados-cubiertos de Paja y cerrado lo mejor que se pueda
órt" .".og"r trabaiadores, E:ardar los víveres y Para alma -
l"n.r, sieido t"*'bién la jórnada de lturcache a Papallac-
ta muy larga para la gpnte cargada y que transita a pie y
tenienáo iniermedio eIpáramo?e Guamaní que puede en
el sorprender a los / qúe lo- pasen alguna furiosa nevada
es necesario forma¡ uñ tambb grandá en lo superior del
tabl<ín en el los pasajeros, con la gente arriba expre.sada,
herramientas y demás auxilios peilidos, sin perjuicio de
lo mds que se ofrezce y gpstando lo único que fuere pre-
ciso con la mayor economia, segin las notlcla.s que. he ad-
ouirido con.eptúo se podrá poner corriente el camino pa-
á h.rr"d.rr", en los s.i. 
-"sót que hay desde octubre has-
ta marzo pero no aseguro que sea durable, por bien que
,. .ornponga el año ó el iñmediato tendrd 
-uso, 'lespués
se perderá !n,.r"-"rrte si no se forman muchas poblacio-
n", an los tránsitos o si no se Basta en comPonerlo con
frecuencia, pudiera extender muchas razones' Pero estan-
do demds pata la penetracidn de Vuestra Señoría que com-
prenderá áelor qrr. yo los motivos, paSo a darle otro in-
ior-. en cumplimiento de mi obligacicín. pues Su Mages-
tad nos nrandá exPongamos el modo de mejorar los ca-
minos, hacerlos más cortos pro/porcionánclolos Para la
marcha de las troPas, establecicndo. las poblaciones que
fueren necesarias y exPresemos medios que tueren con-
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venientes para su ejecucicín, tres son los motivos principa-
les que obligan a manrener camino del Marañdn 
" "rt",provincias de la Serranía, la fácil comunicacicín y enrrad:r
de los misioneros y demás genres a aquel gan iío, el au-
mento de sus pu.blo. y reJucciones y el fod". opon.rr"
con la esfuerza extraídá de estas proíincias a las invasio-
nes que cometan los portugueses si adelantan sus fronte-
ras en perjuicio de los intereses de nuesrro Soberano y ho-
no1 de sus ermas, todo lo cual se cortsiguiera con mucha
más facilidad desde la ciudad de Cuenci que desde ésta
de Quito, para dar con alg¡rna autoridad más fuerza a es-
ta proporción se debe advertir que no es pensamienro
nuevo el que produzco, antes que yo y muchos años hace
se lamentaba de este descuido el padr! nodríguez Jesuíta
en su / Marañón y entre las va¡ias entradas que advierte
este Padre dice que es la mejor la del río de Paute y que
en virtud de ésto pidió por capitulación en seis mil seis-
cientos setenta y ocho el Gobernador de Quijos don Mel-
chor Mármol en compañía del cura de Azogaez dicha con-
quista por ser dice el Padre Rodríguez conocidamente ri-
ca la provincia de los Jíba¡os. Esta misma entrada hizo
don Martín de Riva Aguero Gobernador de Cajamarca con
cien hombres algún tiempo después, pero si se malogró la
empresa fue por la aspereza de Riva y ansia de sacar oro,
lo cual conociendo los indios se huyeron a sus montañas.
Que lo mismo que el Padre Rodríguez se quej<í ya hace
un siglo se queja también el académico don Carlos de la
Condamine en su relacicín del viaje por el Marañón que
hizo el año de mil setecientos cuaienla y rres, dice puis:
que de Cuenca se puede bajar fácilmente en ocho días a
San-tiago de las montañas en lugar de dos meses que tardó
en llepr él por / el camino de-Loxa y Jeén. Cúando es-
tuve yo en Cuenca ahora hace dos años reconocí con par-
ticular gusto el río Paute, mds abajo de esre curaro ya es
algo navegable pues para transitar a las haciendas del lado
opuesto y püa sacar,la quina del cerro del pan usan bal-
sas o cano¿n, aquel río que va continuamente recibiendo
nuevas quebradas será por consiguiente mds navegable l-ra-
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cia abajo. Don Carlos Condamine que midicí su boca la
"n.onti.í de trescientas sesenta uarai, luego 
se deja cono-
cer es accesible para embarcaciones muchas leguas arriba,
así se debe inferir tambidn por haberlo navegado don Mar-
tín de la Riva y porque los^indios de Santia[o tal cual vez
penetran y sino se adelantan es Por ser muy Pocos, al mis-
mo tiemoo que el río de Paute es Ya en este curato y ane-
ios de Rlogi.t de bastante cuadal, ofrecen lo suave de las
i"d"t"t por-donde baja encajonado paso sin riesgo 4g""o
a las caballerías y dste se con/tinúa todavía muchas leguas
adelante, de lo que estoy bien informado,- luego explo-
rando esta entrada se debe de creer que a los dos o tres
días de Cuenca. cambiando a las orillás del río de Paute
o sin perderlo de vista se encontrará emba¡cadero Pare
llegar in otros dos o tres días a Santiago de las Montañas
o ál MaraRón, o au.nque sean o,cho los.días que se hrd,e
en bajar de Cuenca, hay mucha diferencia a un mes o más
del qie es necesario p¿tra llegar al propio Marañón desde
Quitó por el Napo. Á esto se me objetaní no añado el ca-
mino de Quito a Cuenca, el cual no se debe poner en
cuenta para dificultar la entrada Porque el misionero, el
indio o pasajero que ha de interna¡ aquellas selvas, no Pa-
sa rabajos mientias pasa por poblados, l-o que temen es
lo largo- del camino por desiertos y- siendo éste menos- y
más órto de Cuenci a Borja que'de Quito a la boca del
Napo entrarán por aquel siestuviera abierto mejor que / no
poi ért. con 
-ucha más ansia apetecieran la álidi por eliío Santiago que por el de Napo, suPongarnos antes de
pasar adelante que el río Marañón no es tan diticultoso el
subirlo como son todos los demás que le dan caudal, por-
que lo explayado de- sus,¿guas pe-rmite caminar por las
órillas en gue va sin furia la corriente, consideremos a dos
mlsloneros que qureren desde Omaguas o de Puca Barran-
ca, centro dL n,t rtto Marañón po6l"do salir a la serranía
a dos indios que quieren venir a vender sus frutos- Para re'
tirarse con lo-que-necesitan o a dos correos-que despacha
el Gobernador- de aquella provincia pidiendo socorros o
avisando irrupciones -e itrsultos dc los Portugueses, quié-
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nes sddrían más breve?, si los que busquen el río Napo
para subir por o si los que vengan por Santiago de las
Montañas los primeros han de tardar lo menos cincuenta
dias de la boca del Napo al pueblo de este nombre / y
diez a esta ciudad son sesenta, los segundos de Santiago
de las Montañas sin embarcarse viniendo por tierra trayen-
do siempre este río a la izquierda no pueden dejar de en-
trar en Cuenca a los diez días llevando en otios lo que
necesiten, las providencias o respuestas mientras que los
que entran penetrando por el río del Napo no han salido
de é1. Aunque se dirijan unos y otros a Quito ya se sabe
que en catorce días van y vienen de Cuenca a esta ciudad,
añádanse viente que calculo de ida y vuela también de
Santiago de las Montañas a Cuenca, luego en treinta y cua-
tro esárán de vuelta los que vengan Jel tr¡arañcín ior el
pongo en cuyo tiempo no pueden estar todavía en Quito
los que emprendieron el viaje por el Napo. Algunos opo-
nen sin fundamento a este proyecto el que el río de San-
tiago tiene muchos saltos / y no es navegable lo cual se
opone a la experiencia, todos los ríos que nacen en la Cor-
dillera de los Andes mientras no salen de ella se precipitan
con violento curso pero conforme se van alejando de ella
toman un movimiento suave que los hace ya accesibles
con todo, doy de barato tenga alguna grande cascada en
las inmediaciones de su boca no las hay, ya se ha visto
que el Gobernador Riva Aguero y el Teniente Tapia pe-
netr:úon alg¡rnos días y ninguno la confiesa, tampoco hay
tradición de esos precipicios en Cuenca, ni hay ninguno
que los haya visto, luego se debe creer que conociendo
todos la inmediacidn que tiene Cuenca al Marañon se los
han imaginado no pudiéndose persuadir que por descuido
no se ha abierto ese camino, aunque se encuentren esos
saltos hecha la exploracicín queda I en todo su vigor y
fr,serza mi proyecto, pues aunque se camine a bestia hasta
ellos o hasta el mismo Ma¡añón nunca pasaría el viaje de
ocho a diez días, objetaráseme a ésto el dificultoso paso
del Pongo de Manseriche por la pintura que hace de él el
académico Monseiur Condaminer p€ro de este mismo via-
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iero infiero que no debe embarazar a mi proyecto ese Pa-
io po.qu" tÉgr.in él hay menos de dos lequas. de. las de
veinte en grado la cual Pasaron Por tterra los lncros que
llevaba poi un camino de a pie iort¿do en la peña, que
abierto y aclarado podía servir Para acrevezer salvando el
Pingo dé Santiago áe las Montahas a Borja, sin riesgo de
-ufh", .o-poritt"s pues siendo como es todo de pena
que así se infiere pot ia-opresicín que.reciben las aguas en
aquel paso sin que se hayan ensanchado nunca una vez
q,i. 
"l camir,o de aquellas dos leguas por 
tierra se formase
siería durable I y p.r-tn nc", ópondráseme también lo
despoblado q,r"'.tiá el río de Sintiago de las Montañas
d.sáe sr', bo.a h"tta Paute, pueblo diéz leguas al Oriente
de Cuenca, a ésto se resuelve que no es tamPoco mi in-
tento dejarlo así. siendo como és el río de Santiago según
el Padre- Barrutieta, misionero franciscano hermoso, lim-
pio y emplayado de lguas saludables, -de temperamento
sa.,o, ai.ei puros, de féitiles riveras y de muchos minera-
les de oro á" que hizo el Padre Cettz y le salierorr bue-
nas, luego que ñubiese por el paso al Gobierno de Cuenca
," 
"u*Jn,"ría la población de 
Santiago y coT otre sola
que se añadiese en el embarcadero del mismo rio mas ade-
lante cle Paute se tendría bastante poblado y mucho más
que lo puede estar nunca el de Papillacta a Archidona,-la
fcrtilidad de las hermosas u.g"t qú" siguen más de un dh
de Paute río abajo v de que-soy-yo-testigo están proban-
do el que .o falia.la / hibiendo-tráfico quien se estable-
ciera pór ellas. también parecerá se oPone a este Proyecto
la conquista de los indiós que pueblan el río de Santiago,
conociáos por el nombre dé jíbaros o alza.dos.- Pero 
. 
aun-
que a éstoi ,e les dejara retiiar no causar.lan daño alguno
ai establecimiento dC este camino, Pues bastante quietosy pacíficos estando como están tan inmediatos a Tadai,
b.ld"l".. Paute y Gualaceo. jamás han cometido hostili-
dades. ni por la'parte opuestá de S.antiago de-las Monta-
ñas. pues ii.ndo muv reducida aquella población viven en
ella óon libcrtad v sin sustos v no hacen muchos años que
saccí el Teniente Juan Antonio de Tapia algunos infieles'
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sin embargo la misma conquista de ellos, llevada con dul-
zwe y suavidad facilitaría ll establecimienro de los oue-
blos a la orilla del camino sin tener que trasladar de otras
par^tes pgbldole¡ logra-ndo en ellos ia ventaja además de
la fertilidad / del ríó de la saca del mucho"oro qu. havpor todo aquel país. Los indios de paute dice á padr!
Rodríguez vieron a dos o tres días de su viaie río abaio
infieles lavando oro, pero solo aprovechaban" las pepiásy granos más gordos arrojando [o demás con la'"i"n",
continuamente extraen mucho los vecinos del Sicse aneio
de Gualaceo y fue famosa la ciudad de Logroño po, i"
grande cantidad que se sacaba y en toda la- antigua go-
bernación de Yaguarsongo que estaba por aquellór .ór,-
tornos, sin que ésto se renga por fábula pues para la fun-
dación de Cuenca como vi-yo en los ar,ecdocüs de 
"q,re-lla ciudad, libró el primer Marquiz de Cañete. Virrev'del
Perú dos-mil pesos de oro ensayado del producto d'e los
quintos de Logroño para los po"ttter de buenca, rlltima-
Tren_te.aunque se quiera- para el comercio de la provinciade Quijos con 
-esta ciudad entablar el camino por papa-llacta para el del Marañón / es infinita¡nenre'mas rliil.
mas corto y más ventajoso el que propongo por el río de
Paute, pues añade el fecil socorro-de-la c-iud'ad de Cuen-
ca con gentes y víveres para marchar a oponerse a los
portugueses, cuando se necesite a lo menoi se tendrá la
harina y otros frutos precisos de que carecen las selvas
del Marañdn con los muchos que pioduce aquel Corregi-
miento y habrá con la provincia áe Maynai un tráfifo
que haga rltiles los frutos que da aquel río, pudiehdose
traer a la serranía con más facilidad y prontitüd. El Ma-
rañón que nace en el Corregimiento áe Guanuco en el
Perú sigue paralelo a la Coráillera de los Andes por la
parte Oriental hasta que variando esa misma direccicin tuer-
ce con un :íng¡rlo casi recto para con rumbo opuesto bus-
car el mar. El Pongo de Manseriche vdrtice delste dnzulo
es el.má próximo a esta Gpital luego quien / duda será-más
util hacer camino al Marañón por el paraje en que esre rio
está mas inmediato que es donde se- incórpora con el de
f .69.
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Paute que emprenderlo Por el Oriente de es.ta ciudad que
;;l-ti;b" p'or donde el tr¡arañón se desvía más' Véase
i; ;;tr; ¿" .i.ro d" este río por condamine se.verá que
de Cuenca a Borja no hay más que cincuenta-leguas, de
las de veinte en grado, de Quito-a la boca d"l )"P?,9,ot;
cientas, diferenciá bastante grande que aPoya. la.utilidad
de mi propuesta, la cual he hecho en cumplimlento cte
mi obligación. sobre lo cual como en todo lo demas con-
tenido Er, 
"rr" 
rePresentación dercrminará Vuestra Seño-
ría lo que iuzgare más conveniente al servicio de Su Ma-
ertad i, Uí"n ?. 
"rr"t provincias' Quito 
veinte y cinco
E" iÁi"t" de mil ,"t..i"rrtot setenta y siete= Señor Pre-
,iá"nr" y Comandante General' Mándame Vuestra Se-
;;;r"-;J' ; ¡i;-" orden de ayer. reforme v modifique
mi informe a menos gastos / pór haberle parecido exce-
sivos los que rePresenié 
" 
Vu"tna Señoría eran necesarios
oara la cdmisión que se srvlo encargarme de la aPertura
ili-.;;it" J;;i.'el pueblo de Papal-lacta hasta el embar-
."¿"- del Ma¡añór, én .l río Napó, debo hacerle a Vues-
ir" S.norí" Presente que cuanto exPuse en mi anterior re-
oresentaclon .on."ptúé no solo que era preciso e inexc.u-
sable sino también el que debía.ponerlo en su notrcla'
sintiendo vivamente no'hayan sidó de su agrado t"1: t";
flexiones que fueron dictadas por el celo de cumPlrr el
encargo .Jn la maYor utilidad del Real Servicio y t?n
"rr"gÉ a lo mismo que Vuestra Señoría me tiene 
manda-
¿". " p"t la anterior' orden de veinte v dos de este mes
me p.efiia Vuestra Señoría el des-ontl.que. debía llevar-
," pt. ei camino' me ordena que evite los barreales que
lil; pt"t,"t dL g.t"r", *"á"ot por las quebradas v
ríos r qu" 
"n 
los q-ue no se pudiese se Pgngln 
,t1no1t :
tralsas p'"." ,u p"to. d" suer.te quc desde esta ciudad i pue-
clan transit- ."rg", al pueblo ie Napo todo lo cual solo
t:: o"di ltr.", ltuottdi .t" qu" 
"ngb a Vuestra Señoríap"¿IJ". f"ntbién calculé poi *"uoi duraría la obra con
lqu"lla, preve ncioncs v no tenienáo intervalos que l.a per-
iudicar¡ scis tneses. cu1'o cómputo en cuanto al tiempo
ie p.,ug¿" r'ari¿rr v hacerlo más breve si a proporclon se
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aumentan jornaleros, herramientas y demás prevenciones,
pero en cuanto al costo no es posible calcularlo ni apro-
ximándose siquiera a lo justo có-o r. hace en los demás
proyectos, por esto no puedo asegurar si ascenderá el cos-
to. a los cien mil pesos que V"estrá Señoría le parece por
mi representación o si a muchísimo menos, no obstante
añadiré a Vuestra Señorí¿ algunas otras reflexiones que den
a conocer no puede ser muy barata esta obra y que sir-
van de apoy-o a las razon-es que-halla mi corra inteligencia
para no poder comprender la facilidad v poco cosro con
que informó a Vuestra Señoría el Gobernador don Juan /
Francisco de Arze se podía ejecutar. Mándame Vuesrra
Señoría sea el desmonle del iamino de catorce a diez y
seis varas para precaver qge la maleze no estorbe 
" 
qr't. ól
camino no se seque, también hice la cuenta por Trigono-
metría. que desde Papallacta al puerto del Nlpo hñ se-
tentá leguas de a cinco mil varas las cuales multiplicadas
por quince número medio entre las catorce o diez y seis
que Vuestra Señoría ordena dan 5"250000 varas cuadra-
das de desmonte es verdad que algunos parajes aunque
muy cortos podrá haber desóubierár, p.io 
""rtor 
d.b"n
despreciarse por lo que en otros habrá que desmontar mu-
cho más. ye par? la formación de ramádas o va para de-
rrivar algunos árboles que aunque no se eleven süs ron-
cos en la latitud del camino exlienden sus ramas sobre él
para hacerle sombra, mucho tiempo hace que con morivo
de otros desmontes en la América que he inspeccionado
y dirigido me ha hecho conocer / -la experiéncia no se
puede al hombre más esforzado dar de rarea o a esraio
arriba de cincuenm de estas varas unos días con otrás
porque algunas veces encuentran un disforme árbol que
los entretiene muchas horas, aunque otras adelantan algo
mfs su trabajo, los montes vírgenes y en países cálidosl
húmedos entietienen muchísimá a la'gentÉ, bastante bieí
conoce Vuestra Señoría no son a propósito estos indios
para semejantes obras y que son más útiles los que nacie-
ron entre bosques por el continuo ejercicio de corrarlos,
con todo autrque fuerrn lo mismo "salen ciento y cinco
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mil iornales eue valen veinte y seis mil doscientos cin-
.o.rir" pesos. considere Vuestra Señorh lo que se consu-
mirá después en el acarreo de los despojos de la nladura
para llevarlos fuera del camino y no tan a las orillas del
ár. f" cierren las aguas y derrumbos breve que los palos
Jt"nd", va caídos dán la'faena de destrozarlos Para con-
tucirlos ot" ,ro se / puede usa¡ de tiros de bueyes para
apartar lo's palos g."nd"t por la uniformidad del bosque'
lás oeñascoi que ierá necisario trestornar' partir y hacer
d"rt.oros, los'acarretos de tierra para aclarar los callejo-
,r", y .ro".huras para evitar los dárrumbos y PÍua f.",tnl*
."rr"i", que apart;n el agua del camino qu.e no pudiéndo-
se servir-de biecetas para la mayor prontitud de la obra
será muy costoso el trattspotte,'las émpalizadas, pil-ogje'
empedrados, estribos y demás operaciones anexas a la tor-
-"iiór, de un camino nuevo los-muchos tinglados que ha-
brán de hacerse para abrigo de las gentes Por s€r el traba-jo en despoblado, que en el t-e han de g¡rardar 
-los vleres,i"r h"r."-ient¿s y caudales, los días que Por.la intempe-
rie se perderá d.e,trabajar, las herramientas y demás uttles
que se consumlran, el-cuidado que es necesario tener en
aquel desierto con los tra/bajadotes,. con su alrigo, ¡on
sus mantenimientos y con su exlstencra en la mlsma oora'
todo esto probará n'o 
"ttá demás nada 
de l-o q"". he pedi-
do. antes al contrario cuanto rePresente tue. aclpatando-
me a lo que permiten estos bastos países y,.1 l" natu,raleza
de sus t"-rtenot, Pues nunca me he pers.uadido pod.rá que-
dar este por mucho que se gaste en mejor disposicton que
los demás de la América existentes Por estas Provlnclas
del mando de Vuestra Señoría por el contrario sov de
sendr que aun gastándose mucho-no luedará muy bueno'
También me pieviene Vuestra Señoría sean los 
.Puentes
de gruesos 
-"i.ro, Para que sobstengan -caballerías y sus
."rár. estos palos sé h"bián de buscar de resistencia su-
tlciZnte, de la longitud necesaria v de calidad durable' pa-
ra esto 
", 
r,"..r"r'ío aparejos quienes los manejen v cons-
truvan las máquinas aunque. simples que suvan Para e.le-
var / y conduóir grandes -palos atravezarlos v dejarlos f ir-
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mes, si los ríos no permiten puentes quiere Vuestra Seño-
rla se atraviesen con canoas o balsas para que a éstas no
las arrastren la corriente, es indispeniable 'maromas por
donde se espíen tornos, cabre esantes u otras industiias
que las atraigan y sostengan contra el movimiento preci-
pitado de las aguas, lo cual se debe ejecutar con .arpitrte-
ros de rivera, si los ríos fueran de poco cause encajonados
y no experimentaran grandes inundaciones pudiéranse pro-
visionalmente salva¡ por otros medios, pero habiendo en
los muchos que interceptar el camino de varias especies
y- tamaños si se han de asegurar sus pasos siquiera para
algunos años me parece es inexcusable cuanto tengo pe-
dido. Pa¡a todas estas operaciones me parece también
no se pueden excus¿rr canteros, empedradores, herreros,
carpinteros ni los demá empleados ni dependientes que
tengo a Vuestra Señoría representado, ni que podre satis-
facór I si algo me falta a la confianr" qrrL he debido a
Vuestra Señoría. En cuanto al número de herramientas
y demás utencilios solo he señalado aquellos pocos que
áeben servir para empezar la obra con e-l ánimo de ir ivi-
sando a Vuestra Señoría los demás que exijan las urgen-
cias y en cumplimiento de mi obligición no he poiido
más que aquelio 
.Tir-" con que hé juzgado podí" "*-prender esta comisión para hacerla con la mayor econo-
mía y brevedad como Vuestra Señoría me manda, juzgan-
do al contrario que si me faltaba algo podría ser de inát
duración, de mucio costo y de 
-eno"s niilid"d segrin com-
prenden mis cortas luces y como más extensamente tengo
expresado en mi anterior representación., en la cual e*p-u-
se mis razones porque se necesitaba cada partida en par-
ticular, deseandb as-í acreditar mi amor al Real Servicio y
poder con mi celo captarme la estimación de Vuestra SJ-
ñoría que si no halla tam/poco esta acreedora a su apro-
bación determinará lo que juzgare más útil o convenien-
te. Quito veinte y ocho de febrero de mil setecientos
setenta y siete= Es copia de las representaciones hechas
al Presidente de la Real Audiencia de Quito sobre la aper-
tura del camino del Marañón. Tacunga diez y ocho de
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merzo de mil setecientos setenta y siete= Francisco Re-
quena= Excelentísimo señor. Señor el día diez y ocho
del mes pasado me llamó el señor Presidente de Quito a
aquella ciudad y en el mismo día me Puse en camino para
elia, luego q.re ilegué me dio la orden Para que emPren-
diese la áb"it*" áel camino del Marañón desde el pueblo
de Papallacta a catorce leguas de Quito hasa el del Napo
término del embarcadero ógu" l"s ci¡cunstancias que pre-
fiiaba en su orden debía tener dicho camino le rePresente
lo qt 
" 
pareció 
" 
/ mi celo más oPortuno Pidiéndole lo
que Dor entonces era necesario e informándole de lo
á"r"ár que se debía tener Presente para aquella comisión,
tuve la-desgracia de que le parecieran excesivas las pre-
venciones qúe pedía sin embargo de haber 99ñid9 mis pro-
puest:rs a lós drminos más susóintos con el fin de ejecutar
aquella obra con la mayor economía y Por segunda orden
mi mandó redujera mi proyecto a menos gastos. Por se-
qunda represent;ción le áe-ostté ambién las ratones que
ñabía tenido para formarlo y como era aneglado alo que
me había mandado Por su anterior orden. De resultas de
ambas represen taciones dete rminó hiciese el 
-viaje. al.l{"Po
oara imobnerme del esado del camino y habiendo llama-
io 
"l *'ir-o Presidente a los prácticos de aquel país quedebían acompañarme estos dijóron que acabándose el ve-
rano / en aquellas montañas en este mes de merzo ni ha-
bía va tiemp'o para hacer el reconocimiento ni que podría
salir'vo h"ti" 
"l otro año, en vista de lo cual 
le acordé al
señor Presidente que esundo en aquella provincia su Go-
bernador don Apolinar de la Fuente que esú algo instrui-
do en observaciones Por el largo tiempo que se empleó en
la expedición de límites del Orinoco que a ese mismo en
su entrada a aquellos terrenos le habíá pedido.informase
de aquel viaje como en efecto estaba ejecutándolo según
sus úinmas á".t"t y que el podría suplir en la actual im-
oosibilidad de entrar 'yo, t. 
-le podríJ mandar se le inda-
l"r. cuanto fuera cónducente a formar la abertura de
Iquel camino y diese las noticias que con el conocimien-
td práctico de aquellos tránsitos ñubiese adquirido, con
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cuyo parecer conformándose el mismo señor / Presidente
me mandó formase una instrucción para remitirle al di-
cho-don Apolinar_de la Fuente, la cual en aquel mismo
día hice y entregué como en las ordenanzas dei cuerpo de
Ingenieros manda Su Magestad remitamos copias de nues-
tras representaciones a la Capitanía General, incluyo a
Vuestra Excelencia las adjuntai deseando merezcan r,r rt'r-
pe-rior aceptación, particularmente suplico a Vuestra Ex-
celenci¿ se sirva tener presente lo que informó en la pri-
mera sobre un camino más fácil, cóirodo, corto y útil pa-
ra el Marañón desde la ciudad de Cuenca, cuanáo estúue
en aquella ciudad comisionado por este Superior Gobier-
no, mande al anterior predecesor de Vuestra Excelencia
el proyecto de aquel camino con morivo de la división de
este Obispado y erección del de Cuenca en fecha de cua-
tro de enero de mil setecientos setenta y cuatro, por di-
cho / informe y por el que reitero ahora podrá'juzgar
Vuestra Excelencia si son dig¡ras de su aprobáción lás vén-
tajosas utilidades que me p:recen resultar a estos Rei-
nos de la formación de aquel camino que propuse, las
cuales no se verificarán con ningún ono según mi corta
inteligencia. Como ha determinido 
"ste 
señór presidente
esperar la superior resolución de Vuestra Excelencia me
he restituído a este asiento de Tacungp a continuar la cons-
trucción del mapa de su corregimieíto y del de Ambato
que estaba levantado sobre lo lual hago'presente a Vues-
tra F,xcelencia que de suspender esta -comisión para em-
prender la de abrir el camino del Marañón r. ."logr" to-
do lo que en ella tengo trabajado, pues quedará irifot-e
porque si en solos los veinte días que he éstado en euito
he. hallado a mi regreso muchas dé las señales que tenía
colocadas /para puntos de menos en la intermisión de
cerca de un año se perderían todas, sin poder después
cerrar los triángulos ni,resolverlos, teniendo tal vez que
principiar de nuevo todas las operaciones ejecutadas-en
este año pasado, como conoce Vuestra Excelencia mu-
cho mejor que yo y adelantandose en (
el Fiscal de esta'Audiencia en su visra ,'ñil:tT;ó:"ftPr:
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ca podría alcanzarle ni ser útil al fin que se dirige esta
comisión de arreglar los Corregimientos y tormar 
.n1"Y,ot
en los parajes qué se juzgue necesario,, quedando lnutrles
oor consiguiente tdos mis apuntes, cloquls y Dorraoores
f ,r. t"ttnJparale formación de mis maPas y descripctones'
Jor t"dl lo cual me ha parecido también hacer presente
a la ele*'ada inteligencia de Vuestra Excelenc.ia que.hallan-
¡;;. á" cob"rrr"áor en la provincia por donde intenta
"* 
,"n", presidente abrir el^camino al Marañón don Apo-
linar de la / Fuente quien está versado en esta especie de
trabaios y que es algo facultadvo pudiera.encargarse de
su.iecu.iótt. l" q.t"-por razón de su empleo y sln salrr
de su Gobierno facilitaría mejor que yo y de este T"o9
divididos se podría evacuar gno 
-y otro encargo srn detrr-
mento del RLal Servicio supliendo de este modo a Ia tal-
ta oue hav en estos Reinos de ittgenie-ros' Sobre Io q.ue
1""'*t" El."l.n.i" determinará lo que fuere de s.u superior
aerado. Nuestro Señor guarde 
" 
üuestta Excelencia mu-
;f,;;";.- i"..tng" diJz y ocho.de marzo de mil sete-
cientos setenta y tí"t.= Eicelentísimo señor' señor' Be-
so la mano de Vuestra Excelencia su mayor servidor Fran-
cisco Requena= Excelentísimo señor don Manuel Anto-
nio de Florez= Santa Fé y junio diez-y nueve de mil se
tecientos setenta y siete= ' Pata los efectos que^conven-
san en el asunto de la canela de Quito y su benettclo Por-
íu. sirua de noticia a las poblaciones / de que .en aq,uel
e'xpediente se trata pase al señor-Fiscal= Hay dos rubrt-
."i= lturrate= ExCelentísimo señor= Señor: en conse-
.""n.i" del superior Orden de Vuesra Excelencia comu-
;i.;;"; desiacho dado a quince.de marzo de este pre-
r".r"-"n" exiedido 
" 
,"pteientac.ión de don Francisco
González Hevia, sobre el asunto de la canela hallada en
ü-;;;;i;.i" de Qur¡"1 cuya abundancia y ca.lidi{ :: df:
sea'explorar Para verificar lo prevenido' careclendo yo oe
t"-.átt!tp"rrd'i.r,t" experiencii hice hacer reconocimiento
po. lo, qt" l" ti.rr"n'y declaran que las dos especies de
.an"lo qu. 
"ttt" mi 
presentó son idénticas' Pareclen<ro ol-
i"."t,,.r' por no logta. igual beneficio con el que Bozan
r3t
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la uniformidad total, no habiendo podido verificarse el
examen de aquel 
. 
en mi presencia por decirse ser opera-
c-ión necesarie I al pie del árbol en las montañas y a in-
flujo de la propia naruraleza, transplanrando los Lbol".
y haciendo almácigos en partes donde participando sin em-
barazo del sol disáipe su calor la baba que^daña la apre-
ciable corteza, lo que dice se conseggirá .or 
"s-"io yculdvo y aunque al principio no podiá ser mareria de un
tráfico considerable podrá romar giro grande en lo futu-
ro, si la aplicación perfecciona y íem,ñt'e los obstáculos
que ha puesto la inculta naturaleza, para cuyos fines pa-
rece necesario auxiliar a don Francisco Evia ya que ha
exordiedo este- proyecto e intenta su compl"-"tttó pu".
de este modo ló hán logrado las artes v orras inversiánes
llegando al estedo subliñre en que se hallan, siendo con-
venient_es las poblaciones que propone y ofrece ya para
99. / haya cultivadores de las plantas, ya pera 'el fácil
tránsito de aquellos sitios y ye pare que se descubran y
laboren las minas que se ár"g"ri exis'ren en aquellos tJ-
rrenos, Remito a Vuesüa Excelencia las muestras de las
dos clases de canela reconocidas y las hojas del árbol de
canela, que no dudo serán uniformes .oi 1". que el in-
teresado dirigió anteriormente no siéndome posible hacer
más indagación de la que se ha verificado (y consra de los
adjuntos documentos) en desempeño y cumplimiento del
precepto de Vuestra Excelencia, cuya importante vida rue-
go a Dios Bufde por muchos años. Quito diez y ocho de
mayo de mil setecientos setenta y siete= Excelentísimo
señor. Beso la mano de Vuestra Éxcelencia su mayor ser-
vidor= Don Nicolás Velez de Guevara y Suescum= Ex-
celentísimo señor don Manuel Antonio'Florez= Sanra
Fé diez y siete de / junio de mil serecienros serenra y sie-
te, vista-al señor Fiscal= Hay dos rúbricas= Iturrate=
Excelentísimo señor= gl fiscal dice: que no dudando
de la utilidad que pueden resulhr del cultivo de los ár-
boles canelos y -betreficio de su apreciable corteza con que
es de-presumir se mejore notoriamente su calidad y se
evite la extracción de caudales que se consumen en com-
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pra de la extranjera, Pue_s aun sin este mejoramiento si¡-
ve a distinto. tót considera dig¡ro de promoverse el pen-
samiento v de que a don Franiisco G-onzáles Hevia se le
faciliten lbt r,t*ilios Para su logro comunicándose Por
Vuestra Excelencia las- órdenes córrespondientes al inten-
to a efecto de que constándole al señor Ministro a.qrrien
se diese la comiiión los lugares en que intenta establecer
población con las calidades-que prescriben / las Leyes co-
mo también los medios y fóndos que tuviere para hacer
efecdva la empresa en la práctica de modo qu: no que-
de reducida a iola la imaginación y buen deseo le propor-
cione los medios ,r"."r"ríot p"t" '"llo, asegurándole- de la
protección de este Superior Gobierno que no pudiendo
concederle los corregimientos que ProPone como de pro-
visión Real solo qu.áa el arbitrio de informarlo a Su Ma-
gestad para que étt to inteligencia se sirva dispensarle el
ü,r. f*t. de- su Real Ae6adó, .o-o si Vuestra Excelen-
.^i" fu"r" servido podrá áandarlo en justicia. Santa Fé y
iunio veinte y uno de mil setecientos setenta y siete= Mo-
'r"no= sanm Fé y junio veinte y seis de mil setecientos
setenta y siete. Átio. y vistos:- con lo exPuesto por el
señor / 'fiscal y medianie a que de los informes con-que
se ha instruídó est" expediente se persuaden las utilida-
des que puedan redunáar del cultivo de los árboles cane-
los v b..teficio de su corteza y gue Par? su logro se juzga
como importante medio la fundación de dos poblaciones
en el distrito de la provincia de Quiios, habiendo sido del
asrado de este Superior Gobierno este Proyecto y desean-
dá en cuanto sea- posible coadyuvar a su verificación con
inserción de la aniecedente vista se librará despacho al
señor Oidor don Nicolás Vélez de Guevara y Suescum pa-
ra que en calidad de protector de las dichas 
.do¡ pobla-
.ion., haciendo prolijo examen e indagación de los luga-
res en que se intentan est¿blecer y de las facultades y po-
sibilidad que para el intento residan en don Francisco Gon-
záles Heüa /'le proporcione cuantos medios conduzcan
a la consecución de ian importante emPresa con arreglo
a lo dispuesto Por las Leyes, Pues Para que asl se verltl-
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den de Vuestra Excelencia para la averiguación y remi-
sión de. la. ca¡ela que produc" 
"rt" prís y "ñ ,u .onrl/.u.n-cia y.de hallarme con noricia de que iste fruto se da en
tres 
-disdntos parajes y montes de esta provincia, tengoya dadas para todos ellos las correspondientes provide-n_
cias a que inmediaremenre se soliciti, sin. embargo hago
presente a Vuestra Excelencia que la remrslon a sus ma_
nos no será con la brevedad que quisiera ni eficaz des-
velo porque habiéndoseme traído o&as ocasiones alsunas
libras de este género rengo presente habérseme e*prJs"do
no. poderse coger en todos tiempos y que después de ra-jada la cortezi en el árbol en la ocasión precisa de men-
guante de luna se debe deiar en él hasta désbabar o echar
cierto humor que la hacJ amargosa, para darle el sezun-
do beneficio dil sol hasta qr"á"t pérfectament" ,"í, u
en disposición de / poderla iemitir y or", de ella. NueJ-
tro Seño-r prospere y guarde la importante vida de Vues-
tra Excelencia los muChos años qui necesia este Reino.
San Juan Xirón y agosto veinte de mil setecientos seren-
ta y siete= Excelentísimo señor. Beso la mano de Vues-
tra Excelencia su más humilde y reverente subdito= Fran-
cisco de Banya y la Campa=' Excelentísimo señor don
Manuel Antonio Florez Maldonado= Tibaguyes dos de
septiembre de mil serecientos setenta y sieie= Unase a
sus antecedentes= Hay dos rúbricas= Iturrate= Exce-
lentísimo señor= Señoi en cumplimiento de lo que Vues-
tra Excelencia me manda .r, tt.t decreto de veinie y cua-
tro de julio del presente año, di las providencias íecesa-
rias para averiguar los parajes. en que se da la canela por
estos territorios y en el de la mon/taña de Andaquies.
pidiendo las muesrras de ella que he adquirido .on l"i
noticias siguientes. En las Vegal de los ríoi de Andaquiesy en_ las del gran Putumayo, en las cercanías de la iolo-
nia de San Diego se encuentran árboles silvestres de ca-
nela, corpulento-s, 
-coposos y altos a proporción tienen la
cortez-a aspera medianamente gruesa, Ia superficie exterior
de color ceniciento y la interiór del que córresponde a su
nombre, su madera, hojas, flores y'semilla sán las mis-
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oue Drocedera a conferir lurisdicción ordinaria al referido
éorriál.r en el distrito dé las expresadas poblaciones con
facultad de compeler a las gentes inritiles y malévolas a
que en ellas se recojan y avJcinden formándoles a su cos-
;;l; .;;tpondieites iabitaciones y chacras sembradas
con las demás obligpciones de que se hace cargo en su car-
á f".h" de diez I ocho dcl. pasado mayoJ *" S* oT;
bién se inserm¡a copia en el despacho.mandado librar' Y
por lo que respecti 
" 
l" gracia que dicho Gonzáles soli-
il ;; É-tt"E"'¿. los Coríegimientos Riobamba' Ambato
" 
l" i".""gai siendo de prolvisíón Real se informará a Su
Masesad p"ara que si fulre de su Real Agrado le.dispen'e
cuai/lesquiera dé dichos Corregimientos= Y"Y 1."t l"bt1;
cas= It-urrate= Santa Fé veinte y cuatro de Jullo.de mtl
setecientos setenta y siete. Teniéndose noticia de este
Suo"rio, Gobierno lomunicada por don Sebastián Josef
L¿ti""" que en la ciudad de la Palma y sitio-de Caparra-
"ii"r¡ái..i¿" ¿" mariquira 
se crían áiboles de canela co
Ítl'i"m6i¿"-.tt1ot dislritos de los Gobiernos de Girón'ft".f" 
.i pt.tr" ¿. Cañaverales, Neyva especialmente en-11
Villa de'Timana, montaña de Andaquies y en los montes
de toda la Guayana, líbrense despachos a las. respectlas
Iusticias y Gobernadores de las ciudas provincias.P.ara que
" "rt" Superioridad 
remitan muestras de la reiertcla cane-
i".-luit""h" igualmente 
-si alguno de aq"e[ls5 ve.cinos sa-ben el modo de beneficiarla, cuantas diferenclas se en-
.,rer,/tran de dichos árboles y lo demás que ocurra en,el
asunto= Hay dos rúbricas= Iturrate= ,MuY señor rmto:
el despacho que Vuestra Merced dirigió del Excelentisrmo
señor Virrey en su carta de treinta y uno,de julio, he re-
mitido a lós Alcaldes de la Palma encargándoles la solt-
citud de árboles de canela con lo más que se Prevrene
oara dar noticia a Su Excelencia del resulco de este encar-t*;.- ói"t gu"tá" a Vuestra Merced ¡'uchos años' Honda
iu"u" d. 
""gotto 
de mil setecientos setenta v siete= Be-
so la mano 
" 
vu"*." Merced Su mavor s.,uido'= Josef
Palacio= Señor doctor don Nicolás Prieto Dávila= Ex-
celentísimo señor. Señor: Tengo recibido el Superior Or-
It2
mas que en la actualidad envío a Vuestra Excelencia. hav
dos clases que los indios distinguen con el nombre d" ,nj-
cho y he-mbra, ésm es de hojñ más menudas y delgadas
que aquella y es algo lnejor, iutrque ambas son'de la"mis-ma especre, esto me lo asegura el padre Fray Josef deVicuña, religioso franciscanique se halla en 
"q,rÉ[as -i-slones. 
.... (inconcluso)
ANH T: Nadia Flores de Núñez.
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NOTAS
lllarquéc dc vllla (hcllana.{leme¡r,te s¡ánchez de orellas¡a y Riofrlo. Mar-
qués de villa orcllcna, Tíürlo por al qr'" pagó 15ü) duedos, h¿biendo oeido
en (h¡eoos e* v de 1?ü.. Fr¡e 
€oÍ¡e otnos cargos corregidor de roja v ¡ueg¡ode Quito, hábi€odo sido A¡lca'lde omüi¡la,rio de cue¡¡ca (lf,¡¿). n¡e eballero
de la Orden de Santiago y ,miembro de la sociedad s.or,óúica de .Amigos del
Pad.s'
rogoño.---Gudaquira, Bonboiza.-rogroñq denomin¿da taebién clud¡d de los
c¡b¡Ilcrc o dudad de mo lio fundó, enlre 15?6 a 15?8, el crenerril Ber¡¡¡do de
r¡yola. rra fama de sus ri<¡ueas aur{feras, trasceardió a todo eü Reino y en
breve tiempo cqrvi¡tió eo" la más populosa, y rica del g¡¡orient¿. Iracia 15s,
l& firia de los ovaricos sernanoa, que trabajaban en hs rnlus, oallglados olc jívaros, a l,a oabeza de Phcho, Ghtnb¡ y p¡l¡caü, borr"¿¡¡ de Ia gografíay ta dernograle oient¡les.
Pa.ra 1766, Logroño, no sólo es r¡n mi,to sino u¡¡a obffiión 
€nlbe l¡os pohledores
del Ausrtro. Esto pemite las crnrtior¡as e¡b¡d.c ¡rara dcecubrir $¡s rulnasy un desfile de avenü¡reros luoer¡, hbtoria, fig¡rranrlo principailnrenüe: Aotonio
Pérez Rs¡pq vioente Benavides, Balt¿za¡ Tello, Amador Barrao¡ra y el fran-
cés Francisoo Polaco, eu la priurera época.
En una segurda ftroa, aparece los der¡orninedc capir'tanes de oo¡quista, de
1&)0 a 1820, eoüre ellos José sr¡ero al que se surria ¡nco des¡gués, el Fhao,ois-
caoo José A&tosrio Prieto que hsbía sido cu¡a nisioüre¡o de ca¡reloa" per¡e-
tr:ao a las selvas y segrúar su memo,ria{, descr¡bría l,as n¡inas de rogroño el 26
de Septiembre de 1816, a ¡doS l€g'ua6 de Gualaq,,i-a,. Ahí termin€, le fa¡na
de Logroño.
Gualaquiza-su ñ¡ndacirón,lo realiza José,A¡¡tonio p¡ieto, ürecia lgl6.Adh¡al-
r¡ecrte es un flo¡eci¡¡rieorüo caotón de le pnovi¡r¡cia de Mo¡p¡¡a y cuen-
ta oon r¡na población de 1.6?? habitantes.
Bomboiza.-Tanto üa reg¡ión como el pobledo fi¡e¡on dasctrbiertos por el ca-piitán José Ma¡'ía Lucero, en el año d€ 1816. Estabroció errúabla y otrmaspara lc piorcroe que ll€gaban a esa, región.
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3 Muques de Soland&-Anüotfio Siánchez de Oreüe¡¡a y Ramírez de O¡ellana'
Marques de Solandar Nació on üa Vi'lla de Cenro de Oro de Sasr 'dntorio de
Z*"t"q en Jurio de 1651. Fue, Gober¡rador y Oapirtan General de úa con-
quista de Mayrras y el Mara'ñón (1694), ar¡tes había sido Alcailde din'ario
de su Villa natal Y de Loja.
a Be¡¡ardo Bccio.-(1?14-1?91). Jezuírta Español. Paso a Arnáríca hacia 1?5()
y traba.jó en el Reino de Quito has,üa 1?06. Escribó .La Cornpenüiosa Rela-
ción de ,la Crisüandad de Qui,to'.
5 P. Luis And¡ade.-Nació sn cuenca en 1690 y murió an tr742. I¡rg¡eso a Ia
o¡den en 1?16 e ürizo su profesión ec¡ 1?29. Fue profesor ear sa[l Luis y san
Gregorio;d,iotolágica'yCosmología.ErrLojafueVic.e.rectordelColegio
yRectorecrGuayaqui.lyProvincialdelaOrdenknpulsonotableme.rltela
misiones orienta.l€s.
6 crú viejo.-vaille formado por el río del misrno nombre, situado al pÉ de la
ms¡¡ta.ña O,¡íe¡rtal de Cuelrca. El Cuí Viejo es un aflt¡ente del Bombaiza y fue
la ruta obligada para las ,e:rploraciomes a la región de los iiba,ros, sa,l'iendo
8
desde Jirna y San José de Saranga'
Josó llerrera.-€ura propio de Cañariba'¡r¡ba'
Doctor Juan Nieto Polo del Aguila.-Naoió en Popayán, Goberoó hasta su
mruerte en 1?59 (17$-1?59)' Había e:tudiado en el Colegio Semina¡io d'e San
Luis y fue promovido del Obispado de San'ta Marta'
Juan Thello de la cb,ic¿-sobrir¡o del Marqués de vi,lle orellanar de cue¡rca
fué Ter¡iente de Milicias. Deposi,tario Genera,l, I},rocurador del cabildo de
cuenca,, .Alcalde Provincial de la saar'ta Hermandad y Familia¡, artguacil lvfa-
yor del santo ofi,cio de la ,trnquisició,n, de su ciudad nata,l, donde mr¡rió en 1805.
Lcdo. Mariano Monteserín.-,Ai€ucil Mayor del san¡to ofi¡io de lB Ingtrisisi6t.
(?).
Collay, Ntar, hrcu, Shingata, Sisilcas, Hornillas'-'srorme Jiba de l'a Cor-
diüe¡a or,iental de los Andes, ,en la Hoya del chambo. A partir del Altar
t0
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o Collay con las elevaciones de Collanes
{5.321 m-) Cubilün (4'500 m.) Alao (3.175 m.):
hasta el Aya,pungu (4.699 m.). En e,l Azuay existen yacimientos de metales
precicsos (oro y pla,ta) que du¡a,nóe la colo¡úa fueron intensamente explotados,
por los ,curicamayos indios.
13 Gil Bamírc2 Dávalos.-Caballero co4quistador' Nació en Bagza (España); Co-
rregidor del cuzco y h:egc Gobernador de Quito, Porboviejo, Guayaquil' Loja
y Z"rrro"" (1S5S), fundador de Cuenca del Ecuador (155?) y Baeza de los
Quijos (1,559). AJ fina¡ de su vida fue corregidor de Gua¡r'r¡co (Pe¡ú).
l4 P. Sanuel Fritz-Misio¡rero Jesuíta, recorrió todo el amazonas, desde Boria
hasta el G¡an Pa¡á. Escribió la .Geografía de las misiones éel Ma¡añón; ori-
gen principa,l de éste gran río, su curso ha:ta el Pará'. (1690-1707). Tfazo
4 pti-." mapa. del Amazonas, fijando el orígen del mismo, en el lago Lar¡'ricocha
l8
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Ju¡n Nr¡vóc¿ (?)
(?)
Ju¡n Antmio Zela¡ra-Gobernador de Gua.yaquil hasta 1?65 fecha er¡ la que ee
l,e nmbnó Fres¡ide¡¡te de la Real 
"A,r¡die¡rcia de Quito, a rndz de h $rblevaclón
de üq ba¡:rios Su principa,l 
€rnpéóo lo d,irigió a la pacificación de üa oi.r¡¡lad
ale Quiüo, oo¡roluíilo l,o crml, reg¡esó a su gobienro eEr 178t.
Ju¡n RomuCdo Navárro.--Oidor de la .dudienoia de Guadalajara y luego de
la óe Quito, auto¡ de r¡na Relacióo de este úlüimo Reino.
Fandsco Cordero (?)
Bfo Gazaryr-Ffo de la rcgión orienta.l en ,la provincia de los Quiioú
Gadlllcr¡ de Guacamayoo.-Forma pir.rt ae ib que se ha de¡romioado, en la
región Orien{a[ Ia Te¡eera Co¡dillera qu€ arrancaodo del rrracizo del Ar¡tizana,
baja ceñida por los ¡íos Aniizana y Cosanga, respeotivamoruüe, D€Édr tros na-
cimier¡üos del rlo Jo¡rdachi, ü¡eroe hacia el Nonte, hagta las proxirnidadec del
Stmraco, mo'ntc de 3.828 rn,s.n¡n:
Jo6ó Diguia"-E4añol de Ca,still,a. Preside¡úe Interino de la R¿al Ardi$cia
desde 1767 hasts U?8.,Astuó de acue¡.do a las ci¡rcunsüancias en ,la opulsión
de los jesuftas, ords¡ada po,r Canlos III, que es ,lo más r¡otorio durante sl go-
bienro, pues fue diec¡eta y benemérita Autoridad.
Juan Salhas.-Nartural de Quito; Es,tud'ió filosofla y Jurisprudenci,a, graürán-
dose de maestro, pa,rtici'po en oa.lidad d,e ,oomandac¡,te de la guardia ¡rersona,l del
Preside¡ie Diguja, cuando la rrbe¡lión de los indüos de Otaval,o, por el espacio
de dos meoes.
A fines de 1??8 fue.nornbradc por José Leór¡ Pizarro f¡a,ra partioipa,r en la
expedición d,q trlmirt€s'del Marañórr Dur,a¡r;te su estada en 'las selvas, persi-
gu!ó y redujo a los indios Mayorunas de la quebrada de Taoshi-yaou.
Miguel Bello.-Ccüector General de Die¡rno del Deparrtarnento del Sr¡r.
Fem¡indez de Bustoo, Joaquín-Uno de los mayores erqploradores de la aqna-
zqúa dura¡rúe el siglo )CVru (U?7-1?86). R.ecoorcoó con detalle ad,mirabl,e
la mayoría d.e los ríos de aquella ¡egiri4 fi.rndó pu,ebüos y organizó las mili-
cias indias para la Ex,pedicioo de lími,tes.
Su país Veas en lcs Reinos ¿s E-rpaña y Cesem,peñó los siguientes ,car€os cas-
t¡enoes:
- 
Cadete del Regimiento de Infa,n'tgría de la Prinoesa en la ciudad de Gra-
nada.-l?70
- 
sargento veterano de las milicies cisciplinadas de cantagena de Indias.
1779.
- 
Teniente 'de las Milicias de Acha en la prov. de Ma,ynas.-1???.
- 
comisio¡rado a la e:rpedicion de límites y la apertura d,el camin,o de eui¿o
a Quijos.
- 
sargeoüo Mayor de las tropas empleadas en la E:pedición de lirnütes l?g0
- 
Teniente del ejército y Coma,ndarute de F¡ontera.-l782
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Besbbl*ió La poblacióa de Nuestra Seóora de tr oreto.-1785
Anúodo Gortaire y Goyeoeche.--Quiteño. lteoiealüe de ![ilbi¿s y Gobe¡msdot
de Mqs eal 1782.
It[¡cas-Le fimdacidr de Maes '[o hace el Capitárr Don llemardo & Bara]¡o-
na, el 15 de ,Agosto de L:t83t Segrin eI ir¡,forrre del Oidor Jr¡.o Bornr¡a¡ldo Na-
varro, ésta furdació¡¡ se hizo efeoüva a oriillaa del ¡ío Pslora. Debido a u¡¡a
r€v€ntasón del río de Aodoas (Pasüaza) sr:s vecinos ,tuviersr que cambi,ar
de si,tio.
No sabeooc l,a feehe, pero el ou¿vo si,üo Elegido pa¡a su reu'bicación fue
Quenguec¡a. Debido a los coar¡üi,nuos asal,tos de gue era objeto, nue\¡atn€ülte,
se recurrió al foeol¡do gue lo hiciercrr a la parüe oriontal del río U¡rano. Per-
ma¡eció .a'llf por afuiin, üempo y para frenar tros asa[t6 de los &rfides rn¡n-
damn a oqD#uir dos foróal.gzas de guer,ra; la r¡¡ra deoorninada San Antor¡io
y la otra cuyo ,nornb're de*grooems.
En 16E5, el rlo Upano sale de madre y sr¡s pobladorts se ve¡r obligaócs a catn-
biar de sitio; para ello e en el ,te¡¡itorio aütq conprendido g¡¡tre el cer¡i,to
Qr.r,ilarno y el río Jurambaino, donde actua'lrre¡¡üe tiene su ubicacióor-
Desde Macas, sale¡r l,as grandes exped.i,ciones pa.ra reducir a los jíbm, en
el siglo XEK y a los macabeos Anto¡rio Venegas y Jose ,LqÍtez Merino, deb€-
mos u!¡ coooci¡niento casi complerto de [a et¡rog¡aJía de este gruipr hrunano.
Macas y sus alrededore-s, prodtrrcían grcr entonoes el mejoltabaco de la
Real Audiencia, por ello se es.tablecio cna factoría que dexpareoe sol'a¡nente
después de las gr.rerras de La. independencia.
Actualmente es cabecera provincial de il[orona-Santiago y cuenta con una
población de 1.912 habitantes.
Jose Bo¡riche,-Notable jurisconsul.to, Abogado de ta Rael Audie¡cia y nirm-
bro de la E¡cuel^¡ de la Concordi¡. F\¡e ca'tcdrático r¡nive¡sitario.
José García de Loón Pizarro-Presidenüe de gra,ndes ejecr¡torias. Fue quim
puso en pÉotica las famo:as refonnas borbónicaq ¡elererytes a hacierrda y
du¡a,nte su pdríodo se lleva a cabo la tan nombrada Expedi,ción de Límites
al Merañón, Gobernó hasta 1?83:
Santiago de las Montañas.-Santiagc, es tura de las primeras fu,ndaciones que
real"izan lcs espaioles, cuando eniran a teritcrio Ce lls Paea¡ro:cs y Y.agual-
zongos.
En 1549, Juan Saljnas :re Loyola, efec',úa su fr.r¡rdación; e Ios 8 años en 155?,
wro de sus lugarten:entes, Pedro lbarra o Jibarra. r'¿elve a vitelizar el pueblo
gue había desaparecido.
Estaba situado en la nurgen derecha de. la b;c:r del ¡'ío SaLiiago, cuando éste,
d'esagua en el Amazonas y fue denominado tamb:én Santi, contraccióo de
Santiago.
Uno de los psrscnajes que la historia de Sa.ntiago de las Montaña6, es el capi-
tán Simón de Carwajal. LIegó, enrüre los primeroq con el Ge¡re¡al Fbanei€co
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Pérez de Bibe¡o esr socomo a Jr¡ar¡ .Sa;lineq; esür¡r¡o crr la rooqu,ista, pobtaoióny reedificacióo de sarrtiago y luego, en !,a oonquista d€ saota María de Ia
Nieve; a poc"o de ello, descubre 
'unas mfur€¡¡ de oro en cargansa* Sondor¡al es-tuvo ¡neoerrüe, am loc alzamientos irdígenas de Santiago. Inyol,a y logoño
de los cabailleroa. iEl 1598 parte a Da pacificación de los i¡dhe Maynos.
Po¡ sen¡icios disti,ngui'doe aJ. Be¡ reoiben r¡na eoeomi,ends. d€ bssta quiniento,s
ci,ncuenta irdios e'n los tÉrminos de saotiago, eo üo que cwmprendc los rlos
ca¡raringuiri,os, Aguaüyoa, clrangana, para:ringes, I¡rúguioqpa¡tema, chaváz, Tu-
ehamango'na y 
'en la provlneia ,A¡uiloas en cü Berecrierp, ci[¡sr¡Grlta netu¡a¡€s.u 5 ile Jr¡ni,o de 1582, r.on ¡rornbra¡nienúo fi¡ma,cl¡o o l,a ciudad de Loyola,
asume el cargo de Alnalde de Min¿s de santi,ago de las Mor¡ta¡i^as y et 4 de
Mano de 1581 desde r,oic le no¡nb¡an, lugartenie,nte de la mis¡ra ciudad.
Joaé Pércz c¡loma.-219 obispo de euúto. Había sido antes Deán en Michoa-
cán (Mérdoo) Gobernó n¡ sede un, año, ccupa.ndo la ,mayor ?arte €fr visita¡la,
Cap. Diego de h Vqa,-€ornegüor de Loja, por dos veces. De ús.l¡spolras,y llÁoyobamba ($94) y Yaguarzongo (160A-1619) Conquisüador y capitán, de
Maynas y cooamss (lolg) y como tal fundó san Fta¡¡cioo de Bcja y exploró
el eu¡so del AIto Amazsrgs.
(?)
Ítancisco Luis Eector, Borón de carondelet.-!,lb¡ció en, r?{g: Atúes dre llegar
a 'La Presidenci¡¡ de la Rsal rArdiencia de euito, habfu ocu¡xdo otros irnpor-
tentes oar8os eo l,a Florkla, en actual san salvador, la Luisana. Fr¡e r:sra de
lss más i,lus¡t¡'es auüori'ilade* rtomó pante sstiva en el trasl¿do de Riobamba ydio ;i,mpulso a ta i¡¡skr¡Dcióo y a las obras públicas. Mr¡¡ió en ejercicio de
su ca¡Bo, el 10 de Agosüo de l8l?.
Miguel trbeyle y r,astcroeNació en 1747. Alca.lde ordin¿¡,io de &ana, en
1802.
salim.-p¿¡¡qquia de la hovfurcia del rrnbabura fa¡:rosa por su¡¡ rninss die
sal. Tuvo nu¡ne¡lsa pobl,ación negra y perrbe,nae al mic¡o-clirna d.el valle
del Chota.
Loja,'-rEs la provi,ncia más meridional del Ecuador la ,citrdad del mismo nom-
bre 'está en una, altum d€ 2.220 rns:nrm: v fue fi¡ndada por el capiüán Alonso
de Mercra'üllo, hacia el año de 1563.
Catacocha.--Canüon d,e la P¡'cvincia de lrcja.
zamora de los Alcaldes.-Lo funda el capiüí,n AJonso de Mercadillo hacia
1549, bajo el nombre de nuestra Señora de Nambija, cambiade luego por el
Zarnora, en homenaje a Ia tier¡a natal del conquistadm.
Eh 1463 el domi,nioo, trtancisco de san Mig:uei, fr¡rda el prtner nror¡¡,sterio
de sarrto Dom:i,ngo de Zamora que funcionó muy poco úiernpo, po,rqu€ los ,indio¡
eran p@os y los bastimentos ca¡os
Estos juoces de la inquisición son los primeros en tra,bajar en la rpducción
de los Paca¡noms y Yugualaongos.
ff9
T¡5¡o¡¡- se moviliza de sitio por dos ocasio,nes de aquel que lo bebfa ñrndsdo
Mercadiüo; las srcetÉdas por Benavente y de Serpa-
En 15S, igual que [,ogroño, Se(¡iüla de Oro y Valladotri4 es ased'i¡d¿ y deúul-
da por bs jíbaros, coman¡dados por llirniba, Desde entor,e queda redrrida a
la trist¿ condición una aJdehuela de montaña, casi por dos siglos.
Su ulti¡ra reedificación lo hacen s:bre las ifba¡ias de Lci Ju¡-a, Serembo y
Uaipe en los i,rúcios del año de 18fl). En 1889 se establece el Vic¡riaio de Z¡mora.
En 189, lo aba¡¡Cbnan los franci:canos, aduciendo }a demaciada .sgspiracis
de los salvajes y nuev.smente le reasumen hacia 1921, debic¡rdo a¡ efica¿ e!n-
peño del P. Isasi.
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INDICE DE ANTnOPONIMOS QUE SE MENCTONAN EN Urs
R.EUTCIONES GNOGRAFICAS
Acevedo, José Antonio. de ANH/pe, lg0g. Sin clasificacióo
AguiJar Fra,ncisco. de Vicario de Amba,to. A,NH/pe, LTSZ (V.S) T..n7
.dlhín, Cristobal. ANH/PQ, 1291 (V.3) T.248
Alulema, Juan Gobernador ANH/pq, fZZS (V.ZZ) T.14S
AJvarado, Joseph. Fray. ANHfe, 1266 T.60
Anama, &tefan,ia. ,{NH/pe, 126? (V.I) T61
Andino, Estar¡risüao. Regenóe. ANH/?e, 1?92 (V.5) T.Z9Z
A¡rnas, Diego de ANH/pe, 1Z6T (V.1) T.6l
.drrnas, Je¡ónimo de ANH/pe, 1Z6Z (V.1) T.6l
Barona, 
"Ama'dor de Co¡r,ta.dir. ANH/pe, 1266 T.60
Baid,es, Alejandro. A.NI{/pe, 1266 T.60
Buena ventura Fernández nA'guilea'a Bustamanüe. pá¡roco. ANH/pe, va¡ios deGobierno Pq. 59
Bobardüa, Gr,egorio, ANH/PQ, 1?66 T.60
Co,stro, Joseph de Sold.ado. ANH/pe, l?66 TJO
Cabrera, Mariana ANüI/Pe, 1266 T.60
Ca,ligari, Mau.ri,oio. Cura Doctrinero. .{NH,,/PQ, 1?6? (V:tr) T.61
Capungo, Pedro ANH¡eq, n67 (V.r) T.61
Capuago, Sebasüán. ANH,/PQ, 1?6? (V.1) T.61
Capungo, I\llanuel. ANH/pe, 1?67 (V.1) T:61
Capungo, Juan. ANtr{.z'PQ, 1?6? (V.1) T.61
Capungo, Gonzalo. ANH/pe, 176? (V.1) T.61
Capungo, Pas,cuala Ju-liana. ANH/'Fe, 126? (V.l) T.61
Causana, Agustina. ANH,,Pe, lZ6? (V.1) T.61
Cañete, Marqués de. ANH,,/Fe, 1?66 T.60
Cevaillos, Pedro. ANH /pq, I79I (V.3) T.ZS4
Cifuenües, Luis. ANHT'pe, 1Z9Z (V.5) T.29?
Condero, F¡a¡cisco. ANH/pe, L77g (V.27) T.L4,s
Córdova, Ge¡onimo. ANH,pe, 1?66 T.60
Coronel, Pedro Be¡na¡dino. Fray. ANH7,pe, f766 T.60
Coronel de Mora, I¡edro. A,ITIH,,,P[, lZ67 (V.1) T.61
Corral, Joseph. ConegiCor de Guaranda. ANH,/pe, 1Z9l (V.3) T.2g4Cujia, Ga'spar. Padre. ANH 
"e, 
ITilZ (V.S) T.Wl
Curibar, Magda,lena. ANH,.?Q, 1?66 T.60
Díaz de la Fuenüe, Apol,inar. A,NI{,?e, t77g (V.n) T,I4S
Diguja, Joseph. ANH./pe. lZ91 (V¡) T.2S{
Deigado, Juan Berna¡dino. Seoeta¡io. ANH/pe, 1?91 lV.3) T.Zg4
t5t
Ohacán, Xavier. A¡IH,/PQ' 1?66 T'60
Echeveria, Ma¡ruel M"¡i; de caúó¡¡ielo' ANH/PQ' 1?@ (V3) T'zyl
Eguigu¡en, Fra¡rioco- "aNH/PQ, 1?85 (V'10) T¿23
Eseoba,r, Julian. rdl{Hr'PQ, 1?6? (V¡) T'61
Er.ccbar, Marla A.poli.naria' ¿{,¡EI/PQ' 1?6? (v'1) T'61
Fangova, Ni,colás. AÑH,/PQ, 1?6? (VI) T'61
Fernández de Cevallcs, Peto' Vecir¡o de Ambarto' AI'Í{{/PQ' 1?9f (V3) T¿81
Freile, Miguel. A,I$I,/PQ, 180¿ (V"4) T'3S0
Fr,ito, Samuel. Pad¡e. ANH/?Q, 1?66 T'60
García de tr eón y Pizarro. Josef' PresidBr¡te y Regente de ta Audiencle" AIÍII/?Q'
1?91 (V.3) T297
Gómez, Franci:co' ANH/PQ, 1?68 T'60
é""¿á, Jose Andrés. Cura' ANH,/PQ' 1808- (V¿) T'62
Gondillo Carrasoel, Manuel' ANIIAQ' 1?66 T'60
Gortai.re, Antonio. coU"",,"¿* ¡tt"Áo' ú{¡lilH,/PQ' 1?84 (v'?) T210
Guebara, Josepha Luisa' ANH/PQ, 1?6? (V'1) T'61
Guevara, Giegorio de ANII/PQ, 1?6? (V'1) T' 61
Guevara, Manuel. ANH,' PQ, 1?6? (V'1) T'61
Herrera, JosePür de ANlt/PQ, 1?t6 T'EO
Iba,rra, José. Presbítero. ANH/PQ, l?P (V'5) T' 29I
Ludeña, Venturq. ANII/PQ, 1?6? (V'1) T'61
Ludeña, Xar¡ier. ANH/'rc, 1?6? (V'1) T'61
Ludeña, Antonio. A¡'IH/PQ, 1?6? (V'1) T' 61
Ludeña, Christobal. ANH.;PQ, 1?67 (V.1) T'61
Ludeña, Manuel. AIII{ PQ, 1?67 (V'1) T'61
topez, Thomás' ANIITIPQ, 1766 T'60
Maldonado, Isidro' ANII,'PQ, 1?6? (V'1) T'r51
Maldonado, Lorenzo.ANH,'PQ, 1?6? (V'1) T'61
Maldonadc, María Antonia' 'dl'IH;pQ, 1?6? (V'f ) T'61
M*r"gl'rt'u, \farta There:a' ANH'PQ, 1767 (V'1) T'61
M."agure, Bernarcio. ANH PQ, 1?67 (V'1) T'61
Mayungabane. Ilanuela' AI'IIITPQ' 1?67 (V'1) T:61
Ma¡'ungabana, Maria Dcming:' 1767 (V'1) T'61
Mayungaba'na, Vicente. ANH PQ' 1767 (V'f ) T'61
Mayungabrna. Florenh¡e. ANH PQ' 1?67 (V'1) T61
Minayo, Blas. ANH PQ. 1792 (V'5) T'297
Monteserin. Mar:ano. A¡{Il PQ. 1756 T'60
IÍorenc Aberdaño. O.do¡' -\NH FQ' 1792 (\t5) T'297
Mon y VelarCe. Jua'n' AlfH PQ' 1?91 (V'3) T'281
Muñoz de Guz¡nán. Luis. -{NH FQ. 1792 (V'5) T 29?
Ilfuñcz y Cubero, Lt::a-'. Dec:ro. ANH FQ' 1792 r'5) T'29?
Narr"aes, Juan. P.ici|e Jesuí"a' ANH PQ. 1766 T'60
Navarro. Juan Romu::lC:. ANH PQ. 1767 (V'1) T61
Navarrete, Sant:agc. Notario del Trlbrur:'l' ANH PQ' 1?92 (V'5) T'297
t52
Nieto Polo del ,Agufu Juan- Obispo. Al{HAe, t?6? (V.1) T.61
Nuñez, Frsrcisco. ANH/PQ, l?6? (VJ) T.61
Nuóez, Lucas. ,ANHpe, 1?6? (V.t) T.6t
Nuñe4 Juan. ANH/pe, 1?6? (VJ) T,61
Nuñ€e Lrdsa. ANH7?Q, t?6? (VJ) T.61
Ncóez, Loa.eara. AIiIH/pe, (VJ) f.ef
Nuñe¿ Sa!,yador.. ANH/pe, t?6? (V.t) T.61
!uñez,- María. Al{H /pQ,, n67 (V.1) T.61Ortiz Cor.té2, Diego José. ANIIAó, t?9¿ (V.s) T.Z9zParedes, A,ndrés d,e ANH/pe, iZgz (V.¡l l.zg¡
Palooo, Fraocisco. A,NH/?Q, l?66 T.60
Peralta¡ Migu€t ANüIAQ, 16?6 (VJ) T.6l
Pérez Rcnoro, Amb,nosio. ANH/pe, l?66 T.60
Pérez, Josepha Cáod;ida amiTfq, l?6? (VJ) T.6tPérez, lfiaoceltra- ANH@, fioO 1V.f¡ tSf
Peréz Colorna, José. .ANH/pe, l?66 (V.f) T.6lPmüer, A¡rt6ri. 1?91 (V.g) T¿S4
Quadrado, Fer¡ras¡do. A,¡IH/pe, lin (V.il T.A7
Ramirez, Pedro Alexasrd,ro. Al[IIfe, 1?6? (V.1) T.6lRami¡ea Victoria. ANHAe, u6i (V.1) T.61
Ra:rrirez, Monr¡ela Josep[ra3NH/pe, t?6? (V.f) tei
'Ravena, Ignacio de .dNl{/pe, 1?66 T.60
Rosa.les, José. It¡te. polí.tico. 
"AN¡Vpe, t&S (V.4) T.452
Rosi,llo, Pedro. ANII/pe, 1?66 T.ó
Ruiz Divatos, Gilü Gobernador. .dlfiI@, f?66 T.60Ruia Hipólito. At{H/Pe, lSG (VJ4) i.45z
Saevedaa" Manruel.r. A¡¡II/pe, l?6? (V.l) T.6l
Salinas, Gat¡del. Cbe. ANH/FQ, l?66 T.60
Salinas, Juan de Adele¡rÍsdo. ANH/rc, l?66 T.60
Salinas, Juan de Cadeüe. AH/pe, t¡69 (\r2?) T:1"16
Sánchez. Ancra. ANH./pe, l?S T.60
Sánchez, Ferrrando. ANtrI/pe, f?66 T.60
Sánchez de Orell,ana, C:lerr¡ente. GeneraÍ. AtIH/pe, f?66 T.60Sánchez An¡tonio. Márques de Soland,a. A¡fII/pe, l?S T.60
!1nta Cruz y Senano, Lu,is de. ANH/IQ, f¡ei fv.fl t.OrSrienz de Vergara., Simón. ANH/pa; rZóf tV.gl f¿S4Soria, Paula d,e A,MI/pe, t?6? ¡V.tj T.6t
Tangoba, Cecilia. ANH/pe, t?6? (V.t) T.61
Tapia, Jua,n .{crrfe¡je. Tnte. .A.NII/pe, l?6? (V.l) T.61Tapia, Ma,rla Rosa. ANH,,FQ, l7it? fV.fl f¡fllhello, Baltazar. ANH/ pe, 1?66 T¿60
Tbenea,ca, Jua,n. Cacique de prgcha. AM/pq, 1?66 T.60ThiIIo de la Chica, Juan. ANH/pe, r?66 i.60
t53
Ubillos, María Rosa de ANH/PQ. 1?6? (V.1) T.61
Umbol, Bo,¡ón de, ANH/PQ, 1808 (V.4) T.,152
Vadda y Coldeyra, Manuel. ANH/PQ, l?C¿ (Y.5, T.AI
Vildivieso, Joé de &cribano Público de Cabildo. ANH/PQ, 1808. Sin clasificaciort
Va,lladares, Juan o Frarrcisco. (Xérigo. AI'III/PQ' 1?06 T.60
Vaüano y Cu€sta, I\fianuel. .{NH/PQ, 1785 (V.10) T' 223
Vega, Diego de y Gobernador. ANII/PQ, 179 (V5) T.297
Venavides, Vioer¡te. ANH/PQ, 1766 T.60
Veyan y Mola, Seraphin. ANH,,?Q' 176? (V.1) T.61
Vermeo, Luis. ANH/PQ, 1766 T.60
Vivanco, Juan Nepomuoeno de ANH/PQ, 1808. Sin olasificación
Villalengua y MarfíI, Juan José. ANHAa, 1?84 (V.7) T.10
Vüalobos, Maria,no. Comisionado de la Conapañía. ANH/PQ' 1791 (V.3) T:A[
Ytulain Viscaino, Pedro. AN'H/PQ, 1766 T.60
Yzquierdo, Xa¡¡rer. Maestre de Ca.mpo' ANH/FQ, 1?66 T.60
Zelaya, Jr¡,an A¡¡tonio. ANHfQ, 1767 (V.1) T.61
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